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10 QUE DICE CANALEJAS.—SOL-
DADOS A LAEAOHE.—ACATAN-
DO A SILVESTRE. 
Madrid, 10. 
El señor Canalejas ha desmentido 
los rumores propalados sobre nuevos 
supuestos incidentes en Africa. 
Agregó, ane los cuatrocientos sol-
dados que se envían a Larache son 
para sustituir a los enfermos y a los 
íiceuciados. 
También manifestó que ei Eaisuly 
y el Ermiki con sus respectivos parti-
darios muéstranse enemigos entre sí 
y peléanse con frecuencia, aunque to-
dos acatan y respetan al coronel Fer-
nández Silvestre. 




Hoy han conferenciado el represen-
tante de Portugal en Madrid y el se-
ñor Canalejas. 
Aquel anunció á éste que el gobier-
no portugués está dispuesto a abonar 
a España parte de los gastos que han 
ocasionado lâ  internaciones, trasla-
dos, y mantenimiento de los realistas 
portugueses que se encuentran en Es-
paña. 
PROTESTA DE LOS PROTESTAN-
TES.—POR UN ARRESTO.— 
PROMESA. DE JUSTICIA. 
Madrid, 10. 
Üna comisión de protestantes, preji-
dida por sn Obispo en Madrid, señ̂ r 
Cabrera, ha visitado al Presidente del 
Consejo, protestando contra el arres-
to sufrido por el marinero de la Ar-
mada que durante una misa en El Fe-
rrol, negóse a arrodillarse. 
El señor Canalejas ofreció resolver 
en justicia la pretensión de los protes-
tantes. 
EL CONTRABANDO DE ARMAS.— 
; DECLARACION DE LLORENS.— 
JC STIPIO ACIONES. 
Madrid, 10. 
Ante el juzgado instructor de la 
causa incoada por los últimos contra-
bandos de armas con destino a los mo-
q̂uicos portugueses, ha declarado 
W el caracterizado diputado trâ i-
jáonalista por el distrito de Estellí»̂ -
Wavarra-̂ don Joaquín Llorens y 
Fernández de Córdova, 
El señor LlOrents manifestó que, 
lectivamente, no hace mucho que él 
intervino en una compra de armas, 
P̂ o estas no eran precisamente pata 
r̂tugal, sino para el Paraguay. 
Entregó al juzgado los justificati-
VOs expedientes de las ventas a que 
ûden. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN.— 
LUQUE Y GARCIA PRIETO.— 
ÁGATAS. 
San Sebastián, 10. 
Esta mañana llegó el Rey. 
También llegaron los Ministros de 
la Guerra y de Estado, señores Luque 
y G-arcía Prieto, respectivamente. 
Las regatas celebradas esta !-.arde 
resultaron animadísimas. 
El Rey y el Infante don Felipa pa-
tronearon el balandro "Hispania," 
ganando la de los de quince metros. 
En las restantes regatas vencieron 
los siguientes balandros: 
En la de los de siete metros, el'' To-
nino. '' 
En la de los ocho, el "Nimphea.'' 
En la de los de siete, el " Chirta." 
En la de los de seis, el "Farruca." 
ALBA EN BUEGOS.—INTERCAM-
BIO UNIVERSITARIO. — EN LA 
EXPOSICION. 
Burgos, 10. 
Ha llegado el Ministro de Instruc-
ción Pública, señor A.lba, al que se 
hizo un afectuosísimo recibimiento. 
Viene con objeto de inaugurar el 
curso de intercambio universitario. 
En la Diputación celebróse, con tal 
motivo, una brillante recepoión. 
Los profesores franceses y los espa-
ñoles que han de tomar parte en el 
curso le han dado un suntuoso ban-
quete. 
El señor Alba visitó después la Ex-
posición de Arte K í̂rospectivo. 
JUBILO 
TOS LAUDARLES. — DOS NUE-
VAS ESCUELAS. 
Ferrol, 10. 
Ha producido entusiástico júbilo el 
propósito que la Sociedad de Cons-
trucciones Marítimas ha expuesto de 
crear dos nuevas escuelas, con todos 
los últimos adelantos, para los hijo« 





Se ha efectuado hoy un mitin al 
que asistieron más de tres mil obre-
ros. 
Se acordó demostrar su solidaridad 
con los albañiles declarándose ei lu-
nes la huelga general. 
Esta ha sido rechazada por los fe-
rrr /iarios y por los metalúrgicos. 
LA SEQUIA, — TEMORES. — AGI-
TACION. 
Murcia, 10. 
A consecuencia de la pertinaz se-
quía que en esta región se sufre téme-
se que se pierdan las cosechas. 
Los huertanos muéstranse agitadí-
simos. 
LOS TRANVIARIOS DE MALAGA. 
UN LAUDO ACEPTADO. 
Málaga, 10. 
Los obreros tranviarios han acepta-
do el laudo de la Junta de Reformas 
Sociales, solucionándose así el conflic 
to que se temía. 
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LOS DEPORTES MARITIMOS.— 
REGATAS EN CARTAGENA — 
EL VENCEDOR. 
Cartagena, 10. 
La regata crucero anunciada para 
hoy desde este puerto hasta el inme-
diato de Mazarrón, celebróse con bri-
llantez inusitada, ganándola el ba-
landro valenciano "Raciola." 
ESTATUA A LINARES RIVAS.— 
SU INAUGURACION. — DISCUR-
SOS. 
Ooruña, 10. 
Solemnemente se ha celebrado el 
acto de descubrir la estatua erigida 
en esta capital, perpetuando la me-
moria del ilustre ex ministro coru-
ñés, don Aureliano Linares Rivas, pa-
dre del afamade dramaturgo de los 
mismos apellidos. 
El Alcalde y otras caracterizadas 
personalidades pronunciaron elocuen-
tísimos discursos ensalzando la ejem-
plar vida política del finado. 
ün gran gentío presenció la ceremo-
nía, 
CONTRA LOS APACHES. — UNA 
BATIDA. — OCHO ENOAROELA-
DOS. 
^ Barcelona, 10. 
La policía ha dado hoy una batida 
a los apaches que merodean en esta 
capital. 
Pnercn encarcelados ocho, italianos 
unos y franceses otros. 




Á conséo«e»e4a-4e-4& últimas coli-
oiones habida/i en la inmediata tilla 
de Ruzafa, entre jaimistas y radica-
les, uno d> aquellos apodado "el 
Chato" disputó con su adversario Ri-
cardo Pérez, atravesándole un muslo 
de un pistoletazo. 
Seguidamente, intervinieron les 
partidarios de uno y otro, cambiándo-
se innumerables estacazos y bofeta-
das. 
La policía ha hecho varias deten-
ciones. 
NEGATIVA DE UN PARROCO,— 
MOTIN POPULAR. — LA INTER-
VENCION DEL GOBERNADOR, 
Valencia, 10. 
En la cercana villa de Paterna el 
párroco negóse a enterrar el cadáver 
de una niña protestante fallecida el 
día anterior. 
El pueblo amotinóse ante la actitud 
del párroco. 
Afortunadamente, el conflicto se so-
lucionó con un telegrama del Gober. 
nador de la provincia ordenando el 
enterramiento de la finada en el Ce-
menterio católico. 
EN EL AYUNTAMIENTO BILBAI-
NO.—SIGUEN LAS CENSURAS 
AL ALCALDE. — NUEVO ES-
CANDALO. 
Bilbao, 10. 
En el Ayuntamiento de esta capi-
tal reprodujo hoy el concejal republi 
cano señor Cotarelo las censuras que 
dirigió al Alcalde en la sesión ante-
rior. 
Con tal motivo suscitóse un forrm*-
dable escándalo al efectuarse la vota-
ción del acta. 
Por haber resultado empatada repi-
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
UNION POSTAL 
12 meses... 6 3 
„ $ 21.20 oro 11.00 „ 6.00 
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ha vo80*1 "UNDERAVOOn " Esta Compañía 
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CEAMPION & PASCUAL, 
Obispo 93-101. 
Atr. 1 
DOCTOR CALVEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.—PENDIDAS SEMI-
NALES, — ESTERILIDAD, — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5, 
49 HABANA 49. 
C 2798 Ag. 1 
tióse aquella y hubo un nuevo empate. 
Los concejales nacionalistas i ©ti-
ráronse del salón de sesiones. 
EL EMBARQUE DE LOS PINOS.— 
NUEVA AUTORIZACION. — JU-
BILO. 
Pontevedra, 10. 
Ha prodneido extraordinario júbi-
lo en Villagarcia el telegrama recibi-
do del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, autorizando 
el embarque de pinos por aquel puer-
to contra la resolución del Comandan-
te de Marina de aquella jurisdioción. 
LOS REALISTAS. PORTUGUESES 
' EN VIGO. — PRESENCIA OS-
" TEXTOSA.—COMENTARIOS. 
Vigo, 10. 
Centenares de realistas portugue-
ses, algunos de ellos muy significa-
dos, y entre estos el padre político del 
famoso Paiva Couceiro, hacen pública 
ostentación de su estancia en esta ciu-
dad. 
No hay lugar público a que ellos no 
concurran, en despreocupado alarde. 
Nadie les molesta. 
La prensa local recoge los sabrosos 
comentarios a que esta despreocupa-
ción de los aludidos realistas está dan-
do motivo. 
UNA BOMBA EN OOIMBRA.— 
ENORME DESTROZO. — VEN-
GANZA POLITICA. 
Orense, .10. 
Comunican de Coimbra que ha es-
tallado una bomba en la casa del con-
cajal señor Ossorio, 
La explosión produjo enormes des-
, trozos, 
i. Atribuyese eLj&ágnen a venganzas 
políticas, 
PORTUGUESES QUE EMIGRAN.— 
LOS "PATVANTES," — MENSA-
JE DE GRATITUD, 
Orense, 10. 
Han marchado a Vigo catorce 
''paivantes" entre los que figura el 
famoso Julio Cándido César. 
Sábese que de Cáceres marcharon 
a Cádiz cincuenta y ocho más. 
El gobierno de Portugal ha dirigi-
do un mensaje de gratitud al del Bra-
sil por su ofrecimiento de recoger a 
los realistas, cuya inmigración favo-
recerá. 
LO DE MAZACAN. — CONSULES 
ENEMISTADOS. — NO HABRA 
OOMPLIOACIONES. 
Melilla, 10. 
El comandante del 'Río de la Pía-
ta" ha regresado a Tánger. 
Desde allí comunica que el secreta-
rio de la Legación de Ebpaña en Tán-
ger, señor Aguirre, desembarcó en 
Mazagán, desde donde informa que 
los cónsules español y francés en 
aquella plaza se encuentran enemis-
tados, por lo cual rompieron sus re-
laclónos, atribuyéndose mutuas des-
consideraciones. 
Todo esto agravó ]os últimos suce-
sos, pero el señor Aguirre espera 
arreglarlo. 
Supónese así que no surgirá com-
plicación diplomática alguna. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 10, 
Hoy se han cotizado las libras a 
26.74. 
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CHARJUES BJUASCO «• Co. 
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ílESULTADOS DEL TERREMOTO 
OonEtantinopla, Agosto 10. 
Los resultados del terremoto que 
ocurrió ayer han sido terribles. Han 
perecido centenares de personas y va-
rios millares de seres humanos se en-
cuentran sin hogar y en la mayor mi-
seria. Toda la región comprendida 
entre Oonstantinopla y Adrianople ha 
quedado arruinada. Las ciudades de 
Q-allipo1!̂  Ganashora y Sharkoi, han 
sido destruidas, pereciendo trescien-
tos ochenta personas y resnltando heri 
das seiscientas treinta en esas loca-
lidades. 
Todas las comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas han quedado inte-
rrumpidas. 
KNOX TA AL JAPON 
Washington, Agosto 10 
El Presidente Tatf ha nombrado al 
Secretario Knox, embajador Especial 
de los Estados Unidos para que asis-
ta a los funerales del Emperaor Mut-
suhito que se celebrarán en Tokio el 
día 19 de Septiembre. 
Mr. Knox saldrá para el Japón a 
bordo del 'crucero ''Pensylvania" que 
zarpará de Seattle el día 15 del co-
rriente, y será acompañado por va-! 
rios oficiales de la Armada y del | 
Ejército que aún no han sido desig- j 
nados. 
Dnrante su estancia en Tokio cele- i 
brará una interwiew con el Ministro 
de Estado japonés, Vizconde Uchida. ! 
EL CANAL DE PANAMA 
Asegúrase que el Presidente Tait! 
firmará el proyecto de ley sobre el í 
funcionamiento del Canal de Panamá, j 
aunque no queden aprobadas en esta 
legislatura todas sns cláusulas. 
¡NEGATIVA DE OROZGO 
Ciudad Juárez, Agosto 10 
El caudillo revolucionario Pascual j 
Orozco niega en absoluto que se estén I 
dando los pasos preliminares para | 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
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concertar la paz, pues él piensa conti-
nuar la guerra. 
PROBABLE ARMISTICIO 
Ciudad de Méjico, Agosto 10 
A pesar de la declaración de Oros-
co. créese que si continúan las gestio-
nes se conseguirá la paz, y con insis-
tencia circula el rumor de que es muy 
probable se concierte un armisticio 
de quince días. 
PROTESTA DE ARMADORES 
Washington, Agosto 10 
En esta ciudad se han recibido va* 
•rios telegramas de los armadores do 
¡Newports News y otros centros manu-
factureros de buques, protestando 
contra la enmienda hecha al proyec-
to de ley del Camal de Panamá, por la 
cual se permite registrar en los Esta-
dos Unidos los buques construidos en¡ 
el extranjero y sean propiedad da 
americanos. 
Declaran los armadores que em̂  
prenderán una campaña activa con-
tra dicha enmienda a menos qu/í el 
Congreso autorice la libre imy rta-
ción de los materiales necesarsí; pa-
ra fabricar les buques, 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 10 
El resulíado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Bes ton 10. Chicago 11. 
Nueva York 6, St, Louis 2. 
Brooklyn 7, Pittsburg 5. 
¡PlffijIpStt 10, Oinoinnatti 2. Pri-
mer juego, 
Filadelfia 5. Cincinnatti 4, Segun-
do juego. 
Liga Americana 
Cíhícago 0, Filadelfia 8. 
Detroit 1, Boston 4, 
St, Louis 3. Washington 1, Primeí 
juego, 
St. Lonis 2, Washington 1. Segun-
do juego. 
Cleveland 5. Nueva York 1. 
Desde el 1.° del mes actual se ha 
constituido la â enoia de este periódi-
co en San 'Fernando de Camarones a 
cargo del señor don Bina Haro, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente a esta Em-
presa. 
Habana, Agosto 9 de 1012. 
Ei Administrador, 
J m n G. PumaHega. 
En sustitución del simor don Fran-
cisco Gon̂ álê , ha sido nómbralo 
agente del Diario de la Marina en La 
Cidra, don Hipólito Castillo, con quien 
se entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad. 
Habana 9 de Agosto de 1912. 
El Administrador, 
Juan G. Puntariega. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 10 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (elr 
i n t e r é s , l O S . l j ^ . 
Bonos de los Estados Unidos, & 
100.112. 
Descuento, papel eomercial, 5 a 5VÜ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 
'banqueros, $4.'84.50. 
Cambios soí-zv "üendres, á la vist» 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio ¿obre París, banqueros, 60 
djv., 5 franicos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sobré Ramburgo, 60 djv., 
banqueros, Oo.SjlG. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.05 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Agosto, 2,11|16 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre. Nominal. 
DE L A COMPAÑIA FRIGORIFICA 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonís, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena. — 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana 
A $1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón,' Albaricoque 
y Zapote. — 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
INFANTA NUMERO 44. Teléfonos: A-1164 y A-1165. 
^ C 2805 Ag. 1 
MORBOSOS SU CASA 
D E S I N F E C T A T E 
Droguería de SARRA 
FABRICANTE 
SEGURO 
Tte. Rey y Compostela 
HABANA. 
BOT. 15 CENTAVOS 
C 
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Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 ets. 
Azúcar de niel» pol. 89, en plaza, 
3.30 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste. en tercerolas, 
$10 85 
Londres, Agosto 10 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
Mascabado, 10s. 0d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, lis. 1.1 |2d. 
Consolidcbdos, ex-interés, 74.9.16. 
Descuento, Banco de Inglat«mi, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
traías en Londres cerraron h(*y a 
£87. 
París, Agosto 10. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
eos 35 céntimos. 
salDido solíwnente de unos 20,000 sa-
cos, qn© cambiaron de manos en l'a si-
gniente forma: 
En la Habana 
5,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
5.03 rs, arroba. En 'almacén 
para <el .consumo. 
¡En Cárdenas 
15,000 idean ídem pol. 95.1|2, de 
4.98 a 4.76 rs. arroba. 
Ed mercado eierra hoy quieto y po-
co sostenido de 4.7(8 a 4.15|16 rs. arro. 
ba por centrífugas, ipoU. 951/2-96, y de 
3% a 3.9116 rs. arroba, por azúcares 
de miel, pol. 88-90. 
VENTA ^ DF VALORES 
Nueva York, Agosto 10 
Se han vendido hov. en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 282,800 bonos 
v acciones de las prÍTícipales empresas 
ane radican en los Estados Unidos. 
ASPisiCTO DE TxA PLAZA 
Agosto 10 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
ha cerrado ihoy en Londres con otra 
fracción de baja en su cotización y 
el mercado de Nueva York, nominal-
mente sin variación. 
El mercado local cierra completa-
mente encalmado, continuando a la 
espectativa, tanto los vendedores co-
mo los compradores. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Ira. semana de Agosto 4.9375 rs. @ 
* Promedio de Julio 1912 4.7146 rs. (q) 
Jdem Idem idem 1911 5.5504 rs. @ 
Cambios. —Cierra el mercado con 







Londres, Bdyv 60dlv París, od̂-v Hamburgo, 3 div Estados Ünidos, 3 div España, s. plaza y can-tidad, 8 div Par Dcto. papel comercial 8 á 10 MONEDAS EXTRANJERAS, zan hoy, como sigue; Greenbacks _ 9. ̂  Plata española 98.̂  
20. ̂ P. 
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Acciones y Valores:— En la Bolsa 
Privada se efectuaron hoy las si-
guientes ventas: 
. 50 acciones Banco Español, 98.1Í2 
50 idem idem idem, 98.1|2, 
50 id. H. Electric Comunes. 96. 
100 idem idem idem, 96.1[4. 
50 idem idem idem, 96.3|8. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Kat-ana, agosto 10 de 1912. 
A las 5 de la tarda 
Plata española 98% 99 Oro americano contra oro español . . . . 109̂  109% Oro ainerirtano contra plata española . . , 10 Centenes . a 5-32 en Id. en cantidades. . . . • a 5-33 en Luises á 4-26 en Id. en cantidades. . . . á 4-27 en El peno americano en plata española . . . . 1-10 
PIO V. 
PlOV. 
P. plata, plata, plata, plata. 
V. 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . «i w ií se w w .; 4-73 Luises •# » M H K , 3-80 Peso plata española. * y >: K M G-m 40 centavos plata ií. .• w K H . 0-24 20 Idem, idem. Id. . .; >; w ¡,; ^ 0-13 
10 Idem. idem. Id, . . « w . (M»6 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habama, Agosto 9 de 1912 
Adúcares— D̂espués que hubo termi-
nado en Europa la liquidación de los 
grandes 'contratos de azúcares de re-
molacíha que quedaban pendientes, 
pareció en un principio, que los •es-
pecuiladores ¡habían reanudado sus 
operaciones con nuevos bríos, pues 
to que los precios empeaaron a regir 
nuevamente al alza con lijeras fluc-
tuaciones, lo que no podía atribuirse 
& mal tiempo para 'la cosecha, pues, 
según los últimos informes las condi-
ciones atmosféricas seguían gene-
craSmentei íiavorables, con la única 
excepción de algunas comarcas en el 
sur de Alemania, en donde se necesi-
taban más lluvias. 
A pesar de no haber ocurrido toda-
vía cambio alguno de importancia en 
el mercado de Nueva York, es pro-
bable que la baja iniciada en Lon-
dres, ayer, induzca a los vendedores 
a hacer concesiones en los precios, 
cuya determinación pondría fin a la 
paralización que hace días reina en 
aquella plaza, en donde los refinado-
res, siguiendo su antigua táctica, e 
inducidos quizás por la incertidum-
bre que prevalece respecto a la pro-
puesta supresión de los derechos al 
azúcar en los Estados ünidos, se mau-
tienen alejados del mercado, en espe-
ra de que las circunstancias obliguen 
a los vendedores a aceptar precios de 
baja, pues saben que muchos azúcaros 
de 'Cuba no están elaborados para con-
servarse largo tiempo ' y que teme-
rosos sus tenedores de los perjuicios 
que pueda causarles la merma en el 
peso o el descenso de las polarizacio-
nes, no están dispuestos a demorar 
innecesariamente la venta de los mis-
mos. 
'Las ventas efectuadas esta semana 
carecen de importancia, pues hemos 
Aunque pocas, las lluvias caldas en 
la semana denotaron bastante irregu-
laridad, puesto que fueron modera-
damente copiosas en algunas comar-
cas, particularmente en las provin-
cias de Pinar del Rio, Matanzas y 
Santa Clara, y muy escasas en las de 
•Habana, Camagüey y la costa Norte 
de la de Santia-go de Cuba, desde 
Puerto Padre hasta la bahía de Ñipe; 
estas condiciones atmosféricas han 
sido generalmente muy favorables al 
desarrollo tanto de la caña recién 
sembrada, como de los retoños "que 
ofrecen en muchas partes mejor as-
pecto que el año pasado en igual fe-
cha y la seca favorece el laborea de 
las tierras, que no había podido 
efectuarse hasta ahora en los terre-
nos bajos, a consecuencia del exceso 
de humedad en el suelo. 
Producción de la zafra 
La actual zafra hasta el 6 del 'ac-
tual, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado : 
Recibos Recibos desde princi-de la pios de 
Centra- semana la zafra les mo- — — Años tiendo Tons. Tons. 
1912 . . 8 12,153 1.820,615 1911 . . 2 7,186 1.451.609 
1910 . . 2 12,000 1.751,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que esta zafra excede á la anterior en 
36̂ ,006 toneladas y a al de 1910, en 
69,610. 
La producción de esta zafra hasta 
el 6 del actual, excede ya en 16,615 
toneladas, al total de la de 1910. que 
fué de 1.'804,000 toneladas, y la ma-
yor, como se sabe, hecha hasta el pre-
sente en la Isla, y tomando en cuen-
ta que los ocho centrales que aun 
muelen son de los mayores que hay 
en la Isla, ratificamos nuestro ante-
rior aserto de que la total producción 
de este año alcanzará y quizás exceda 
en algunos miles de toneladas al últi-
mo 'estimado de l.iS75,O00 toneladas. 
Miel de Purga.—̂ Continuando aun 
bastante escasas las de esta zafra, 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la pla-
za solamente pequeñas partidas 
por las que los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
Tabaco.— Rama.—El mecrado ha 
seguido en las mismas favorables 
condiciones avisadas la semana pasa-
da, encontrando compradores a pr<3-
cios llenos todas las partidas de cla-
ses apetecibles que se ponen en ven-
ta, pues debido alia creencia de que 
la cosecha de este año ha de resultar 
más corta que el promedio normal, 
tanto los fabricantes locales, como 
los exportadores están ansiosos de ad-
quirir cuanta rama llenen los requi-
sitos de sus respectivos negocios. 
Los precios que han denotado gran 
firmeza, cierran hoy con marcadas 
tendencias -al alza. 
Torcido y Cigarros. —Oon motivo 
de quedar todavía algunas órdenes 
pendientes le cumplimiento, continúa 
reinando regular actividad en varias 
de nuestras principales fábricas de 
tabacos y algunas de las de cigarros. 
Aguardiente—El consumo local si-
i/ae limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: "'El Infienio," "Vizcaya," 
"Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos" litro el de TD3 
y á 3.112 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa cor envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el '' desoatuTalî ado " 
que se emplea miícho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase ua-
turail ''Vizcaya," ' 'El Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1|2 centavos 
litro: el desnaturalizado de segundâ  
a $30 los 651 litros sin envase. 
Oera.—1Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con- en-
vase, para la exportación. 
MEfRCADO FINANCIERO 
iCaanbios.—Debido a la falta abso-
luta de papel de embarque, el mer-
cado que ha regido sostenido, a pe-
sar de la poca demanda que ha habi-
do esta semana, cierra hoy en las 
mismas condiciones de quietud y fir-
meza. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió quieto, pero bastante sostenido 
a l̂ s cotizaciones del cierre de la se-
mana anterior; noticias de baja en la 
cotización de las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos en Londres hicie-
ron que disminuyera la demanda, ri-
giendo otra vez quieto el mercado 
hasta que se anunció un alza en el 
citado valor, lo que comunicó algu-
na animación a la plaza, que cierra 
hoy, sin embargo, quieta y floja en 
general, a consecuencia probablemen-
te, de la desconfianza que inspira a 
los hombres de negocios la incerti-
dumbre de la actual situación políti-
ca del país. 
La preferencia de los especulado* 
res ha sido muy marcada por accio-
nes de los Tranvías Eléctricos y del 
Banco Español, efectuándose pocas 
ventas en éstas por escasez de vende-
dores. 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana, suman 3,850 acciones de va-
rias empresas, contra 3,250 idem en la 
semana anterior, y comprenden 1,300 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 95 a 95.5|8 por 100 al contado; 50 
idem del Banco Español, a 95.314 id. 
idem; 1,250 idem de los Tranvías 
Eléctricns. Comunes, de 96 a 96.1|2 
idem idem; 1,200 idem Preferidas, de 
103.718 a 10o idem idem y 50 idem de 
los Teléfonos, a 91.314 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.518 y 99.114 
y cierra hoy de 98.7|8 a 99.1f8 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue: 
Importadón 
ORO PLATA 
Importado ante-riormente $ 2.451,400 $ 588,000 En lá semana...- ,, ,, _ 
Total hasta el día 9 de Agosto... ,, Idem en ipual fe-cha del911 _ $ 
2.451,400 „ 588,000 
453,500 „ 267,400 
Exportación 
ORO PLATA 
Exportado ante-riormente En la semana 
Total hasta el 9 de Agosto $ Id. en igual fe-cha de 1911 „ 212,000 
Mercado Pecuario 
Agosto 10 
Entradas del dia 9: 
A Basilio Euiz, de Guamabacoa, 2 
vacas. 
A Ramón Morejón, de Viñales, 3 
machos vacunos. 
A Tomás Valencia, de los Palacios, 
14 machos y v hembras vacunas. 
A Atanasio Morejón de Consola-
ción del Sur, 24 machos vacunos. 
A varios, de Güines, 471 machos 
vacuno». 
'Salidas del dia '9: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el gana-
do siguiente: 
CVIatadero' de iLuyanó, 54 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 348 machos y 
16 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Nicolás, a Belarmino Al-
varez, 46 toro». 
Para Jaruco, a Lmís Alonso, 16 ma-
chos vacunos. 
Para San Antonio de Rio Blanco, a 
Rafael Ramírez, 6 machos vacunos. 
Para Regla, a Primo Alvarez, 8 
machos y 4 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganaao vjrcuno . , .• , . . 245 
Idem de cerda . . . . . . . 208 
Idem lanar 26 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
i m d-f» r̂ ros. tíoretés, noviTloe v vü-
cas, a 16, 17, 18, 19 y 20 ets. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar a 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . . . . . . 41 
Idem lanar 33 
Se detalló la carne a los siguiences 
precios en plata: 
La de to*vs, toretes, novillo? v rfr 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses saeriñeadas hoy: 
Cabezas 
(Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 7 
Idem lanar . . . . . . . . ,0 
;Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 18 y 19 cts. el kilo. 
Ceraa. de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
-Ganado vacuno, de 4.1|2 a 4.3|4 cen-
tavos. 
Idem de cerda, a 7, 9 y 11 centavos 
(según clase.) 
Lanar, a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca 
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.1|2 á 2 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende por fi-
bras, a 6.1 [2, 7 y 8 centavos. 
Por quintales, a $6.1|2, $7 y $8. 
Precios de los cueros ' 
Continúan firmes los precios de los 
cueros GÍX esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos por quintales, a $12.50, $13.112 y 
$14.00. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español ipor piel. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado sn los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
Regla . . . 43 
Luyanó . . . . 432 







Total . . , 1,818 
Recaudación 
820 230 
El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla. . . $ 99-00 
Idem de Luyanó . , . ,. 852-00 
Idem Industrial . . . . 2,580-75 
Total . . . . . . . . 3,531-75 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $882-93. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto „ 13—Constantia, Hamburgo y escalas. „ 14-—Saratoga, New York. „ 14—Espagne, Veracruz. „ 14—Californie. Havre y escalas. „ 14—Santa Clara. New York. „ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. „ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. „ 16—Silvia, Boston. „ 17—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-gow. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. „ 19—Seguranca. New York. „ 19—Monterey. Progreso y Veracruz. „ 21—Havana. New York. „ 23—Dania. Veracruz y escalas. „ 25—Riojano, Liverpool y escalas. „ 26—Erika. Amberes y escalas. „ 27—Pinar del Río. New York. „ 29—Antonio López. Veracruz, escalas. Septiembre. „ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas „ 4—Giulia. Trieste y escalas. „ 5—Times. New York. „ 1*—La Navarre. Veracruz. „ 17—Santa Clara. New York. „ 24—Mathilde. New York. 
SALDRAN Agosto „ 12—Morro Castle, Progreso Veracruz. „ 13—México. New York. „ 18—Excelsior, New Orleans. „ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalas. „ 16—Californie. New Orleans. „ 17—Saratoga. New York. „ 17—Antonio López. Veracruz, escalas. „ 19—Seguranca. Progreso y Veracruz. „ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. „ 20—Monterey. New York.' „ 20—Silvia, Boston. „ 22—Excelsior. New Orleans. „ 23—Danla. Coruña y escalas. „ 80—Antonio López. N. York, escalas. Septiemore. „ 3—La Navarre, Veracrua. „ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
Puerto áe la Habana 
172 
Vapor alemán "Christian X," proceden-
te de Hamburgo, consignado a Heilbut y 
Rasch. 
Lavín, Sánchez y comp.: 125 sacos de 
arroz. 
Mufiz y comp.: 600 Id. id. 
Echavarri, Lezama y comp.: 500 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 21 bultos efec-
tos y 1,600 cajas malta. 
Orden: 4,785 sacos arroz. 
173 
Vapor americano "Miami," procedente de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton, Cbilds y Compañía. 
Swift y comp.: 32013 manteca. 
J. Castellano: 200 cajas huevos. Orden: 300 id. id. 
174 
Vapor americano "Olivette," proceden-
te de Tampa y escalas, consignado a G. 
Lawton, Chllds y Compañía. 
DE TAMPA 
Administrador de la Aduana: 4 barriles 
tabaco. 
Masón y hno.: 3 bultos efectos, Southern Express Co.: 2 id. id. M. Alvarez: 33 id. tonelería. 
y 27 bultos maquinaria. C, H, Thrall y comp.: no 
442 
175 
Vapor cubano "Yumurí," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
Para la Habana 
Secretario de Ogricultura: 4 bultos de 
©fictos 
Alvarez y hno.: 251 id. cartón. P. Fernández y comp.: 5 id. efectos. Aspuru y comp.: 600 id. hierro. Rodríguez, Miñán y comp.: 90 cajas con-servas y 1 id. dulces. L. F. de Cárdenas: 105 bultos efectos. P. Carey y comp.: 18 id. id. J. M. Otero: 44 id. grasa. El Correo: 223 id. papel. Havana Post: 42 id. id. El Mundo: 25 id. id. Bohemia: 148 id. id. Briol y comp.: 19 id. efectos. E. Alió y comp.: 80 id. hierro. Fuente, Presa y comp.: 4 id. id. y 375 barriles cemento. 
Morris, Heymann y comp.: 10 bultos 
efectos. 
Escalante, Castillo y comp.: 8 id. id. B. Lanzagorta y comp.: 60 id. hierro. J. Aguilera y comp.: 19 id. id. Tabeas y Vila: 3 id. id. J. E. Hernández: 12 id. efectos. A. Soto y comp.: 58 id. hierro. Central Mercedita: 87 id. maquinaria. Central Stewart: 59 id. id. Central Toledo: 86 id. id. Larrarte, hno. y comp.: 18 id. hierro. Almacenes de Depósito: 23 id. efectos. Mercedita Sugar Co.: 25 id. maquinaría y 400 barriles cemento. Buergo y Alonso: 200 id. id. y 2.159 pie-zas madera. Tabeada y Rodríguez: 200 barriles ce-mento y 2 bultos hierro. Pons y comp.: 600 barriles cemento. Achútegui y comp.: 500 id. id. Capestany y Garay: 70 id. id. Ferance y Portal: 70 id. id. F. B. Hamel: 120 id. id. M. Rotlland: 140 iú. id. Purdy y Henderson: 47 bultos hierro. American Trading y comp.: 3 id. efectos Marina y comp.: 300 barriles cemento y 714 bultos hierre. Central Nueva Paz: 100 cajas gasolina 
Nltrate and Co.: 250 sacos a1 J. López R.: 3 cajas papgi 0no' J, García Vélez: 70 cajas Alegret, Pelleyá y comp.̂ l madera. " A. Quesada: 2.051 id. id. Gas y Electricidad: 4.000 tubo A. Cagigay hno.: 1.220 pieza, J. Alvarez: 69 bulto* hierro The General Contracting Co • i C. B. Stevens y comp.: l.STs'b .i mente. Ĥes, A, Estrugo: 281 fardos cartón Galbán y comp.: 37 bultos 
G. Acevedo: 150 barriles âqu Ladislao Díaz y lino.: 300 id ^A^-J. García y hno.: 100 id. id. " F. Fernández Llano: 150 id [A Benguría, Corral y comp.: loo j!, bultos hierro. a' id,j 
Moretón y Arruza: 4 id. id. y fi. les cemento. l̂iaj, 
Orden: 275 id. id.; 5 id. y 300 bón; 25 barriles grasa; 3.200 ararî i gos; 15 fardos millo; 1.50 sacoR S 1 fardo escobas; 51 bultos hierrn ̂  maquinaria; 900 id. efectos v ta' 2? papel. / 'ü k 







Londres, 3 d|v. 20% Londres, 60 d|v 1934 
París, 3 d|v « , 6%' París, 60 d|v. . . , A!emanina,3 d|v 4% 'AV Alemania, 60 d|v *1 E. Unidos, 3 d|v 10 
Estados Unidos, 60 d|v. España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad % 
Descuento papel Comer-cial . , 1 
AZUCARES 
Azücar centrífuga, de guarapo, ^ 
zación 96. en almacén, á precio ae 
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, «j 
macén, á precio de embarque, á'ssi 
arroba. 
Señores Corredores de turno durantíi 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, agosto 10 de 1912. 
Joaquín GumS y Ferrán, 
Síndico Presídeme 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
SANGRE Y HUESO 
D A N A L QUE L O S USA E L MA YOR B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
Ip—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29— Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
30— La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
5o—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 




C A U T A S 
Expetffmoo certas de Crédito sobr* .to> 
das paK.ee del mundo en lae más favo-
rables oondfccionss ---——- — ——»-»—-
K P 
Deje sus documentos. Joyas y demás oN 
Jetos de valor sn nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2753 A? 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á ios señores socios de esta Compañía, que V0T a; 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ̂ ¿pp 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo ^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo Q 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIO 
C 2801 Ag. 1 
T H E ^ R U S T G O M I ^ N ^ í t U B A 
C A P I T A L : $ 5 ® e , © e © " ~ ilESERWAa S 105,000 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Faga intereres sobre depósitos en 
|el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos ios mercados. 
I E R O 3 i 
C 2552 alt 
I>IARIQ DE LA MARINA.—fl3idici6a de la mañana.—Agosto 11 do 1912. 
V I D A M U N D I A L 
tratado de 
de España sobro MamiC' 
XJn cablegrama de Madrid nos fcra 
•0 la noticia de que, en cuanto se fir 
lie d ya próximo 
Francia y 
0s el rey don Alfonso ira a JPam pa-
entregar personalmente el Toisón 
ÁQ Oro, como espontánea prueba de 
sii augusto aprecio, al presidente Fa-
llieres... . _ . 
España y Francia, representamlc-
hs sus respectivos Jefes de Estado, 
salarán así la simpatía y la amistad 
£ dos grandes pueblos que hace un 
iĵ Jo se odiaban. 
Por una sencilla coincidencia van 
•^[en años después—a estrecharse, 
ôn mutuos agasajos, los nietos de 
aquellos mismos que en Arapiles lu-
chaban por antagónicos ideales. 
Ija, Historia, nos recuerda que, aho-
Ta hace un siglo—el 22 de Julio de 
•̂2—4a batalla de los Arapiles deci-
día para los españoleB, el ocaso de 
-•.'Napcflcóm 
{ Aquel triunfo de los Arapiles reso-
D¿ en toda España con el más loco en-
tusiasmo :. aquello era la independen-
cia. 
U I/as Oortes de Gá'diz—'-esas mismas 
fortes cuyo oentenaírio «e va también 
,;a celebrar—otorgaron a lord Welling-
ton, eu su sesión del 4 de Agosto, el 
Toisón de Oro... 
• El mismo Toisón ouc aherâ va a ser 
otorgado por el propio 'Rey de España 
•al raás eminente representante del no-
ble pueblo francés. 
Los tiempos cambian... 
Y no solo para España. 
Rusia—precisamente, también en es-
tos días—conmemora asimismo el pri-
imer centenario de la derrota de Napo-
león .... 'Pero ya no es el odio el que 
existe entre franceses y entre rusos. 
El odio, como en 'España, se lia heeho 
amor. 
Los rusos del siglo XX lian, levanta-
do un monumento a los que, cien años 
antes, murierany como en España, unos 
por su independencia, los otros por la 
ambición de suí rey y al acto inaugu-
ral lia invitado a Francia, su aliada 
•de hoy. 
Juntos, rusos y f ranceses, rezarán 
una oración por los que fueron enemí-
.gos... -
Ya todos sâ ben—según la expresión 
del filósofo—que ni 3o« individuos, ni 
Îcte pueblos, ni las naciones, ni las rai-
zas, pueden pagar sus deudas en on-
zas de plomo, sino en productos de la. 
fertilidad de su suelo, y, que toda pa-
tria, para ser respetada, necesita, ante 
todo, lo que es escudo de toda agresión 
y trinchera de toda alevosía : saber ha^ 
éerse ornar. 
Leemos en un periódico europeo 
que los Estados CJuidos se proponen 
conceder la independencia a las islas 
Filipinas... 
A título informativo—y, más que 
gor la noticia en sí, por los comenta-
dos- que origina el colega—recoge-
os la, inserta aseveración. 
E'l aludido diario, que dedica al 
asuiito su editorial, opina que esa 
solución es reclamada, hoy por mu-
gías causas heterogéneas. 
—'América del Norte —afirma— 
eg refractaria a toda conquista extra-
continental. La raza autóctona ocu-
pa allí inmensas extensiones de terre-
no, de tal suerte que América no es 
todavía de los americanos-europeos. 
•Si los filipinos fueran declarados 
ciudadanos yanquis, el pueblo Unido 
se ligaba con un vínculo más ia la ra-
za amarilla que constituye allí un 
elemento de discordia. 
Los negros, los chinos y los pieles 
rojas amenazan a los Estados Unidos 
con el predominio de rasias inferiores 
que pueden manchar su limpió abo-
lengo europeo y debilitar la sangre 
y la psicología de su raza. 
A estos factores no quieren añadir 
los yanquis «1 que supone el aumento 
de su trato con 'los malayos. 
¡Por otra parte, los peligros de una 
guerra larga y enconada con los na-
turales de las islas Filipinas hace 
comprender a los yanquis que en esta 
empresa las pérdidas pueden superar 
a las ventajas, y muy singularmente 
si el Japón desemJpeña en esta con-
tienda el mismo papel que los 'Esta-
dos Unidos desempeñaron ante Espa-
ña y Cuba . 
'Después de quince años de domi-
nio, los yanquis son tan extranjeros 
en las Fi-tipÉQias como ¡lo fueron el pri-
mer día del triunfo. 
Sus dificultades con el Imperio del 
Soi 'Naciente tienen un motivo más 
de agudizarse con la posesión del ar-
chipiélago oceánico: de todo lo cual 
se desprende que la independencia de 
las Filipinas es nma realidad que se 
impone y que no tardará mucho tiem-
po en consumarse. 
'A -meuos que otra cosa opinen nues-
tros vecinos... 
Ca ^ '-Gazette de Voss ' critica dura-
mente ciertos párrafos de un discurso 
pronunciado últimamente en le, So-
ciedad de Tiro de 'Francfort, por el 
príncipe Enrique de Prnsia, el cual 
dijo, entre otras cosas : 
"Cada país alemán es fiel & su prín-
cipe y todos nosotros somos fieles a 
nuestro jefe supremo." . 
Y la "Gazette de Yoss" observa 
que esta manera de hablar •parece ha-
cer de los Estados alemanes vasallos 
del emperador de Alemania. 
ÍE/l misma periódico protesta dicien-
do que ¡todos los Estados no están dis-
puestos a aceptar semejante teoría. 
En una cirounstancia casi semejante 
a k. actual, en 18&8, el príncipe Luís 
de Baviera protestó contra parecidas 
palabras y dijo.-
N̂osotros no somos los vasallos, 
sino los aliados del Imperio alemán." 
Por su parte, el " Vonvaerters" pu-
blica, a este mismo propósito, un ar-
tículo muy vivo, cuya conclusión es 
la siguiente: 
"Es inusitado que el príncipe pro-
nuncie un discurso político, pues los 
que había pronunciado hasta el pre-
sente eran, en efecto, poco peligrosos. 
Hasta este día no se había mostrado 
político, y todo lo que se sabía de él 
era que es un deportista ferviente y 
3^ 
el primero entre los miembros de una 
familia reinante que diaya sufrido sn 
examen de piloto aviador. Hay, pues, 
que deplorar que se haya pasado al 
número de los oradores políticos, por-
que, como todos los de su casta, ve 
las cosas a través de unos cristales de 
color, y ¡habla, por consecuencia, de 
lo que no puede conocer." 
Sin duda, a juicio del u Vorwaerts'', 
para hacer política ya se basta el Kai-
ser Guillermo. 
•Que no necesita de competidores. 
Y menos, en su vecindad. 
B A T U R R I L L O 
Debo unas líneas a Padrique Mén-
les, corresponsal neoyorkino de "El 
Comercio," siquiera por la cortesía con 
que me discute y el concepto en que 
tiene mi laborar por Cuba, que es la-
borar de amor, no intención de su vili-
pendio. 
Y descartando, como hago siempre, 
a aquellos que en su deseo de inter-
venciones militares preparadoras de la 
anexión, obedezcan a móviles indignos 
y el medro ruin persigan a costa de 
altos ideales populares, replico al ilus-
trado compañero, hablando en nombre 
de los que, dentro de las tristes reali-
dades presentes, lo más decoroso y lo 
má*, firme perseguimos. 
Arrogante exclamación la final de 
Fadrique Méndes cuando, parodiando 
a Napoleón, dice: "Primero la muer-
te que la tutela del extranjero." Pa-
ra hacer de ese efectismo una patrió-
tica sentencia, mi contrincante tendría 
que empezar por demostrar que la tal 
tutela no existe. Demostrado que exis-
te, y arbitraria, y caprichosa, y humi-
llante, de morir tendríamos inmedia-
tamente. Pero aunque en un supremo 
extertor lucháramos por la vida, Fa-
drique Méndes debería indicarnos los 
medios eficaces y seguros de sacudir-
la, borrando el Apéndice Constitucio-
nal, rechazando las Notas ofensivas 
que de Washington nos vienen—y con-
tra las cuales suele protestar en vano 
"El Comercio"—y asegurarnos que 
con solo declamar nosotros nuestra ab-
soluta soberanía, todo tutelaje desapa-
rece. 
¿Puede ser esto? Pues si no pue-
de, entreguémonos a Inglaterra como 
Napoleón se entregó, pero impidiendo 
con nuestra cordura y la fortaleza de 
nuestro derecho que nos sepulte en 
Santa Elena. 
Todas las vibrantes preguntas del 
corresponsal: "¿'Con qué derecho da-
mos por suprimida la soberanía, arro-
jamos mancha de incapacidad sobre 
hombres e instituciones, etc..'" esperan 
aquella contestación, dependen de esta 
otra pregunta: ¿Qué república libre y 
soberana concede en su Carta. Funda-
mental el derecho do otra a intervenir 
su territorio, aún para hacer armas 
contra sus propios ciudadanos, en nom-
be de una independencia de que el 
extraño se declara único poderoso 
guardador 1 
Fradique Méndes que, no obstante 
vivir en los Estados Unidos, segura-
mente contento y adaptado ̂  a aquel 
medio, políticamente corrompido y so-
cialmente censurable, según • sus jui-
cios, conserva los arrestos propios de 
la raza y argumenta como siempre ar-
gumentamos españoles y cubanos en 
nuestras eontiendas coloniales, califi-
ca de traidores a los que sostienen un 
criterio contrario al suyo, en eso de la 
anexión o el protectorado—pillo trai-
dor laborante, decía el viejo cantar 
del que dudara de la eterna adoración 
a Covadonga—y no piensa que trai-
dor es el que deserta, el que apostata, 
el que traiciona, y puede haber mil 
cubanos como José Ignacio Kodríguez, 
por ejemplo, que nunca creyeron en 
otra solución de felicidad para su país 
que en la anexión, y muchos miles que 
como yo jamás creyeron que una revo-
lución contra España nos daría la in-
dependencia, ni una república sin pre-
paración cívica nos garantizaría in-
mediata vida libre y próspera, sino que 
nos impondría una tutela arbitraria y 
tal vez egoísta, del que nos ayudaba a 
conspirar y nos dejaba organizar y sa-
lir expediciones de su suelo. 
Y ya aquí no hay traición, sino con-
secuencia, porque cada hombre puede 
pensar honradamente y laborar a su 
modo por lo que entiende felicidad de 
su país; y tendría igual derecho para 
considerar traidor al que, so capa de 
un nacionalismo ideal, prefiriera la 
convulsión, el derroche, la intranqui-
lidad en su pueblo y la continua ame-
naza de un poder extranjero. 
Negar el deredho de opinar, como 
pretende mi ilustrado contrincante, 
porque a él le parezca heregía el pro-
tectorado, es el mismo sistema de an-
tes: se negaba el derecho a opinar de 
los autonomistas por el integrismo, y 
hasta la célebre causa contra Juan 
Gualberto se negó el derecho a opinar 
de los separatistas platónicos; todo en 
nombre de la patria, todo porque eran 
contra la patria aquellas propagandas. 
Y hoy dicen los hechos que la patria 
española hubiera sido dichosa dándo-
nos la autonomía, y grande y admira-
| ble concediéndonos la independencia, 
| bajo su protectorado, por acción secu-
j lar merecidísima. 
j Incurre mi amigo en las mismas vul-
i garidades de todos los nacionalistas a 
outrmce: "En los Estados se come-
ten iniquidades; allí han desorden 
también y también injusticias." No-
rabuena: pero nosotros no tenemos ni 
derecho ni fuerza para ir a enderezar 
aquello, y ellos sí tienen poder y de-
recho, para atropellarnos inclusive. 
Son amos; los hizo amos la revolución 
de Baire que solicitó su apoyo; refren-
dó el título la Convención que aceptó 
la Ley Platt, la visaron nuevamente 
Palma confesando su impotencia, los 
liberales yendo al poder sin determi-
nación precisa del derecho de inter-
vención. Contra eso los únicos limpios 
de pecado somos los >que desde 1890, 
y más desde 1894,. estamos previendo 
el caso, y desde 1901 estamos advir-
tiendo el peligro de someternos sin glo-
ria a una tutela sin equidad. 
Ahora, eso de que el protectorado 
prepara la anexión, es una caprichosa 
apreciación de Fadrique Méndes, por-
que Egipto no es inglés, porque ni la 
autonomía colonial prepara la desapa-
rición de los países, sino que consoli-
da su personalidad—ejemplos Cana-
dá, Australia, Transvaal, la India— 
porque por el contrario, el protectora-
do que yo pido, garantizaría la perdu-
rabilidad de la república, mientras 
que, continuando- así, sin esclarecer y 
precisar la forma, finalidades y dura-
ción del derecho a intervenir, un día 
dado la ocupación militar puede pro-
ducirse, algunos cubanos rebelarse y 
morir a manos del ocupante, y enton-
ces hacerse definitivo el dominio, pro-
fundos los odios, dura la sojuzgación, 
y después de muchos años de esclavi-
tud, vendríamos al Territorio y a la 
anexión, que es lo que yo quisiera evi-
tar. 
No podemos establecer una prueba 
del protectorado, y otra de xma. 
honda perturbación nara determinar 
quien tiene razón. Habremos de es-
perar al juicio de la historia, hágase 
aquello o continúe esto, que es harto 
humillante y poco halagador. Pero 
para entonces, seguramente yo no po-
dré interrogar a Fadrique Méndez: me 
pesan ya mucho los años f las decep-
ciones. 
* # 
Acuso recibo de un libro de que ya 
ha hablado casi toda la prensa capita-
lina: "Granos de arena." 
Es una colección de artículos de 
costumbres cubanas de actualidad, es-
critos por Heliodoro García Eojas, con 
verdadero gusto, encontrándolos co-
rrectos en lenguaje y fielmente intér-
pretes de la psicología popular cuba-
na en estos días. 
La descripción de la casa de vecin-
dad, la repetición de los modismos 
vulgares, la pintura del inmoral juego 
de gallos y de las tabaquerías, donde 
el "choteo" es constante, pero donde 
se practican obras de caridad, donde 
se explotan unos a otros los obreros con 
el "garrote" y las "rifas", sin per-
juicio de declararse en huelga porque 
el patrono compró unos cuantos ter-
cios de tabaco, y le salió dura la "tri-
pa" o encogida y quebradiza la "ca-
pa", son fotografías del natural. 
Felicito a García Rojas, veterano 
educador de niños, inteligente y mo-
destísimo ciudadano, que por eso mis-
mo no priva y medra. 
# 
Leído un editorial que me recomien-
dan de E l Diario de Sagua. Cierto lo 
que él dice: a pesar de todas las con-
trariedades, materialmente progresa-
mos. Pero el colega cree que este país 
maravilloso se parece a ciertos enfer-
mos a quienes ni la equivocación del 
médico ni la carencia de recursos pue-
den matar, porque están pictóricos de 
vitalidad. 
Aquí todos somos a hundir al país 
y no podemos: tales son la fecundi-
dad del suelo, la benignidad del cli-
ma y la posición geográfica, a la en-
trada de un continente y en la vecin-
dad de un pueblo rico, de 90 millones 
de habitantes, que compran nuestro 
azúcar, tabaco, frutas, etc., etc. Pónga-
nos usted más allá de Patagonia, y no 
pasaremos de la suerte de Java o Nue-
va Zelanda; esterilice usted estas tie-
rras y i adiós Bancos y empresas agrí-
colas ! 
Progresamos, sí; pero se trata de 
ver si progresamos más; nos desenvol-
vemos, pero podíamos hacerlo mejr)r; 
hoy vivimos regularmente; veamos de 
asegurar para mañana personalidad, 
libertad y prosperidad: he ahí el pro-
blema. 
Joaquín N. ARAMBURü 
L A P R E N S A 
La cuestión reelecckmista entra en 
un terreno peligroso y resbaladizo: el 
de la guapería. 
Ha sido un fenómeno invariable. 
Cuantas veces ha asomado el fantas-
ma reeleccionista, ha brotado abierta-
mente el de la revolución. 
El general González Clavel miró en 
otro tiempo hacia las lomas de Cama-
güey. 
Pino Guerra habló de los campos 
verdes de Pinar del Río que habían de 
convertirse en secos. 
Un "joven y ya elocuente represen-
tante" ha hecho recuento de generales. 
Menocal, hasta el taciturno y anfi-
bológico Menocal, ha exclamado, se-
gún "La Opinión," "que montará a 
caballo." 
Y Loynaz del Castillo... no quere-
mos recordar lo que. ha dicho Loynaz 
del Castillo. 
Pero frente a esa braveza de los an-
tireeleccionistas se levanta, según "El 
Mundo," la intrepidez de los reeleccio-
nistas. 
Dice el colega: 
Aquí no hay guapos liberales que 
se dejen intimidar por otros guapos 
liberales. La bravura y la energía no 
son aquí patrimonio de ningún liberal, 
de ningún grupo liberal. Los reelec-
cionistas quieren ser, se proponer ser, 
tan bravos y enérgicos como los anti-
reeleccionistas. Digámoslo en una pa-
labra: los reeleccionistas no tienen 
miedo. Se defenderán—dicen—con el 
mismo vigor con que se defiendan los 
"ANTI." Atacarán, dicen, con la 
misma decisión con que ataquen los 
"ANTI." La fórmula de los reelec-
cionistas es ésta: "pelearemos de po-
tencia a potencia." Nosotros, nos di-
cen, gritaremos y nos moveremos en 
el mismo grado en que griten y se 
muevan los "ANTI." 
Nosotros admiramos la bizarría de 
los reeleccionistas. Pero no compren-
demos la necesidad de ese denuedo. 
¿No decía "El Mundo" que la can-
didatura del "hombre fuerte" había 
de ser arrolladora, triunfadora nece-
sariamente por su inmensa populari-
dad? 
¿No decía que había de traer irre-
misiblemente consigo el arrastre y la 
unión compacta, formidable del parti-
do liberal? 
Entonces ¿ cómo habla ahora de bra-
vos liberales contra bravos liberales, 
de huestes contra huestes, de grupos 
contra grupos del mismo partido? 
¿Cómo establece cual fórmula de los 
reeleccionistas esta frase: "Pelearemos 
de potencia a potencia?" 
El general Gómez estaba ya dispues-
to a ir al sacrificio si se lo pedían el 
partido y el pueblo liberales. 
Sospechamos que el editorial de "El 
Mundo" le va a acabar de convencer 
de que no es saludable que vaya a 
esa pelea "de potencia a potencia** 
contra liberales y contra conservado-
res. : : 
El señor Ramos Parets, antiguo y 
tenaz reeleccionista ha hecho a "La 
Lucha" algunas declaraciones. 
He aquí una de ellas: 
—Porque no hemos encontrado otro 
candidato que pueda unir a los libera-
les, se lo aseguro a usted por mi ho-
nor, si con el general Gómez no consi-
guiéramos la unión deseada, no iremos 
con ninguna fracción, pues yo al me-
nos no tengo más aspiración personal 
que el triunfo del Partido Liberal. 
No han encontrado otro candida-
to unificador porque no habrán busca-
do bien. 
Zayas rechaza categóricamente la 
reelección. 
Asbert y Hernández no quieren la 
candidatura de Zayas. 
¿Por qué los reeleccionistas, los uní-
ficadores del partido no investigan es-
crupulosamente para, dar con un can-
didato de transacción? 
¿¡Se desea un revolucionario de bue-
na cepa, un hombre de prestigio, serie-
dad, fortuna y talento ? 
Ahí está el señor Gonzalo de Que-
sada, exministro de Cuba en "Washing-
ton y representante actual en Berlín. 
¿ Se quiere un buen hacendista, que 
encauce la administración? 
Ahí tienen a don Marcelino, que tari 
desinteresadamente lucha en pro de la 
reelección. 
¿Por qué no había de conseguir la 
candidatura de don Marcelino la uni-
ficación que no se ha podido obtener 
ni con Zayas ni con Hernández, ni con 
Asbert, ni con el general Gómez? 
Deseábamos saber lo que contendría 
la anunciada carta del general Gómez 
a don Marcelino. 
He aquí el extracto de lo más esen-
cial, heeho por "La Discusión:" 
Producto de aquella coalición y de 
aquel concierto de voluntades' en que 
tomó parte principalísima el actual 
candidato doctor Zayas, cree ahora el 
general Gómez que únicamente pue-
de verse obligado a desistir de sus pro-
pósitos "antireeleccionistas" si pre-
sencia el espectáculo de un movimien-
to de la opinión liberal, sino unánime, 
—i 
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de la inmensa mayoría del Partido, 
decidiéndose a apoyar su candidatura 
para el próximo período constitución 
nal. Y existe como detalle imprescm-
dible que a esa conjunción de fuer, 
«as vengan a cooperar el doctor Alfre-
do Zayas y sus partidarios. Solo asi, 
en esa forma, podría convencerse el 
general de que realmente su candida 
tura realizará el ideal de la UIli"ca' 
ción d'e los' liberales, y por lo tanto 
le indica al señor Díaz de Villegas y 
a. los reeleccionistas fervorosos que es-
cojan como su campo de acción y pro-
paganda la propia Asamblea Nacional 
liberal que proclamó la candidatura 
Zayas-Manduley. Una vez obtenido ese 
conseüsus- en favor de la reelección, 
inútil parece decir que la aceptación 
no se baria esperar . 
T volvemos a las hipótesis y las 
condicionales. . 
Está ya visto y revisto que ni ¿a-
yas ni sus amigos sueltan la tabla de 
la Asamblea Nacional. 
Quizás esa sea una manera delicada 
de decir a don Marcelino que no con-
tinúe ccp la camparla. 
?eró será muy probable que don 
Marcelino no se de por entendido. 
P;.ra que el señor Díaz de Villega» 
pe eofĉ nza de lo imposible que es con-
tar con los zayistas para la campaña 
lea la primera página de "La Opir 
nión** de ayer. 
El colega ha comenzado un interro-
gatorio a secadores, representantes y 
probpmbra: políticos con la siguien-
te pregunta: 
¿ Cree usted posible la reelección del 
general José Miguel Gómez, después 
de haber postulado la Asamblea Na-
cional Liberal sus candidatos para Pre-
sidente y Vicepresidente de la Repú-
blica ? 
El Presidente del Senado, y liberal 
histórico doctor Gronzílo Pérez, ha res-
pondido que '"si los liberales lo desean 
e@ posible y hasta segura la reelección 
del general G-ómez.,' Pe»D le parece 
"difícil y hasta inoportui.O por la pro-
ximidad de las elecciones" el que la 
Convención Nacional revoque sus 
acuerdos. Y termina diciendo que "a 
menos que todos los elementos liber 
rales así lo deseen, no hay que pensar 
en la reelección. 
Creen que- la reelección es imposi-
ble .los senadores doctor Antonio Ma* 
ría Rubio, doctor Leopoldo Figueroa, 
Beñor Erasmo Regüeiferos y doctor Ju-
liája Godínez, los representantes seño-
res José Manuel Cortina, José Man-
duleey, Juan Fuentes, Enrique Messor 
nier, general González Clavel, general 
Ricardo Sartorio, general Eduardo 
Guzmán, y el exsecretario de Goberna-
ción general Gerardo Machado, 
El Gobernador de Camâ üey, gene-
ral Caballero, ha manifestado que "es 
imposible la exhumación de ese cadá-
ver.*'-
•Sin embargo ¿quién sabe, quién sa-
be si don Marcelino logra resucitarlo 1 
NOTAS IBEROAMERICANAS 
p I T r u 
El tercer Congreso estudiantil 
Están celebrándose en estos mo-
mentos en la histórica capital de Li» 
ma, unas hermosas fiestas, fiestas de 
cultura y civilización, de confrater-
nidad, paz y cariño; fiestas donde la 
entusiasta juventud intelectual de 
varios países de la América latina 
allí congregada, pletórica de fervô  
roso amor por el progreso de la cien-
cia y la consagración de sus activida-
des al estudio, han ido a fundir sus 
espíritus y a confundir sus senti-
mientos en un bello y noble ideal de 
aspiraciones Joables y enaltecedoras. 
Con motivo de la celebración del 
tercer Congreso de Estudiantes Ame-
ricanos, según las últimas noticias re-
cogidas de la prensa peruana, se en-
contraban ya en la citada capital de 
Lima, las delegaciones enviadas por 
las Universidades argentinas, bolivia-
nas, brasileñas, chilenas, paraguayas 
y uruguayas, cuya concurrencia es in. 
dudable que le prestará al mención 
nado Congreso de Lima un valor es-
pecial, y a la ciudad en general una 
nota sonriente de animación y ale-
gría. 
Esperábanse aún, el día a que al* 
canzan las noticias, más delegaciones, 
pudiendo decirse, por lo tanto, que 
toda la América estará en estos ins-
tantes allí representada, acogiéndose. 
llamamiento que se hiciera por los 
estudiantes peruanos. 
La fecundidad de la idea que bro-
tara un día en los claustros universi-
tarios uruguayos, se ha puesto ahora 
en Lima otra vez de manifiesto, y 
aquella ilusión de reunir a todos los 
estudiantes de una misma familia de 
la América, a esos nuevos hombres 
de la presente generación que consti-
tuyen la más preciada esperanza del 
porvenir de los pueblos de este joven 
continente, tan necesitado de supre-
mas empresas que acometer y de 
triunfos que conquistar, como se ve, 
traducida en una palpable realidad, 
tiene en estos instantes en Lima su 
más alta consagración. 
Esos Congresos son de una gran sig-
nificación, a no dudarlo, aunque só-
lo se considerase en ellos la noble mir 
sión de paz y de concordia que en su 
fondo se encierra, misión de fraterni-
dad sumamente fecunda en el maña-
na para el bienestar y progreso de 
todos y cada uno de esos pueblos, en-
tre los cuales han venido sustentán-
dose diferencias, rencillas y hasta 
odios y rencores tan profundos como 
deplorables y sensibles. 
No por jóvenes dejan de ser una 
gran parte de los delegados que han 
asistido a la expresada Conferencia 
notables paladines del saber y legíti-
mas esperanzas de la ciencia, pues 
entre otros bastará citar que el Pre-
sidente de la delegación argentina es 
un distinguidísimo alumno de la Fa-
cultad de Medicina de Buenos Aires, 
el cual siendo delegado al segundo 
Congreso, se hizo notar desde la pri-
SIN modestia podemos asegurar formalmente que las 
máquinas de NEW HOME son las más suaves, 
ligeras y duraderas de cuantas existen.—Las vende-
mos á plazos, sin fiador, ó al contado á precios suma-
mente módicos.—Visite nuestra casa antes de adquirir 
ninguna otra máquina: seguros estamos que obtará 
Vd. por la NEW HOME. 
Agentes de esta hermosa maquina: V i d a l y F e r n á n d e z . 
112 Y 114, O'REILLY CASI ESQUINA A BERNAZA. 
C 2830 alt 5-8 
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Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
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Í / V A S Y P E R A S F R E S C A S 
manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O TIERNO, A M E -
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, asi como quesos Crema 
y Rochefort. 
Pidan las exquisitas conservas de Trevijano y las ricas sardinas 
de L A H A B A N E R A , que no tienen rival, así como cuanto deseen en 
latería fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-BusíillQ y 8obrino."GaIiano numero 78 
CASA ESPISqiÂ  EN '«RANCHOS" PARA FAMILIAS 
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mera reunión por su soberbia y bellí-
sima salutación dirigida a los estu-
diantes extranjeros en una fiesta 
ofrecida después de la Junta Prepa-
ratoria del Congreso, siendo además 
un genial y profundo escritor y un 
buen poeta de la nueva generación 
argentina,' y cuyo nombre ha alcan-
zado extensa y merecida populan, 
dad. 
Y en parangón con los cultos estu-
diantes argentinos y los peruanos se 
encontrarán los jóvenes del Brasil de 
mejor reputación intelectual y niás 
sólidamente preparados, y los de es-
píritus más cultivados de la nueva 
generación chilena, sin que desdigan 
ninguno de ellos de los paraguayos 
que tienen conquistada fama de nota, 
bles imaginaciones y de amor al es. 
tudio, como también se puede asegu-
rar que no Jes irán en zaga a los ante, 
riore» los jóvenes bolivianos, puesto 
que en las Universidades de su país 
es fâ ra que cuéntase una pléyade de 
alumnos tan idealistas como talento-
sos ; y por i\ltimo, los estudiante» uru. 
guayos, procedentes de la Universi-
dad como la de Montevideo, la ciu-
dad tradicional para sus alumnos, 
por haber sido la cuna de esos certá-
menes, y son por consiguiente heral-
dos de una brillantísima juventud. 
No conocemos aún el programa de 
tan simpáticas fiestas, pero sí puede 
decirse que estas dieron principio 
desde el fin del pasado mes, en que 
llegaron a Lima las citadas represen-
itaciones. 
Los pasajeros para Méjico 
El Consejo Superior de Salubridad 
de Méjico ha enviado un cablegrama 
a don Arturo Palomino, Cónsul Ge-
neral de aquella Bepúblií'.a en 'Cuba, 
anunciándole que si no se había der 
clarado en la Habana ningún nuevo 
•caso de peste bubónica, podían las 
casas eonsignatarias admitir en sus 
buques pasajeros para los puertos de 
ico. 
Enrique Ramos Izquierdo 
Ayer tarde salió con rumbo a los 
Estados Unidoŝ  en el vapor "Hava-
na," nuestro distinguido amigo don 
Enrique Eamos Izquierdo. 
El joven sportsman va a la nación 
americana con obj-eto de reponer sa 
salud ligeramente quebrantada des-
de hace poco tiempo. 
A despedirlo a la Machina fueron 
muchos de sus numerosos amigos, 
entre los -cuales se destacaba, la ju-
•ventud robusta y alegre que admira-
ai señor Ramos Izquierdo como uno 
de los más valientes y. entusiastas 
mantenedores del sport en ri,iba. 
Nos-Otros le despedimos con un 
abrazo; abrazo que el alma noble de 
Izquierdo nos. devolverá cuando re-
grese completamente repuesto. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
S LA MAYOR PARTE DE * 8 
^ las Dispepsias son flatulentas. Después S 
de comer se dilata el estómago, se sien- 8 ^ te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
m DE lACTOPEPTl 
del Dr. BATJME 
S para que desaparezcan los trastornos. * 
$ Lo prepara y vende el ^ 
DR. GONZALEZ í i? £ 
s B o t i c a S a n J o s é 
^ Calle Habana 112, esq. á Lamparilla- * 
de 
A U D O N 
Antimonio Fosfatado 
i m m y RECONSTITUYENTE 
Muy superior al Aceite 
de Silgado de Bacalao. 
Reconenflaio pr el Coerpo mico 
en los casos de 
Muy útil durante 
di BMBARAZOy la ÍAGTAN0IA 
VATJDIN& GUILLAUM1N, Suo. de BAUDON iB, Rué Charles V, P-AK/S Y TODAS BUENAS FARMACIAS. 
A N I V E R S A R I O 
DE LA 
i n d e p e n d e n c i a d e l U r u g u a y 
Habiendo sido aceptado por el O-ô  
bienio de Cuba el banquete oficial que 
el 25 del raes en ourso ofrecerá el se-
ñor Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay, conmemorando la indepen-
dencia de su país, el próximo martes 
empezará la distribución de las invita-
ciones, entr§ las siguientes personalida-
des: 
Presidente de la República y señora 
'de Gómez. 
Vicepresidente de la Kepública y se-
ñora de Zayas. 
Presidente del Senado. 
Presidente de la Cámara de Repre-
sentantes y señora de Ferrara. 
Presidente de la C omisión de Rela-
ciones Exteriores del Senado y señora 
de Sánchez Bustamante. 
Presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores de la Cámara de Be-
presentantes y señora de Roig. 
Presidente del Tribunal Su-preiao y 
señora de Hernández Barreiro. 
Fiscal del Tribunal Supremo y seño-
ra de Travieso. 
Oobernador Provincial. 
Alcalde Municipal y señora de Cár-
denas. 
Secretario de la Presidencáa de la 
República y señora de Ramírez. 
Secretario de Estad» y señora de 
SangTiily. 
Subsecretario de Estado y señora de 
Patterson. 
Subjefe del Protocolo. 
Consultor ÍDiploraático y señora de 
Montoro, 
Secretario de Justicia y señora do 
Menocal. 
Secretario de Gobernación y señora 
de Laredo Bru. 
Mayor General Jefe del Ejército y 
señora de Monteagndo. 
Jefe del Estado Mayor del EjéTxnto 
y señora viuda de Martí. 
Jefe de la Policía Nacional y señora 
de Aguirre. 
Presidente de la Comisión del Ser-
vieio Civil y señora de Castellanos. 
Director General de Comunicaciones 
y señora de Silveira. 
Secretario de Hacienda y señora de 
Gutiérrez Quirós. 
Jefe de la Marina Nacional y señora 
de Morales Coello. 
Secretario de Instrucción Pública j . 
Bellas Artes. 
Rector de la UniversMad y señora de 
Berriel. 
Secretario de Obras Públicas. 
Secretario de Sanidad y Benefícen, 
cia y señora de Varona Suárez. 
Presidente de la Academia de Cien-
cias y señora de Fernández. 
Secretario de Agrie altura, Comercio 
y Trabajo y señora de Junco. 
Ministro de Francia y señora- de 
Ministro de España. 
Secretario de la Legación de España. 
Ministro de Inglaterra. 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Dominicana. 
EneargaKic de Negocios de Colombia, 
señüx'a de Gutiérrez Lee y señorita de 
Gutiérrez Lee. 
Encargado de Negocios de Haití y 
señora de Duvivier, 
Encargado 'de Negocios de Clima. 
Consejero de la Legación de China 
y señora de Cay. 
Encargado de Negocios de Vene-
Encargado de Negocios del Brasil y 
señora de .Ouimaraes. 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Argentina. 
Encargado de Negocios de Méjico. 
Encargado de Negocios de Alemania. 
Encargado de Negocios de los Esta-
dos Unidos de América. 
Segundo Secretario de la Legación 
Americana. 
Agregado Müitar a la Legación Ame-
ricana y señora de Barber. 
Encargado de la Legación de Italia 
y señora 4e Avignone. 
Encargado de la Legación de No-
ruega. 
Encargado de la Legación de Bél-
gica. 
Ministro del Uruguay y señora "do 
Fosalba. 
Secretario de la Legación del Uru-
guay. 
Cónsul del Uruguay. 
Probablemente y hasta completar el 
número de cien comensales, serán invi-
tadas otras altas personalidades de la 
Administración y los diplomáticos cu-
banos retirados, todos con sus respecti-
vas esposas. 
El señor Ministro del Uruguay se 
entrevistará con el Subsecretario de 
Estado y Jefe del Protocolo, para or-
denar la colocación de los comensales, 
siguiendo las prácticas de estos casos. 
El banquete sera servido en el Hotel 
Inglaterra y el menú será igual al de la 
comida que el gobierno de Cuba ofreció 
al Secretario de Estado Americano 
Mr. Knox, en la Seoretaría de Gober-
nación. 
E L T I E 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto J.O. 
Observaciones a las ocho a. m. del me-ridiano 75 de Greenwich: 
Barójnp-tro en milímetros: Pinar del Río, 762.45; Habana, 762.60; Matanzas, 762.69; Isabela de Sagua, 762.08; Cama-güey, 76L12; Manzanillo, 760.65; Songo, 761.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-mento, 27'2, máxima 35'6, mínima 25'0; Habana, del momento, 27'0, máxima 31*0, mímina 25'0; Matanzas, del momento 26'1, máxima 32'0, mínima 21'6; Isabela de Sa-gua, del momento, 29'0, máxima 32'0, mí-nima 27'0; Camagüey, del momento, 26'8, máxima 34*5, mínima 24'!; Manzanillo, deí momento, 26'0, máxima 35'6, mínima 22'8; Songo, del momento, 25'7, máxima 32'5 mínima 23,0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros por segundo: Pinar del Río, E, 2.0; Ha-bana, E, 4.0; Matanzas, calma; Isabela de Sagua, E, 1.0; Camagüey, NE, flojo; Manzanillo, E, 5.0; Songo, E, 2.0. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Matan-zas, Camagüey y Manzanillo, despejado; Habana, Isabela de Sagua y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Bahía Honda, San Anto-
nio de los Baños, Alquízar, Remedios, Cal-
barlén, Campechuela. Palma Serian o, Cua-
bitas, Gruantánamo, Cobre, Palmarito, San 
Luis. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación del día de ho 
Por Rentas . » ». . t ^ Por Impuestos . . r >• w Por Fondo Epidemias , y 
Total 
107-00 
' K M M 
Depósitos ingresados . . 
Habana, agosto 10 de 1912, 
R L A S 0 F I C I N 1 S 
SECRETARIA DE ESTACO 
El Ministro de España 
En la visita que el Ministro de 1? 
pana señor Arroyo, le hizo ayer ^J* 
cretario de Estado señor Sansuiu 
trató de las reclamaciones establ ^ 
das contra los Ayuntamientos ?' 
deudas anteriores a 1809. ^ 
Pasajeros piara Méjico 
El Encargado de Negocios J 
jico, señor Nágera, se entrevistó 
tarde con el Subsecretario de Estado, señor Patterson, 'participándola 
el Gobierno de aquella RepúbliciaH!f 
acuerdo con el Consejo Superior l 
Salubridad, 'ha dispuesto que las Qo 
pañías de vapores prooedent̂  ^eoí 
ba admitan pasajeros que goc«a 
completa salud, para los puertos d 
Veracruz Progreso y Tampico J 
ser sometidos a cuarentena, ' 
'El señor Patterson trasladó fjyJ 
diatamente lo dispuesto por el (u 
biemo de Méjico al Secretario de Sa, 
nidad, Dr. Varona Suárez. 
Invitación aceiptada 
El señor Presidente de k Hepjftij, 
ca ha aceptado en nombre del M 
bierno, la invitación que le hizo ej 
Ministro d*;l Uruguay, señor Fosaik 
para e¡l banquete con que éste festu, 
jará el día 25 del actual, el «niv̂ rsa, 
rio de la independencia de aquel país 
No exis-te cuarentena 
La Secretaría de Estado ha envia. 
do una nota al Encargado de Negó, 
cios de la Argentina, comimicán̂ fl 
que no existe la cuarentena contra 
las procedencias de Rio de la Plata. 
El referido diplomático ha practi. 
cado incesantes gestiones para da. 
mostrar que no hay peste 
en Argentina, 
SEORETARIA DE HACIENDA 
Contratos de arrendamiento 
•Se ha aprobado el contrate ^ 
arrendamiento de la casa cpis íKSft 
pan las oficinas de Hacienda, ea íta 
medios, celebrado por el Admjiiigtl»! 
dor de la Subalterna de Rentas oon á 
señor Indalecio Pertierra. 
También se ha aprobado el contra 
to de arrendamiento de la caŝ  n̂ píi 
ro 64, situada en la calle de Ml9W 
en Holguín, celebrado con los sefbrrf 
Mereadé y Hermanos, para las sSf 
ñas de la Administración de Reataí 
de dicha ciudad, . ,/ 
Pérdida del vigor, perdida de la m e m o n í 
y desencanta de la vida, es á menudo et 
resultado ó rastro que dejan las enfer? 
medades largas agotantes, y d exceso o 
un jarabe de ¿íicero-fosfatos ácidos organizados,. quie contiene las' 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuyenecien^ 
f pdo el sistema orgánico general. 
De venta en todas las farmacias y droguerías 
A m i O ' h n m m n PHARMACEUTICAL CO^ Lid, Dmgwalí Road, londrcsj 
C U T I S FBEÍSCO, S U A V B Y S i l N O 
Para Pi^M^S. limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
DROGUERIA SA^ 
1 i 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
Í5== 
P a r a s e i * f e l i z y 
EFERVKSCEPsTE — SABROSA Por Las Mañantas 
D RO<3 U e: R |'a SARRA 
V F" A RM AO I AS 
ALIMENTO PREDIGERIDO • 
MAS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SAHRA 3f Farmacias» 
DTAKTO DE LA ^rARINA.-^Edición Se la mañana.—Agosto 11 3c lí?!!?. 
SE0RETARIA BE AGRICULTURA 
Guías expedidas 
ai señor Martín Cabrera, para un 
nn70vechamiento forectal en la \v 




m señor Domingo Díaz, para un 
,'lP11i término mun i al de Cárdenas. 
Ivedhamiento forestal ^n la fine 
-Santo Domingo 'de Baja," en Mar 
\1 señor Damián J. Saura, para un 
gv^hamieuto forestal en la finca 
,n Francisco," en Manel. 
n señor Sebastián Planas, para 
.ondueir del puerto de Manzanillo, 
Procedente de un .ea.vo del •htorei, 
íqi sacos de carbón, euyo cayo es pro-
b a d del Kfta.dc.. 
\ l señor Serapio Ab.ilo y Correa, 
ra un aproveelmmiento forestal en 
L finca ••Sabana la Mar/' en Santa 
L i z del 'Sur. 
\1 señor LManuei ( arbonell. para 
aprovechamiento foresta] en las 
Scas ''Santa Ríen a" y " E l Escri-
b0 " en Camagney. 
Al señor Octavio E. -Madrigal, pa-
Uu aprovc.ehamiento rnaderable 
]a finca "Quinta de Job^sí," en 
Sancti Spíntns. 
^ ]0S señores .Manuel y Celedonio 
i a rabeo y González, para un apro ve-
damiento forestal en el potrero, fiu-
^ que se conoce por "Amador," en 
güines. . , \ •• q 
Ai señor Agustín Agüero, apodera-
do" de "The 'Cuban Co.," para un 
aproveeliamiento maderable en la 
finca "Gabaiguán," en Camagüey. 
\ l señor Pío Cainejo Lazo^ para un 
.apro'veehamient.) maderable en los 
¡lotes números 110-110 y 131 de las ha-
ciendas "Serranos" y "G-uayaea-
jial." en iGuaue. 
Al señor Calixto González y Castro 
para un aprovcelramiento forestal en 
la finca " E l Piñón," en la liacienda 
"San Juan de las Playas," en el 
Calabazar de Sagua. 
A ia señora Josefa Al varé y Miran-
da, para un aproveehamiento made-
rable en la finca "Yaguazas,." lote 
número 5, en 'Mantua. 
Devolución de leña 
El Secretario de Agricultura ha 
dispuesto le sean devueltis al señor 
Antonio Martí, domiciliado en las 
•playas de San Rafael, en Hancho Ve-
loz, las 400 arrobas de leña que extra-
jo de los cayos de la propiedad del 
Astado, "Ingéni to" y "Picheles," 
y que actualmente se encuentran de-
positadas en el almacén del paradero 
de Mallorquín, por baber justificado 
debidamente su procedeneia. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
AUDIENCIA 
SEÑALA 111ENTOS PARA MAXANA 
Asuntos Civiles y Contenciosos-admi-
mstrativos. 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
'Sur.—José Valle contra Jorge Vi-
llar, sobre pesos. Ejecutivo. Ponente: 
Sr. Trelles. Letrados: Corzo y Pórte-
la. Mandatarios: Rodríguez e Illa. 
—Audiencia.—Pedro Mazorra con-
tra resolución de la Comisión del Ser-
vicio Civil. •Contencioso-admiuistrati-
vo. Ponente: Sr. Trelles. Letrados: 
('anvr;i y Preyre de Amlrado. Mazo-
rra, Parte y Sr. Fiscal. 
Sección Segunda. 
Sur.—Sr. José Suárez, hoy su cesio-
nario Ernesto Otero, contra la socie-
dad Munín, Suárez y Ca-, sobre pe-
sos. Incidente. Letrados: Castellano y 
Bravo. Procuradores: Pereira y Dau-
my. 
—Este. —- Testimonio de lugares; 
mayor cuantía. José Rodríguez con-
tra Francisco Otero, sobre otorga-
miento do escritura y otros pronun-
ciamientos, tlñ efecto. Letrado: Mon-
loro. Parte Estrados. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
mañana en la Audiencia: 
Letrados. — Miguel Vázquez Cons-
ta ni ín. Helio Rodríguez Eeay. Raúl 
Callettj. Cristóbal de la Guardia. 
Procuradores. — Victoriano de la 
Llama, Anbrosio L. Pereira, Tamas 
J. Granados, Claudio Lóseos, Nicolás 
Sterling, Luis Castro, Juan Francisco 
Toscano, I . Daumy. Alfredo M. Apa-
ricio, Pascual Ferrer, Abraham Ba-
rreal, José Urquijo, A. Daumy. 
.Mandatarios y partes. — Narciso 
Ruiz, Oscar de Zayas, Ramón Illas, 
Francisco Cuevas. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan 
ta l»aja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
n«. m. DELFIN. 
POR E S O S J M Ü N D O S 
Los guijarros y la calidad de los vinos 
•Sabido es que muicbos de los vinos 
finos se producen en terrenos que 
contienen una proporción de guijarros 
que des hace impropios para todo eul-
tivo, a exceipciión de i a vid, porqne se 
consideran como inférti'les los terre-
nos que contienen más de 50 por 100 
de guijarros. 
Estudiando la composición del sue-
lo de las viñas de diversas regiones de 
Francia, 'M. Cbappaz ha comprobado 
que ía oalidad del vino está casi siem-
pre en razón directa de la abundancia 
de gnijaiTOs. 
•Los vinos del llano del mediodía se 
producen en tierras que (contienen so-
lamente de 50 á 100 gramos de guija-
rros ó de graha ip^r kilo. En Borgoña 
no se encuentra nunca más de 80 por 
100 de fien-a fina. 
'Donde se ve más patente ia inf luen-
E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de poMación, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existar;eia 
campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, con las le-
yes do Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descomponer el estómago y acabando por roelampr ?I uso de un re-
Qiedio digestivo, pero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL DR. RIOHARDS. 
E S 
En GUARNICIONES bordadas, estilo 
Oolpur, en Muselina voile, Marpi-
set y Punto oriental se acaban de 
recibir en { ^ $ m m i 4 * m í ^ 
I 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . — T e l é f o n o s : A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
C 2699 alt. 8-5 
R I L L A S A R R A 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL, 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
fabricante; Di'ogüoria Sarrá. Teniente Rey y Compostela—Habana. 
C 267Z ? Ag. 
eia de los guijarros es en ios vinos de 
Burdeos. El autor ha contado un 60 
por 100 de guijarros en el Medoc, y 
72 por 100 en el Chateau Latour. 
. Los guijarros retrasan la cvaipora-
eión de la liumedad del suelo, y alma-
cenan calor duraute el día. 
Un edificio curioso 
Kn Londres hay anuehísimas rproíe-
siones diferentes, algunas muy icurio-
.sas. como p;)r ejemplo la de los encen-
dedores ide lumbre, (con la cual se ga-
na la vida bastante gente. 
La ley de los judíos les prohibe en-
cender o atizar el fuego en sábado, y 
en ciertas .partes de Inglaterra donde 
abundan los judíos, la prohibición re-
ligiosa les obliga a utilizair l-os servi-
cios de personas ajenas a su credo, las 
cuales trabajan desde el nochecer del 
viernes, hasta ignial. «bora del sábado, 
yeniio de casa en casa a enc-ender la 
lumbre y las- lámparas, y a cuidar de 
ellas. 
En el barrio del East-end, de Lon-
dres, donde viven muchos israelitas, 
hay una mujer que asiste a cincuenta 
casas, en 'cada una de las cuales cobra 
una pequeña cantidad, y hace poco 
murió un hombre que se dedicaba a la 
misma profesión, dejando cerca de 
dos mil duros de 'economías, lo cual 
demuestra; que la ipirofcsión es pro-
ductiva. 
En dicho barrio se ve muchas veces 
a un judío salir de su casa y abordar 
al primer cristiano que pasa, rogándo-
le que entre a encederle la luz, por no 
ha.ber llegado el encendedor. 
¡Los policías del barrio de los ju-
díos sacan bastantes propinas por 
prestar estos servicids. 
SANTA CLARA 
I m p r e s i o n e s v i l l a c l a r e ñ a s 
•Agosto 9. 
Era el 12 de Agosto de 1860. 
La Iglesia parroquial celebraba 
solemnemente la fiesta de la Virgen 
de Santa Clara, patrona de esta ciu-
dad. 
Una concurrencia inmensa invadía 
el templo. Después de los santos ofi-
cios religiosos del día, preparábanse 
los fieles para salir con la procesión 
de la imagen, que recorrió varias ca-
lles. 
La imagen, entre luces y flores, des-
tacábase sobre las andas, cubierta de 
adornos y gasas. 
Un murmullo y un movimiento rá-
pido, y abriéndole camino por entre 
aquella inmensa concurrencia, pudo 
el viejo tullido, que sobre unas mule-
tas sosteníase, llegar basta el presbi-
terio," donde estaba colocada la ima-
gen. El pobre hombre, cansado de 
sufrir y de pedirle a Dios su curación 
o la muerte para descansar de tanto 
martirio, elevó a la excelsa Santa 
Clara fervorosa oración. 
De pronto, cayeron las muletas, y 
quedó sano. Su cuerpo recobró su 
rectitud, fué otro hombre. La con-
currencia admiróse del milagro, y 
aún existen testigos presenciales de 
ese hecho histórico. 
El tullido casi inválido que se 
arrastraba por el suelo llamábase 
Juan Viñas, y murió, muchos años 
después del milagro. 
Todos los años los villaclareños ce-
lebran solemnemente cultos en honor 
de su patrona, que desde lo alto vela 
por el engrandecimiento de Santa 
Clara, donde jamás la fatalidad ha 
posado sus plantas, el cielo parece te-
ner más belleza y la brisa el perfume 
de los campos. 
Don Nicolás Rivero, ilustre Direc-
tor del Diario, cuando fué huésped 
de honor de Santa Clara, visitó el lu-
gar histórico donde dice la leyenda 
que se dijo la primera misa en la ma-
ñana del día 15 de Julio de 1689 al 
fundarse la ciudad. Se ha plantado 
un tamarindo, que señala el sitio don-
de se levantó el altar, en la loma del 
Carmen, próximo a la ermita de 
Nuestra Señora del Carmen. Es tra-
dicional costumbre celebrar misa en 
ose lugar, en cada aniversario, y 
siempre acude el pueblo con religio-
so respeto y veneración. Existe el 
bello proyecto de construir un par-
que en ese sitio, desde donde se do-
mina toda la ciudad. 
Próximo a ese lugar, encuéntrase 
el templo de la Virgen del Carmen, 
lugar histórico donde guardaron pri-
sión cuando la guerra del año 1868 
un grupo de mujeres pertenecientes a 
la mejor sociedad, y que en 1895 fué 
convertido en factoría, y reedificando y 
consagrado nuevamente para templo, 
y entregado a las Hermanas Oblea-
tas, que se han hecho cargo de su 
cuidado y del colegio que dirigen 
educando a un número . considerable 
de niñas pobres. 
Es un templo bonito, de tres naves. 
Muy pobre de altares y decorado, y 
abandonado en grado sumo. 
Nunca se presentó mejor oportuni-
dad para celebrar solemnemente el 
día de la patrona como ahora, con 
grandes fiestas religiosas y popula-
res, como las acordadas por el Ayun-
tamiento de esta ciudad durante los 
días 11 y 12. 
Santa Clara estará animada duran-
te esos tres días de festejos, vistiendo 
sus mejores galas y haciendo derro-
che de alegría. Aquí hace tiempo no 
se efectúan actos como los que se van 
a celebrar, porque se ha carecido de 
iniciativas. 
El elemento católico, la inmensa 
mayoría de los villaclareños, celebra-
rán los cultos religiosos en honor de 
la Virgen de Santa Clara, con sun-
tuosa pompa, oficiando el Ilustrísimo 
señor Obispo de Cienfuegos. La inau-
guración de la bonita glorieta cons-
truida en el parque Vidal para la mú-
sica, es uno de los números del pro-
grama, como la verbena en la calle 
de Colón. Fiestas todas alegres y po-
pulares, en las cuales el pueblo se 
divertirá a su gusto, olvidando en 
esas horas felices las penas y sufri-
mientos de la vida. 
La muerte ha privado de vida a un 
hombre útil y de grandes iniciativas 
mercantiles, que gracias a su perse-
verancia y a su inteligencia pudo fo-
mentar una fortuna y hacerse de un 
prestigioso nombre, honrado y digno, 
alto timble de gloria para sus herma-
nos. Tal fué Ramón Alvarez Maciá, 
fundador y director de la casa de co-
mercio "La Campana,7' que fué la 
mimada del malogrado Ramón, a la 
cual consagró todas sus energías y 
proyectos. 
Fué hombre trabajador y laborioso, 
cuyo carácter le sumó siempre amis-
tades y simpatías, y alma buena y pu-
ra, abierta generosamente al bien y 
a la caridad, con el silencio de su mo-
destia y desinterés en todas sus obras 
nobles y altruistas. No aceptó nunca 
un honor, ni una deferencia, fué mo-
desto siempre, y hasta modestamente 
murió, quien fué en todos sus actos 
grande y puro. 
Pocos hombres pueden dejar tras 
de sí la estela brillante de buenas 
obras que '1 deja. 
Ha sido verdaderamente sentido 
por todos y más por aquellos que l i -
gados a él en el trabajo diario del co-
mercio, podían aquilatar muy: de cer-
ca al hombre superior y noble, que 
nunca fué un jefe ni un amo, sino un 
amigo, un hermano cariñoso. 
M. García Garófalo Mesa. 
• S U C R E D I T O E S T A B U E N O E N E L • 
P A N A M E R I C A 
MONTE 201, 203. 205 , 207 y 209 
TELEFONO A-1964.—BABANA. 
JOVELLANOS 10, MATANZAS. 
L A UNICA casa americana en Cu-
ba en que hacen trajes corte ameri-
cano, que es la moda preferida hoy. 
VENDEMOS á plaEos muy largos á 
los mismos precios que al contado. 
TAMBIEN vendemos toda clase 
de confecciones para señoras é in-
finidad de otros artículos en las 
mismas condiciones. :: :: :: :: 
ORIENTE 
D E P U E R T O P A D R E 
Agosto 6. 
E l central " C h a p a r r a . — L a zafra.—Mejo-
ras en el poblado.—Los conservadores 
de Puerto Padre destituyen al Presiden-
te del Ayuntamiento.—Mucho polvo. 
Según hemos oído decir, hasta el día 
20 del • que cursa, solamente, molerá, el 
gran central "Chaparra," teniendo elabo-
rados en la actualidad 404,000 sacos. 
Supónese que la zafra ascenderá a 450 
mil, los cuales en su mayoría han sido 
exportados para los Estados Unidos. 
Guando el ingenio haya terminado su 
molienda, la continuará el moderno "De-
licias," de la misma compañía, por quedar-
les, tanto a éste como al "Chaparra," al-
gunos millones de arrobas de caña pen-
dientes de corte en los campos, y cuyo 
fruto seguirá moliendo mientras el tiem-
po y la graduación del guarapo se lo per-
mitan. 
La acentuada seca que desde hace me-
ses tiene paralizada por completo la agri-
cultura en todo este término, es la causa 
poderosa que ha impedido sembrar nue-
vas cañas en los distintos terrenos que 
se habían preparado al efecto, siendo mu-
chas las colonias de nueva creación que 
se han abierto en ambos centrales; pero 
la falta de lluvias a su debido tiempo, ami-
norará el éxito favorable de la zafra ve-
nidera. 
Se han hecho últimamente grandes rê  
formas en el poblado de "Chaparra," so-
bre todo en sus anchas y bien cuidadas 
calles, que han sufrido gran transforma-
ción, dándole hermoso aspecto, más que 
de batey de ingenio, de caserío veraniego. 
El celoso e infatigable administrador, ge-
neral Mario Menocal, mandó por cuenta 
propia a higienizar las viviendas de los 
empleados y trabajadores, habiendo logra-
do con ello la desaparición del paludismo, 
que tanto daño causó en otras épocas en-
tre los habitantes de aquel moderno po-
blado. 
Cuenta "Chaparra" con un restaurant y 
café modelos, propiedad del señor Anto-
nio García, comerciante tan activo como 
emprendedor, que ha montado el establft-
cimiento con verdadera elegancia; el ser. 
vicio es excelente, no dejando nada que 
Posee el señor García, además del cita-
do café y restaurant, un hermoso salón-
teatro, en sociedad con el Taborloao e In-
teligente electricista, señor Alejo Nognei-
ra, en cuyo local se exhiben los martes, 
jueves, sábados y domingos, las mejores 
películas que vienen a Cuba, siendo muy 
de admirar el interés que despliegan es-
tos empresarios al hacer todo género d« 
dispendios para dar al público las últi-
mas novedades al mismo tiempo que en 
los principales cines de la capital. El 
culto público sabe corresponder al esfuer-
zo de tan activos empresarios, llenándoles 
el teatro. 
Ayer en la Sala Capitular, se reunieron 
la mayoría de los concejales, con el fin 
de celebrar sesión para destituir al señor 
Presidente de este Ayuntamiento, del car-
go para el que ellos mismos lo habían 
elegido; por una mayoría absoluta, acor-
daron la destitución, que tuvo efecto en 
el día citado; con tal motivo, notábas» 
gran agitación entre los elementos con« 
servadores. Los disidentes, con el nom-
bre de "Radicales," han levantado bande-
ra para las próximas elecciones, que pr(^ 
meten ser reñidas en este término. 
Las columnas de polvo que azotan'nues-
tras casas son una constante amenaza 
para la salud pública, y bueno sería qu« 
el doctor José N. Maceo, celoso jefe de 
sanidad, tomara algunas medidas en evi-
tación de mayores males, mandando % 
regar las calles principales, con lo cual 
una vez más correspondería al alto con-
cepto que por sus acertadas y plausible* 
medidas sanitarias disfruta en este pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 
MATANDO EL GERMEN 
DE LA CASPA 
Se efectúa una curación radica! 
Cuando veáis á una mujer 6 ,á un hom« 
bre ostentando hermoso y lustroso cabellô  
tened la seguridad de que sus cabezas is-
lán libres de caspa 6 tienen muy poca;, pe-
ro cuando tienen el cabello quebradizo 4 
claro, débese á la presencia de la cáspa. 
Hay miles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la caspa; pero ninguna os ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. E t̂o 
estaba reservado al Herplcide Newbro, qy* 
mata aquel germen y salva «1 cabello. "Des-
truid la causa y elimináis el efecto." Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en monefla 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agenten especíale?. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C SOS l i l - U f . 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
P I D A V D . 
A P L A Z O S M U Y L A R G O S 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : " P R E M I U M " 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a 1 _ P » R T l V f F R A " 
C H I C H A R R O N í m a r c a - ^ P R I M E R A 
-DE V E N T A E N T O D A S L A S BODEGAS. 
S w i f t & C o m p a n y 
Apartado: 477 A G U I A R 61 , H A B A N A . -Teléfono: A-2175 
C 2841 4t-12 26d-10 Af. 
ESCUELA DE CHAUFFEURS Enseñanza Teórico-Prácflca 
J.a IVen- Y o r k School of Automobile KnKÍn««rM, que en la mejor escuela 4e antoma-
villstas cu los Estados Unidos, ha abierto en esta Capital una sucursal para e n s e f t » 
todo lo concerniente al rani<t de A U T O M O V I I . K S . 
E s t a es una verdadera oportunida-l para los sefiores propietarios de nuttimftvile», 
los que pueden recibir e u s c ñ a a z a -sn a u t o m ó v i l e s propios y a domidlto, dornot* 
el día o la noebe. 
Sea usted uno de los primeros en inscribirse como alumno en la clase que co-
menzarñ el día primero del prOximo mes de Agosto. 
Para mñs informes dirigirse a la oficina de la N E W Y O R K SCHOOL O F A U T O -
M O B I L E E I V G I N E E R I N G S , «Cuba Branch," San Uñraro 68, Te lé fono A-3T90. 
9379 4-1» 
C 2846 alt. 4-11 
OBHAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e a a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A R U E R I G A ñ l S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 2792 
APARTADO Núm. «54. 
Ag. 1 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSiCiON DE PARIS 
Cura la dobiltdad en general, escrófula y raquitismo ds les niños. 
C 2745 Ag. l 
C O L E G I O D E B E L E N 
El día nueve del próximo Septiembre inaugura el Colegio de Belén 
las clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundación. Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; y, al que las de-
see, le proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
pintura, mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
ria Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
y escogido material de enseñanza. 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atléticos 
a los que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el día ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el día nueve a las 8 a. m. 
Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales' 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escuê  
las Cristianas. 
Pídanse prospectos a! Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
num. 221, Habana. 
26-10 A. 
DIARIO DE LA MAKINA.—CBdición de la mañana.—Agosto 11 de 1912. 
CARTAS DE ACEBAL 
(Para r l DIARIO DE UA MARINA) 
ALEMANIA TRABAJADORA 
Tíoy l'bros cuya lectura estimula la 
inteligencia; hay libros cuya lectura 
afina nuestra sensibiladad; y también 
hay libros cuya lectura reanima y vigo-
riza nuestra voluntad. Hay lecturas 
deprimentes y hay lecturas fortifican-
tes. Acabo de terminar la lectura de 
uno de estos libros que fortifican y re-
confortan. Me inclino a hablar de este 
Interesante libro, aprovechando el vacío 
de la actualidad inaplazable; y nace es-
ta inclinación no sólo de lo interesante 
jdel tema, sino también de la rareza de 
psto? libros estimulantes de la voluntad. 
¡Libros para la inteligencia y libros pa-
ra la sensibilidad se publican copiosa-
tnente; los libros para la voluntad son 
tnós escasos. 
Es este libro de que quiero hablaron 
Jo menos literario o artístico que pue-
de imaginarse. Por esta vez rompo con 
tni costumbre de comentar obras de le-
tras o de arte. Y sin embargo... .ape-
llas he dicho que este libro no es ni d? 
literatura ni de arte, estoy tentado a 
ccntradecirme y afirmar que todo él 
desarrolla un tema altamente artístico. 
Bí: en cierto modo, no sería arbitrario 
considerar este libro como un gran Poe-
ma del Trabajo. 
No es que este sea su título, ni qu^ 
contenga materia poemática; pero de 
tal modo se habla en él del trabajo hu-
|nano que, después de leerlos al dar 
vuelta a U intima página, sen "/ib ios la 
poética grandeza de la labor humana. 
Nos queda de su lectura una v'uir.n ma-
ravillosa de talleres, de fábricas. d¿ 
laboratorios, de minas, de eaeaeUs... 
de todos los lugares en donde ioa hom-
bres se ;'f; gregau para realizai' tena-
ces, pacrenícs, sufridos y silencio-/ i la 
ganta labor de cada día, dando por re-
Bultante un gran pueblo. 
El pueblo que se nos describe es el 
germano; el libro se titula: ^Alemania 
en el trabajo," y es su autor un inteli-
gente y desapasionado ingeniero fran-
cés : Víctor Cambon. Le llama desapa-
sionado porque su condición francesa 
no le turba la clara y serena visión de 
la grandeza alemana. El libro, siendo 
puramente descriptivo, escueta exposi-
ción de hechos, de noticias, de datos, 
viene a significar un ardorosa canto a 
la gigantesca potencia industrial de 
Alemania. Si el libro estuviera escrito 
por un alemán acaso dudáramos un 
tanto de su veracidad; teñiríamos que 
el patriotimso adulterase Xa esencia de 
las cosas. Escrito por un francés cre-
emos todo cuanto nos dice. 
Y lo que nos dice nos maravilla; al-
gunas vé s abruma. Si me pre-
guntáis la consecujencia fundamental 
que deduzco del libro de Cambon, os 
diré que es esta: Alemania es hoy el 
pueblo más trabajador de la tierra. Ya 
sé que al pumo surge un reparo: ¿Y 
los Estados Unidos ? Es mucho afirmar 
rotundamente cuál sea el pueblo más 
trabajador del orbe. Pero tengamos en 
cuenta que el trabajar más quiere decir 
organización social. Ante lo cual se me 
presenta otro reparo: ¿Y Inglaterra? 
Sí; Inglaterra es una gran trabajado-
ra ; pero—en mi crónica anterior lo de-
cía—los ingleses sabren trabajar y sa-
ben descansar. Los alemanes parece que 
sólo se han ocupado del trabajo, y de 
organizarlo, y de intensificarlo, y de 
proveer a cada individuo del raáximun 
de potencia laboriosa. El ciudadano 
alemán, visto a través de este libro nos 
parece que antes que un ser nacido pa-
ra la vida, es un ser nacido para el tra-
bajo. El precepto: " y ganarás el pan 
con el sudor de tu (frente", parece que 
tiene en Alemania el más perfecto, el 
más inexorable cumplimiento. 
Tan inexorable, que a veces, leyendo 
el libro de "Alemania en el trabajo," 
nos sentimos como entristecidos arte 
ese cuadro de labor inmensa, incesa'-.-
le, febril, abrumadora. Casi apetece-
mos, H veces, que los rumbos de la hu-
manidad cambien y llague pronto una 
edad en la que el hombre viva una vida 
acü&c menos grand'osj, menos próspera, 
menos fecunda, pero una vida buma-
na. . . más humana. 
¿ Será esto apetecer la voz de protes-
ta de mi alma latina, más inclinada que 
la germana a la contemplación, a la pa-
sividad? No lo aseguro; ello es que la 
lectura de las páginas de este libro nos 
impulsa, nos incita a las laboriosidades 
espléndidas y triunfadoras. 
"La mayor parte de los visitantes de 
Alemania—dice el autor en el Prefacio 
—vuelven a su país maravillados del 
ortáen imponente y de la regularidad de 
los servicios públicos, cegados por el bri-
llo de sus luces mentales, heridos de es-
tupor ante los resultados de su indus-
tria y de su comercio." Recordad que 
es un escritor francés el que estas lí-
neas escribe. 
Y poco después nos dice: " E l día del 
resurgimiento, los alemanes no olvida-
ron que eran sabios, y a la ciencia le pi-
dieron elementos y procedimientos pa-
ra debenvoLverse. La formación emi-
nentemente científica es la característi-
ca de la Alemania actual. Ningún otro 
gran país, ni Francia con sus procedi-
mientos artísticos y tradicionales, ni 
Inglaterra con sus prácticas audaces 
pero empíricas, ni América con sus in-
ventores intuitivos, emprendedores, 
desdeñosos de los caminos trillados, 
ofrece en el mismo grado que el pueblo 
alemán, la aplicación racional y siste-
mática del conocimiento científico. Pa-
ra los alemanes, la instrucción es la base 
de todo, y no vacilan en hacer remontar 
a sus grandes sabios: Humboldt. Lie-
big, Hoffman, Thaer, Bunsen, etc., la 
génesis de sus progresos. 
No es sólo a la ciencia a la que deben 
los alemanes el triunfo industrial de 
que hoy, con tanta justicia, se jactan: 
mucho deben también a la perseveran-
cia. En los albores de su industrialis-
mo, los fracasos fueron grandes y estre-
pitosos. Motivos tuvieron para dudar 
de su aptitud industrial. Gracias a la 
energía y a la perseverancia de todos— 
dice Camlbon—se restableció lentamen-
te el equilibrio, y desde el año 1885 la 
situación es cada vez más próspera. A 
partir de esta fecha las estadísticas de 
todas las ramas industriales de Alema-
nia nos muestran una progresión geo-
métrica creciente de tal magnitud como 
no puede señalarse otra igual en toda 
Europa. 
Como demostración de este formida-
ble progreso pueden verse las cifras de 
producción referentes a la hulla y al 
hierro, los dos elementos que mejor sir-
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ven para medir la potencia industrial 
de un pueblo. El carbón en 1886 re-
presentaba 72 millones de toneladas; 
en 1893 ya había subido a 93 millones; 
en 1903 eran ya 180 millones; aun su-
bió en 1906 hasta la cifra de 225 millo-
nes. Las últimas estadísticas acusan la 
imponente cantidad de 250 millones. 
En cuanto eí hierro daré sólo dos gua-
rismos ; el de 1886, que fué 2,700 millo-
nes, y el de 1910, que fué de 15.000. 
Estos guarismos dicen más que todos 
los encomios palabreros. Sólo añadi-
remos para reforzarlos, si cabe refuer-
zo, que las estadísticas alemanas son de 
una fidelidad, de una escrupulosidad 
intachable. Un allemán puesto a hacer 
estadísticas no tiene rival en el mundo. 
En cuanto al hierro, durante los úl-
timos años la producción alemana re-
basa ya la producción de Inglaterra. 
Guillermo I I , al subir al trono im-
perial, ha podido saludar los primeros 
triunfos de la industria ailemana. El 
ha sido constantemente el promotor en-
tusiasta, infatigable. •' 
Por todas partes sobre el territorio 
alemán se vieron surgir, como por en-
canto, fábricas, chimeneas, talleres, es-
taciones monumentales, y de nación 
agícola, Alemania se convitió en medio 
siglo, en nación industrial a la manera 
de Bélgica o Inglaterra. La gran im-
pulsora de este monstruoso movimiento 
fabril es—como ya hemos indicado—la 
ciencia. Por eso ia nación alemana 
atendió desde el principio a la creación 
de las grandes escuelas de ingeniería. 
Pero una ingeniería que aun impregna-
da de intelectualismo, no se desprende 
nunca de lo práctico. 
Las admirables escuelas de la inge-
niería alemana son los Polytechnicums. 
Son verdaderas Universidades de inge-
niería. Funcionan actualmente once 
Polytechnicums situados en Aix le Cha-
pelle, Berlín, Brunswioh, Carlsruhe, 
Darmstadt, Dresde, Hannover, Munich 
Auttgart, Danzig, y Breslau. Cuénte-
se además la Escuela de minas de Trei-
berg, que es en realidad otro Polytech-
nicums. Cursan estudios más de 12 
mil alumnos en estas escuelas; la du-
ración de los estudios es de cuatro años, 
de manera que salen cada año, próxi-
mamente, 300 ingenieros. ¿Nos explica-
mos ahora por , qué los ingenieros ale-
manos están invadiendo el mundo y 
presentando la competencia a la inge-
niería de todo el orbe? ¿Adónde iréis 
que no deis con un ingeniero germa-
no? 
Es interesante el cuadro descriptivo 
de una do estas escuelas. Sea, por 
ejemplo, la de Hannover. Se halla ins-
talada en el antiguo castillo de los re-
yes de Hannover. E] número de pro-
fesores es de ciento veinticuatro. El 
número de cursos: doscientos setenta y 
tres, que significa un total anual de 
seis mil lecciones o clases, en las cuales 
bien puede decirse que se trata de 
cuanto conviene a - materia ingenieril, 
aun en sus menores detalles. 
Desde la entrada de esta grandiosa 
escuela, llama la atención la amplitud 
de los servicios, y la riqueza de las co-
lecciones destinadas a la enseñanza. No 
hay un solo objeto del que se hable a 
los alumnos en las clases, que no. sea 
expuesto, a la vista de ellos, bien sea en 
relieve, bien sea en reducción. 
Los sótanos del edificio están aprove-
chados para instalación de maquina-
UN ILUSTRE MEDICO FRANCÉS 
El doctor Clertan, de París, ha logrado 
encerrar la esencia de trementina bajo 
la forma de Perlas, cuya envoltnra, 
transparente como el cristal y delgada 
como el papel, se disuelve iastantánea-
menié en el estómago. De esta suerte las 
personas que hoy sufren de jaquecas ó 
de neuralgias pueden curarse inmedia-
tamente sin tener que soportar el sabor 
tan poco agradable de la esencia de 
trementina. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, para disipar en 
unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipa toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia 6 su carácter. 
Á esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios, haya aprobado el 
procedimiento seguido en la prepara-
ción de este medicamento, recomen-
dándolo por modo tan explícito á la 
confianza de los enfermos. De venta en 
todas las farmacias. 
Advertencia. —- Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rué Jacob, París. 6 
rías, conteniendo uno o varios modelos 
de todos los sistemas de motores. Se 
ven motores de vapor ( con fuerza has-
ta de 200 caballos,) eléctricos, de gas, 
de petróleo, de aire comprimido, de 
agua. Esta instalación de máquinas 
ocupa un espacio de 800 metros cua-
drados. 
En otro piso, en una sala no menos 
amplia, atesora la colección más in-
mensa qnp podemos imaginarnos de oh-
jetos fabricados, teniendo cada objeto 
a su lado las herramientas respectivas 
empleadas en su confección. Cada 
clase o anfiteatro tiene inmediata la co-
lección que haya de utilizar, de modo 
que profesor y alumnos se trasladan 
a ella sin pérdida de tiempo. No falta 
la biblioteca con millares de volúmenes, 
y con revistas y periódicos científicos 
de todo el mundo. El trabajo, un tra-
bajo febril, intenso, comienza a las 
ocho de la mañana para no cesar hasta 
las ocho de la noche. 
De estas formidables escuelas salen 
cada año los mil ingenieros que van 
formando ese ejército ingenieril de la 
Alemania moderna que será el que un 
día triunfe del otro: el de las armas. 
francisco ACEBALl 
El estudio y la inspiración 
STJMiARIO: La juventud ostudiosa.— 
JB1 negocio de la instrucción.—Los 
excitantes del cerebro.—La palan-
ca del bombo y la gloria pedestre. 
—La inspiración y los estimulan-
tes.—€ómo surgen las ideas. — La 
inspiración suele ser efecto de lar-
gos estudios.—Los grandes poetas 
fueron enciclopedistas. 
Benavente, el gran humorista espa-
ñol, en uno de sus artículos habla de 
la juventud de ahora; y con un rasgc 
de pluma deliciosamente irónico i i i r -
ma que los jóvenes del día son más es-
tudiosos que la juventud pasada. ''Se 
aplican mucho, dice, pero no estudian 
sino io que tiene aplicación inmedia-
ta. Saben lo que estudian y para qué 
lo estudian." Les importa en primer 
lugar hacerse de un título académico 
para ejercer una. carrera, o para un 
destino, y con eso ya han llenado ia 
misión que los trajo al mundo. 
Y para ganar tiempo en esos preli-
minares, prescinden de toda asigna-
tura que no aporte datos al conoci-
miento directo de la profesión a que 
aspiran. ¿Para qué necesita un inge-
niero saber Historia, latín. Filosofía y 
Bellas Artes? ¿Para qué un médico o 
un abogado han de saber matemáti-
cas, Física y Literatura? ¡Fuera esos 
engorros que sólo sirven para retar-
dar el logro de la prebenda amb-icio-
nada! Esto explica el afán y la impa-
ciencia con que estudia la juventud 
del día. Se va a lo positivo, y nada im-
porta lo otro. 
Una despreocupación semejante 
suele reinar entre muchos que van a 
la conquista de un nombre literario. 
Estos mairchan aun más aprisa, por-
que todo lo confían al vértigo de la 
inspiración que ha de surgir de s i 
mente en el hervor de una existencia 
orgiástica, como surge la espuma de 
oro del champagne al destapar la bo-
de los Hombres. 
Garantizado. 
Preclo,31.40 p t e t a 
Siempre á la veuta ec la 
Farmacia del Dr. Ubiumí 
Johnson. Ha corado a 
Otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se 4oK-_ 
citan pedidos por corrtr,' 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr . G O N Z A L E Z 
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r o j o s p e r d i d o s . L a s s o l t e r a s , c a -
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Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
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tella. Contando con la inspiración, no 
se curan de estudiar, ni de leer, como 
no sean libros de algún notable medio-
cre a quien pretenden sobrepujar. Sa-
hiendo de rutina un centenar de fra-
ses hechas y otro tanto de modismos 
cursis para embutirlos en párrafos in-
coloros, ya pueden sentir el gusto do 
producir o segregar literatura como 
se expele sudor en una brega ruda y 
jadeante. ¿Para qué estudinr? ¿Para 
qué encerrarse horas y horas leyendo 
unos clásicos que no entiende, o em-
paparse de Historia, Filosofía y Cien-
cías sociales? Un barniz de Gramática 
superficial y un repaso de Retórica 
vacía le son más que suficientes para 
embestir las letras por cualquier lado 
y hacerse un nombre de escritor. Des-
pués de todo, la fama de literato emi-
nente no es más que una simple cues-
tión de bombo. La obsesión de los 
grafómanos del día es alcanzar la glo-
ria pedestre del reclamo. El periodis-
mo, la formidable palanca del bombo, 
es el gran auxilio para llegar a la 
cumbre, es decir, al otero que pasa 
por montaña gloriosa en el reducido 
local que circunscri'be su nombra-
día. El principio de Arquímecles, lad-
me un punto de apoyo y levantará el 
mundo, se aplica hoy en esta forma: 
dadme una columna de la prensa y 
•levantaré un escritor anodino a la al-
tura de un genio. 
Pero así como en la teoría de Ar-
químedes se exige la aplicación cons-
tante de una fuerza o contrapeso pa-
ra sostener una mole a cierta altara, 
así también en la tarea del bombo se 
requiere una acción continua, un eter-
no pujar de elogios y ponderaciones, 
para que las eminencias pujadas se 
mantengan a un alto nivel que no 
pueden lograr por sí mismas. La glo-
ria o glorióla moderna es eso. Bien 
mirado, no deja de haber en cierto 
modo razones para ello. Es preferible 
que nos elogien en vida cuatro ami-
gos, a que la posteridad nos corone 
después de muertos. Porque es un go-
ce triste el de saborear la inmortali-
dad como una esperanza remota. 
Mas, el placer del bombo y del re-
clamo sería un gusto pueril e inoceD-
te si no perjudicara a los favorécelos, 
haciéndoles creer que realmente va-
len mucho, Con ello acrece su vani-
dad, no se esfuerzan en mejorar s;is 
producciones y degeneran visible-
mente a medida que el bombo los en-
salza. Llegan a figurarse que han ria-
sido hombres de genio por un privi-
legio especial, y creen llevar en sí él 
fuego divino de la inspiración. No 
ven la necesidad de nutrirse el cere-
bro con asiduas lecturas, y para con-
cebir una idea creen que les basta 
evocar el numen sagrado con una co-
pa de ajenjo, o una taza, de café, o un 
buen tabaco. Oreen de veras que en 
esos estimulantes se halla el germen 
de las ideas sublimes y no en los l i -
bros estólidos que dan sueño y dolor 
de cabeza. Con tales supersticiones vi-
ve y goza la pléyade infinita de escri-
tores brillantes en la forma y comple-
tamente hueros en el fondo. Apren-
den a pulir frases y a cincelar perío-
dos que producen un deslumbramien-
to momentáneo a los infelices princi-
piantes que van por el mismo camino, 
tocados de la pereza de estudiar, y 
forman la reata innúmera el 
sin fin de poetas vacuos, romeen^0 
del cabestro que les guía, i n t , ^ 
de concebir un pensamiento o ?̂Ce' 
ni de crear una frase nueva 
Negados al estudio de los ve&i 
ros maestros, todo lo fían a la 61 
ración; porque los neuróticos c/f^' 
te creen que la inspiración es ab ar' 
como una panacea embotellaba ^ 
golpe de chiripa que ha de l legUil 
sólo ponerse de codos a. la niesT •'1 
ma, y la vista fija en la pared 
una mano en la sien y otra en k' i 
frente. El que aguarda a sentirse *S 
pirado sin haberse llenado la v cabe2l de estudios previos, es como el qt 
pera que baje el maná del cielo 
bado panza arriba con la boca aV '̂ 
ta. No engordará mucho con ese1 v' 
mentó adventicio. * 
La inspiración no se obtiene-poP 
te de birlibirloque, no es un favor f" 
elusivo que los dioses conceden a "X' 
predilectos. La inspiración es res? 
tado de conocimientos adquiridos 
largas lucubraciones anteriores ^ 
fruto subconsciente de una meJit' 
ción continua sobre lecturas bien es 
cogidas y disciplinadas, que al princ! 
pió bullen confusas en la mente y 
en un momento dado estallan en 
ma de una idea vibrante y laminogí" 
como una revelación súbita e mespe! 
rada. 
Napoleón decía que cada tataJU 
depende de una idea feliz; pero iá 
esta idea, aunque parezca una 
ración, es el resultado de una vidaTu 
estudio y de experiencia. 
El escritor, como el abogado, el mi. 
dico, el ingeniero, el militar y el íi¿ 
sofo, han de poseer un conochnî to 
más o menos compendiado de lo m 
constituye el bagaje enciclopédico de 
un hombre de carrera. Porque de las 
muchas cosas que ha de estudiar, rara 
es la que no se halla bajo el domird.) 
de alguna ciencia o arte; y si lo fai. 
tan luces en estos ramos del saber, ¿| 
podrá emitir una idea, clara y eomple. 
ta de los hechos, ni su imaginación 
tendrá campo en que volar y espa-
ciarse con gallardía. 
Un sabio español muy famoso, el 
doctor Letamendi, ha dicho: el que 
sólo ha estudiado Medicina no es mí 
dico; el que sólo sabe literatura no es 
literato. Ser verdadero especialista 
en tal o cual ramo de la Ciencia no 
quiere decir que ignore las otras ra-
mas anexas, sino que, después de co-
nocer el todo, dedica especial aten-
ción a una parte. 
El hombre de letras, después de co 
nocer las humanidades, ha de encami 
nar sus estudios a las nuevas orieuti 
clones del pensamiento. Los gramles 
escritores que han inmortalizado su 
pluma, casi todos fueron enciclop. 
distas. El numen de la fantasía ao 
puede volar a ciegas. Necesita domi-
nar todas las esferas del conocimien- Jt 
to para emprender atrevidas eííur- | 
sienes a lo infinito. Los pensamien-
tos elevados, las imágenes vivas, las 
concepciones profundas del poeta y 
del publicista, arrancan de una iase 
filosófica o matemática, de la que no 
se puede sacar partido sin una cons-
tante dedicación al estudio. 
P. GIRALT. 
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Uq niño rooas^o y saluQaoítí es el colmo 
de la felicidad y el encanto del ho^ar. 
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¿ESTOS GALLEGOS!. . . 
Sautiago Cabaleiro es un apreciable 
iove'n criollo rellollo, natural de Ba-
vamo, la heroica. Nunca había estado 
en la' Haibana y sólo tenía referencias 
¿e sus cosas y de sus hombres por lo 
ene había leído en ciertos periódicos 
de pura cepa cubana. (Tal vez supri-
nxiendo lo de "pura" estaríamos más 
en lo cierto.) Estos periódicos, los unos 
con sus desdenes hacia la Madre Pa-
tria que nos dió el ser y los otros con 
sus ardorosas campañas "yanquizan-
tes " habían inspirado muchas veces 
al buen Cabaleiro el deseo de arran-
carse aquel apellido denigrante que lle-
vaba para ponerse otro que sonase a 
rait, a grum o a pigg. . . Por desgra-
cia aquel condenado apellido, aquel Ca-
haleiro, había echado raigambres tan 
hondas en los nervios y en las venas 
y en los huesos y en el alma de San-
tiago, que nunca podría arrancárselo 
sin arrancarse con él la vida y . . . la 
honra. 
Como antiguo amigo de su apreciar 
ibie familia, Santiago Cabaleiro vino 
a hacerme una visita al día siguiento 
de su llegada. Lo recibí con sincero 
agrado y le propuse salir a dar una 
vuelta por la ciudad y sus alrededores. 
Aceptó el joven bayamés. y tomamos 
iEmcdiatamenic el tranvía d?' Cerro. 
—Cabaleiro -le dije—vauios a visi-
tar la "Covadcnga." 
¡ Cómo!. . .—Aquella que suena 
eu el cantar: 
" E l que diga que Cuba se pierde..." 
__No... Esta es otra "C^adonga." 
Desde que pusimos les pies en el 
gran Sanatorio, Cabaleiro comenzó a 
lüirarlo todo atentaraen .̂'. y sin pesta-
ñear. 
—Mira—le decía yo con mal disimu-
lado orgullo—mira ; todos estos inmen-
sos y magníficos terrenos pertenecen a 
la Quinta. Este hermoso edificio es el 
de la Administración donde se regula 
la vida de este pueblo admirable, con 
amor y sabiduría: aquel es el pabellón 
"Maximino Fernández," un verdade-
ro palacio más semejante a una man-
sión de recreo que de dolor. Este es 
el departamento de hidroterapia. ¿ Qué 
te parece su amplitud? ¿Qué opinas 
de estos mármoles, de estos bronces y 
de esta pulcritud ideal? Aquellos son 
los hermosísimos pabellones "Manuel 
Antonio García" y "Ramón Pérez." 
Este, el "José Inclán," dedicado a la 
radioterapia... Aquí se está levantan-
do otro pabellón monumental que lle-
vará el nombre de *¿ Rafael García Mar-
qués . . . " Sí, amigo Cabaleiro, todo 
esto es imponderable y es el asombro 
aun de aquellos extranjeros que están 
habituados a contemplar las maravi-
llosas grandezas que existen por esos 
mundos... 
Cabaleiro me interrumpió para pre-
guntarme : 
—Y estos enfermos ¿son todos galle-
gos? 
—Asturianos, querrás decir, Caba-
leiro. 
— ¿ P u e s no es lo mismo? 
—Eso sí: en cuerpo y alma, chico; 
pero te advierto que aquí también hay 
enfermos cubanos por centenares. 
—¿Y quién es el director facultativo 
de la Quinta? 
—Un cubano ilustre. 
Me quedé esperando de los labios de 
Cabaleiro alguna explosión de alaban-
zas, de asombros y de gratitud; pero 
el bayamés bajó la cabeza y murmu-
ró entre dientes esta única expresión: 
—¡ Estos gallegos!... 
Regresamos al Parque Central donde 
al ver Cabaleiro el grandioso edificio 
que se está construyendo para el Cen-
tro Gallego no pudo reprimir un ges-
to de asombro. 
—¿ Qué edificio es este ?—me pregun-
tó. 
—Es el futuro palacio del Centro 
Gallego. Este va a ser la honra de la 
ciudad por su aspecto monumental y 
su gallardía. Te advierto que este no 
ha salido' del cerebro de ningún go-
bernante. De ahí no suelen salir estas 
cosas. Todo esto es obra de chanteiros, 
¿entiendes? de gentes humildes; de hi-
jos del trabajo... Aquella inmensa 
nave de altísima techumbre será el 
gran salón de fiestas donde se bailarán 
la Muiñeira y la Cañandonga... Tal 
vez más la Cañandonga que la Muiñei-
ra . . . Allí, en el espacioso entresue-
lo, se instalarán probablemente los sa-
lones de juegos lícitos y las academias 
para, la enseñanza de la niñez y de la 
juventud. . . 
—De la juventud gallega, por su-
puesto. 
—No, señor, de la juventud cubana. 
Los mil o dos mil niños que hoy asis-
ten a las aulas del Centro Gallego y 
del Centro Asturiano, el noventa íy 
cinco por ciento han nacido en esta tu 
adorada Cuba... Son de la última cría 
gallega... 
Otra vez me puse a esperar que Ca-
baleiro diese señales de su admira-
ción y entusiasmo; pero también esta 
vez me salió el buen Cabaleiro con es-
ta murmuración, displicente y fría: 
— i Estos gallegos!... 
(Sentí una especie de nudo en la gar-
ganta ; pero... me lo tragué y prose-
guí con mi compañero hacia la calle del 
Obispo. 
—Oye, Cabaleiro—le dije sujetándo-
lo por un brazo—esta gran librería 
y este famoso establecimiento tipográ-
fico han sido fundados por un galle-
go. Estas tiendas deslumbrantes de no-
vedades y de joyerías son... Pero al 
llegar aquí noté que Cabaleiro no me 
prestaba maldita atención, porque se 
había quedado contemplando con to-
das las potencias de su alma a dos be-
llísimas muchachas que pasaban por la 
acera del frente. 
—¡ Esta sí que es canela!—exclamó 
Cabaleiro con los ojos encandilados— 
¡sólo mi tierra santa cubiche produce 
esta clase de flores!... ¡ Esto vale más 
que todos sus sanatorios y todos sus 
palacios gallegos!... 
—¡Aguaita, cámara!—le dije a Ca-
baleiro remedando su acento—¡aguai-
t i y pára la yegüita! Yo conozco a esas 
dos preciosas muchachas. Se apellidan 
Aviñeira, y son cubanas, en efecto, pe-
ro son, además, hijas de don Melchor 
Aviñeira, un señor más gallego que 
unha cunea de grelos. ¡Figúrate que 
nació en Chantada!... 
Cabaleiro se quedó profundamente 
contrariado con esta terrible revela-
ción; bajó la cabeza y echó a andar 
calle abajo mascullando aquello de: 
—¡ Estos gallegos!... 
A l llegar junto a Palacio le dije a 
Cabaleiro: 
—Aquí están instaladas las oficinas 
del Ayuntamiento, ¿quieres entrar? 
—Entremos; al menos ahí no habrá 
" Govadongas" ni "Aviñeiras"—me re-
plicó Cabaleiro en tono de broma. 
—Te d i ré . . , Vamos adentro. 
En efecto, penetramos en el gran 
departamento de los bajos, destinado a 
la recaudación de contribuciones. De-
lante^ de una ventanilla sobre la cual 
se leía este letrero: "Contribución In-
dustrial" se encontraba reunida una 
enorme muchedumbre de contribuyen-
tes que estaban aguardando su turno, 
impacientes, sofocados, sudorosos. Lla-
mé aparte a Cabaleiro para decirle: 
—Cabaleiro: fíjate en la cara y en 
el porte de todos esos ciudadanos. Fí-
jate en el torrente de oro que van in-
troduciendo por esa ventanilla... Con-
sidera que ese oro es la sustancia que 
vigoriza y presta salud al organismo 
administrativo de esta encantadora ciu-
dad. . . Repara en que ese oro es, ade-
más, la miel eláborada por esas abe-
jas de chaqueta y boina; porque 
•has de saber que el ochenta por ciento 
de esos contribuyentes, por concepto 
industrial, son asturianos, montañeses, 
vascongados, andaluces, catalanes... 
Cabaleiro no quiso esperar el final 
de mi impertinente discurso, y, dando 
media vuelta, me encajó otra vez el 
desolador estribillo: 
—¡ Estos gallegos!... 
Tomamos por Mercaderes hacia la 
Plaza Vieja; pero a los pocos pasos tu-
vimos que detenernos ante una sima 
del Alcantarillado. Cabaleiro quiso 
huir de aquel abismo, mas yo lo contu-
ve y lo llevé hasta el borde de la he-
dionda furnia. 
—'Mira, Cabaleiro; párate un poco a 
contemplar los infelices que trabajan 
allí en el fondo, con el cieno hasta la 
cintura y con las espaldas abrasadas 
por este sol de fuego. Ahí los tienes 
rompiendo la peña dura y removiendo 
el lodo pestilente. ¡ Qué trabajo más es-
pantoso !, y, sin embargo, no se les oye 
una queja... No se advierte en sus 
rostros más que alguna mueca de an-
gustia cuando levantan la sudorosa 
frente para tomar respiro... No amena-
zan... Hasta ese infierno no bajan 
nunca los nuevos redentores de la hu-
manidad para ofrecerles alivio y con-
suelo a esos desventurados... Estos 
son, Cabaleiro, los que están realizan-
do una verdadera labor de titanes para 
que tus delicadas narices se vean libres 
de pestilencias y para que tu precioso 
cuerpecito se deslice blandamente por 
esas calles, tendido en tu carretela... 
¿Sabes quiénes son? 
Esta vez me contestó Cabaleiro sin 
apartarse del horrible foso y dijo con 
voz entre admirada y compasiva: 
—¡ Estos gallegos!... 
Y casi sin darnos cuenta de ello nos 
encontramos ante el Palacio de los Re-
presentantes de la Nación cubana. Con-
seguimos penetrar en el departamento 
público del Salón de Sesiones justa-
mente a la hora feliz en que un repre-
sentante engomado, rizado y pulcro, ha-
blaba en defensa de un proyecto de ley 
contra, la inmigración de gallegos a 
esta tierra venturosa. "Volvamos la 
vista, señores—clamaba el diputado— 
volvamos siempre la vista a esas fuer-
tes y enérgicas razas que pueblan las 
regiones norteñas del planeta. ¡ Ah, se-
ñores! Esas son las razas maestras; 
las razas directoras; las razas domi-
nadoras; las razas del porvenir. Si he-
mos de aspirar a una verdadera rege-
neración prescindamos de ciertos ro-
manticismos enervadores y sigamos el 
ejemplo que nos ofrece el mundo ani-
mal. En este, la hembra siempre bus-
ca al macho fuerte, vigoroso y bello. 
¡Ah, señores! ¿Acaso en los países del 
sur de Europa existe ese macho ideal?" 
Al llegar aquí el esclarecido tribuno 
parece que a Cabaleiro se le soliviantó 
el apellido y se levantó bruscamente de 
su asiento. Salimos del augusto recin-
to sin decirnos una palabra; mas, ya 
en la calle, no pude por menos que 
plantarme ante el joven bayamés y de-
cirle en pleno rostro: 
— i ¡ Estos criollos!!... 
Cabaleiro, contra lo que yo esperaba, 
inclinó la cabeza sobre el pecho y, sin 
mover los labios siquiera, me estrechó 
la mano... 
m. ALVAREZ MARRÓN. 
P a r a no g a s t a r d i n e r o e n m e d i c i n a s 
se debe g a s t a r e n l a c e r v e z a de L A 
T R O P I C A L . <me es u n c ú r a l o todo. 
CRONICAS J S T Ú R I A N A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A } 
L A V I S I T A D E L R E Y 
En R í b a d e s e l l a 
Con exactitud no puedo fijar el nú-
mero, pero sí puedo asegurar que pa-
saban de veinte los automóviles que 
siguieron al automóvil real a Ríbade-
sella. Abría marcha el del Goberna-
dor Civil. 
El cronista viajaba en uno de los 
magníficos coches del Presidente del 
Club de Regatas con Adeflor el dis-
tinguido "sportsman" madrileño En-
rique Cobián y el notable escultor 
ovetense Sebastián Miranda. 
Atravesamos la población entre 
aclamaciones y vítores a S. M. El pú-
blico gijonés ovacionaba a José Gar-
cía Sol, a quien principalmente se de-
be la visita del monarca, porque sin 
José Antonio no hubiera habido ni 
club ni regatas. 
A l pasar por el Infanzón la distin-
guida familia de don Luis Vereterra, 
nos sorprende con un bonito arco de 
follaje que toma todo el ancho de la 
carretera. En el medio punto del ar-
co, se lee en letras formadas con ro-
sas y claveles: i Viva el Rey! En uno 
de los cuartones exteriores de la her-
mosa finca, se hallan los Vereterra 
que saludan a don Alfonso arroján-
dole flores y aclamándole. 
Sin detenernos seguimos viajé, reci-
biendo incesantemente rcarifestaci-)-
nes de siranatía y respeto d* los cam-
pesinos. De ci^.'j en cien metros ur-a 
pareja de la Guardia Civil guarda la 
carretera. A l paso de la comitiva 
los guardias presentan armas. 
La excursión se verifica de triunfo 
en triunfo. 
Los caseríos y aldeas lindantes con 
el camino aparecen engalanados; en 
algunos el vecindario ha levantado 
arcos originalísimos. No hay casa en 
la carretera que no luzca colgaduras; 
hoy se orna con todo, hasta con las 
eclchas de la cama. 
El paisaje a medida que nos acer-
camos a Villaviciosa, crece en mag-
nificencia y hermosura. 
El Rey manda moderar la marcha 
para saborear mejor tan soberbio 
cuadro. 
Al bajar la cuesta del Pedrero, Vi -
llaviciosa nos anticipa su saludo con 
salvas de cohetes. A l entrar en la vi-
lla, el pueblo en masa sale al encuen-
tro del Rey y lo aplaude, lo vitorea, 
lo aclama frenéticamente. 
El Alcalde se acerca al automóvil 
y da la bienvenida al Monarca en 
nombre del pueblo. El Rey lo reci-
be con visible afecto y en seguida rea-
nudamos la marcha entre los acordes 
de la Marcha Real y al estallido de 
una ovación inolvidable. 
Llegamos a la Espuncia. En todo 
este trayecto hermosas jóvenes situa-
das a un lado y otro de la carretera 
obsequian con rosas y claveles al 
Rey, que las saluda con dulce son-
risa. 
A l aproximarnos a la gran fábrica 
de sidra " E l Gaitero," renuévanse 
los estampidos de los cohetes y los 
vítores. Un verdadero gentío cierra 
el camino y los automóviles se detie-
nen. 
Estamos ante la entrada principal 
de la fábrica, y ante el monumental 
y artístico arco que el entusiasta don 
Obdulio Fernández ha levantado con 
botellas de sidra champanada: es un 
trabajo admirable. 
Dos gaiteros, vestidos con los tra-
jes típicos del país, tocan la Marcha 
Real. 
Don Alfonso gusta de nuestra mú-
sica y contempla con curiosidad a los 
gaiteros. 
Don Obdulio Fernández se acerca 
al auto real, saluda al Monarca, dán-
dole la bienvenida y ofreciéndole en 
rica copa sidra champanada. 
El monarca acepta, elogia el espu-
moso caldo y dirige frases de recono-
cimiento a don Obdulio, que no puede 
ocultar su emoción. 
A l reanudar la marcha la comitiva, 
S i usted se siente "sombr ío ," " ins íp ido ," 
pesado, es que necesita una buena lim-
pieza. L a H E R B I N A es a p r o p ó s i t o para 
este fin. E s t i m u l a el h í g a d o , da tono a l 
e s t ó m a g o y purifica los intestinos. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
V 
AGENTES deseamos agentes en toda 
la República, pagamos de tres á cuatro 
pesos diarlos. 
CHAPA MERCANTILE COMPANY 
SAN A N T O N I O , T E X A S U. S. OF A. 
8946 alt. 4-4 
"ün n i ñ o no puede ser fuerte y robus-
to mientras las lombrices intestinales con-
suman su vitalidad. P a r a asist ir al n i ñ o 
en su crecimiento, deben destruirse y ex-
peler estos p a r á s i t o s . E l V E R M I F U G O 
D E C R E M A " W H I T E ' S ' es garantizado 
para extirpar las lombrices: t a m b i é n po-
ne los ó r g a n o s vitales en c o n d i c i ó n sana 
y vigorosa. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 - 9 C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
F A n N E S T O G K 
Establecida 1827. 
F I R M E H A S T A H O Y Y S|N 
I^IVAL P A R A L A E X T I R P A C I O N 
D E L A S L O M B R I C E S , E N L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P í t t s b u r g h , P a . E . 1). de A . 
, De venta en todas las droguer ías 
y farmacias. 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
p i n t u r a F E R R U B R O N -
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
N A . H A B 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 
C 2689 14-3 Ag. 
2VERVIOS Y C E R E B R O 
Consultas d€ 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antiguo, altos. 
Te lé fono A-3954. 
9400 26-10 Ag. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
O 2843 19-10 Ag. 
i . OE 
caston m m w m m 
¿ A O G A D O S 
estudio: San Ignacio n ü m . 30, de 1 á 5. 
Te lé fono A-íTOtt, 
A- J l . 18 
Director y cirujano de la quinta de dependientes 
consultas: de 2 a 4 
lunes, miercoles y viernes. 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
Í'ARA EL, TRATAMIENTO DE LA SIFILIS POR EL 606 
J 1 2 7 0 0 Ag. 6 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
- Acosta n ú m . 29, altos 
^ £ 7 1 9 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t í 
v ^tabl<icimiento dedicado al tratamiento 
faci6n de las enfermedades mentales y 
uerviosa!; (Unico en su clase.) 
O o-?0 3S- Te lé fono A-2S2ÍÍ 
Ag . i 
Dr. G u s t a v o G. D u p l e s í s 
H E C T O R D E LA. CASA D E S A L U D OH 
LA. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
t e a u „ . CoKswltas diaria» «e 1 é 8. 
0 **£**u 3tt- Te l é fono A-44Sfl. 
^ ¿ÜL Ag. 1 
Consulta*1?0100 D E N I * 0 9 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AIÍOGAJUO 
Telé fono 3S16 
eONZILO 0. 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núnu 123, principal, derecha. 
Teléfono A-i221 Apartado 893 
C 2541 26-15 J l . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños , seftoras y Ciruela 
general. CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro nfim. 51S. Te lé fono A-3715. 
C 2727 Ag. 1 
M . A . GIMENEZ LAMIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos. Consultas de 2 á 5. C 2711 Ag. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4». 
Consultas: de IX & 1 > de 4 á. 5. 
C 2799 Ag. 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmolog ía 
Especialista ctl Enfermedades de lo* Ojo» 
y de los Oídos. 
C O N S U L T A S : 
Galiana nfim. 50. De 11 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A - 4 « l l . 
Para Pobres (?2-00 al mes)* 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 6. 
D O M I C I L I O : 
Linea nfim. 16, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono: F-1178. 
C 2728 Ag . 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de l i á S. 
C 2720 Ag. 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones d e & f i l l y d e l d S 
Prado número 105 
C 2724 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELA2C0 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo nfim. 11, Telefono A-3044. 
8549 78-21 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 5 á, 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4M5 
C 2733 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Vclasco 
Enfermedades del CorauOn, Pulisones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-e l f l l í t icas . 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos du 12 & l . 
Trocadero 14, anticuo. Te l é fono A-641SL 
C 2734 Ag. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " . 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 





Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orfflcaciones " . . . . . 3-00 
P U E N T E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 2637 26-i AS-
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altos. Te lé fono A-3244. 
C '¿i-ié Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Plasencía 
AMARGURA N U M . 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 2638 26^1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3. 
Lh« nfim. 40. Telefono A-1340. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
' D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D C J O 
Compostela nfim. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAllsls de orines (completa), es-
patos, ssoarre 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3¿44. 
C 2713 Ag. 1 
D R . L A G E 
V^AS U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. ALTOS. 
Consultas de 1 ft 4. 
C 2582 26-22 J l . 
Doctores Ignacio Plasencia 
é Ignacio B . Plasencia 
Cirujano del Hospital Nftmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en ganeral. Consul-
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 272Í ius. i 
Dr. S. Alvarez y Güanaga 
OCt) L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berl ín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 á 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 2716 Ag. 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 5183. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P M 
C 2715 Ag. 1 
EU6ENB0 RUANAGH 
ABOGADO 
Aguacate Nüm. Gl, esquina & Muralla 
Altos del Cauadd Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, t e s t a i p e n í a -
rías, ablutestatos. y demás juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 11.—Telsfono A^013 
C 2712 Ag. ] 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estdraago é Intestinas 
exeluaivnmente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát ico A-858J 
C 2717 Ag. 1 ' 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ¡a tarde 
tteptuno nüm. 4S, bajos. Te l é fono 14M. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
0 ^ te, X ¡ 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. í . 
Especialista eu v í a s urinarias, síf i l is y en-
fermedades v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uretroacdplcos y dstoscdplcos 
Tratamiento de la Sífilis por el "699" 
en inyeccidn intramuscular é intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
DOMICILIO» T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno, 
Consulta.8 sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 5 á 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. ($2-00 al mea.) 
C 2735 Ag. 1 




72. T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocsle, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. Je sús María número 33. 
C 2725 Ag. 1 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parts 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del Jugo gas-
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Par í s en 
Noviembre próximo. Pra.do 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De l á B. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1680. 
G 3 ÜL 
DR. J O S E A F R E S N O 
CatcdrAtlco por epoaicidn de la Facul tad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital Nfi-
mcro Uiao—Consultas: de 1 fi s. 
Amiaead nfim. S4t T e l é f o n o A-4544. 
D O C T O R J O A Q U Í N D Í A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades d' 
Seño.ras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nfim. 10. Telefono A-2490 
C 2736 Ag. 1 
DOCTOR K. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
Enfermedades de señoras . Vías urina-
rias. Cirujía en general. Consultas de 3 2 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2737 . . Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades áw los 
niño»?, mfidicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á .2. 
Aguiar nfim. 108^. Te lé fono A-8©9«, 
C 2730 Ag. 1 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 A 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , F a r á d i -
cas. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (hoy 10S> 
C 2714 Ag. i 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernÍBimcs 
CONSULTAS L>E 1- A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2 
C 2718 Xg 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Especialista del Dlapcasario " Tamayo." 
Virtudes ISS.—Teléfouo A-317». 
Clr-j j la—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m 
C 2722 Ág. 1 
Sanatorio k \ Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Bnrreto C2. — Guanabncou Teléfono 5111, 
Berna/.a 32—Habiinn De 12 á 2. 
Te lé fono A-3tílC, 
C 2710 Ag. I 
ŝ*—— — - — -
-*EKHci6ei <Te Ta mañana.—Agosto 11 3e VSÍ% 
Quevas y más vibrantes aclamacio-
nes hieren el aire, vuelven las dnlzo-
uas gaitas a entonar la Marcha Real, 
y la mul t i tud flameando albos pa-
ñuelos y arrojando flores, despide al 
soberano con delirante eanño.^ 
Siguen sin interrupción idénticas 
palpitaciones de entusiasmo éh todo 
el trayecto. 
Caravia y Cohmga, rivalizan con 
Villaviciosa en festejos al joven mo-
narca. 
CJn kilómetro antes de llegar a Co-
lunga, álzanse a un lado y otro de la 
carretera gallardetes con los colores 
nacionales. 
Nuestra entrada en la villa de la 
sandunga, es, como en Villaviciosa, 
t r iunfal . No ha quedado un sólo ve-
cino en si] casa; todo él mundo está 
en la calle formando parte de la ma-
nifestación que se tributa a don Al-
fonso. 
En el pueblo hay dos arcos muy be: 
líos. Uno levantado por los hijos 
Pablo Pérez, y otro por la Liga Mo-
nárquica . 
E l Rey se detiene a recibir la bien-
venida del Alcalde y proseguimos la 
excursión entre vítores, aplausos y 
los acordes de la Marcha Real. 
Desde Colunga. sube de punto la 
admiración de don Alfonso ante el in-
superable panorama que se extiende 
ante nuestros ojos. 
El poético, fantástico paraje cono-
cido por ' 'Entre Peñas '" merece cpie 
el Rey detenga su coche y exclame: 
'•—¡Qué hermoso, qué admirable es 
todo esto! 
Y así : de admiración en asombro, 
pasamos por la Isla, cuyos cantos 
blancos y sus tejados rojos festonea-
dos por un campo de verdura que l i -
mita al norte con el azul del mar, 
atraen la atención del Monarca (pie 
r.o cesa de elogiar esta privilegiada 
campiña asturiana. 
Llegamos al término de nuestro 
viaje. Ribadesella. 
E l pueblo riosellano con su Ayun-
tamiento a la cabeza sale a la entra-
da de la villa a recibir a D. Alfonso. 
E l Alcalde-Presidente don Darío 
Labra pronuncia el saludo de rúbrica 
y lanza un vigoroso ¡Viva el Rey! 
que los riosellanos corean con since-
ro entusiasmo. 
Nos detenemos muy poco en la po-
blación, porque los Marqueses de Ar-
güelles esperan al Rey en su hermoso 
palacio de Santa Marina. 
La música municipal de Ribadese-
lla apenas se oye (no ha dejado de 
entonar la Marcha Real desde que en-
tramos en el pueblo), y no se oye, no 
porque los buenos músicos no soplen 
de firme, sino porque es tal el estam-
pido de los cohetes y de las bombas 
reales, el vocerío de la mult i tud, el 
pitar de las sirenas de los barcos, que 
es imposible oir nada que no sea es-
ta confusión alegre y bulliciosa, fe-
b r i l e indescriptible. 
Todo el camino que conduce a la 
suntuosa mansión de los Marqueses 
está colmada de gente. E l cronista 
no vió jamás tanta en Ribadesella. 
Se conoce que han bajado a la villa 
todos los vecinos del contorno. 
A la entrada del puente de hierro 
se alza un hermoso arco y otro bellí-
simo y muy artístico, a la entrada de 
la ar is tocrát ica posesión, con expre-
siva dedicatoria de los dueños de la 
casa. 
Una Compañía del Regimiento de 
Burgos cou bandera y música está 
formada para hacer los honores al 
Monarca. Seguidamente aparecen los 
.Marqueses con sus hijos Ramón, Fe-
derico. Amalia y Chanto. 
S. M . desciende del auto acompa-
ñado del Marqués de Viana, de los 
Ministros de Estado, y Marina y del 
Duque de Taraucón. Saluda afectuo-
samente a los Marqueses y pasa des-
pués revista, a la fuerza de infantería. 
Don Alfonso hace su entrada en el 
palacio, llevando del brazo a la Mar-
quesa ; Viana y García Prieto, ofre-
cen el brazo a Amalia y a Charito. 
Seguimos det rás la comitiva y los in-
vitados por ios Marqueses, reunién-
dose allí la " é l i t e " fie la buena so-
ciedad asturiana. 
Anotemos que los vítores, las acla-
maciones, los cohetes, no han cesado 
hasta que el Rey y su séquito no pe-
netran en las habitaciones de los 
¡Marqueses. 
Después de un brevísimo descanso, 
durante, el cual cumplimentan a S. 
M. las autoridades locales y algunas 
distinguidas personas, pasamos al t i -
re de pichón que cs |a instalación 
completa del do la Casa de ('ampo de 
Madrid, y que está situado en la 
playa del palacio. Dominándolo, se 
alza la tribuna regia. 
T comienza el tiro organizado pol-
los Marqueses en honor del Rey, y en 
el que loma, parte S. Af. 
Tiran unos 26, entre ellos el Duque 
de Tarancón. los Marqueses de Viana 
y de Villaviciosa, oí Marqués de Pe-
rrera, Ramón Árgüelles, Pico Meras, 
tartos de la Torre, Alvarito Martas. 
Sonsa. 
S. M. hace cero al tercer pájaro. 
Quedan disputándose la rica copa 
de la Marquesa, Tarancón, Pico Me-
ras y Carlos de la Torre. 
pico hace cero en un pájaro que 
salo» de la Jaula rápido como un t i -
ro ; Tarancón mala al pájaro, pero 
Cae a dos palmos fuera de la red. y 
cneda triunfador Garlitos, que reci-
be muchos aplausos y el honor de 
Sentarse a la mesa de S. M. a gustar 
íel exquisito, suntuoso " lunch" ' que 
'iene dispuesto la Marquesa. 
' L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
( T a v a l l e r í a R u s t i c a n a 
r 
-Suba usted sin pena, señor Conde. Uno más o menos importa poco. 
(Del Sourire, de París.) 




—No tiene excusa lo que usted ha hecho. ¡Haber dado muerte a su marido 
con un martillo! 
^—Señor juez, considere r.rted que no .tenía tres francos para comprar un 
revólver. 
(De Le Figaro, de París.) 
p u g i l i s t a s i m p e r i a l e s 
¿Por qué no adoptar este procedimiento para resolver los conflictos interna-
cionales? 
(De Life, dé Nueva York.) 
" ^ e c l a v o ; p a $ a 6 c r 
—¿No tiene el acusado la costumbre de hablarse a sí mismo en alta voz cuan-
do está solo? 
—No lo sé, señor Fiscal. 
—Pero en los autos consta que la testigo y el acusado tenían una gran in-
timidad. 
—Sí, señor Fiscal; pero cuando estábamos juntos él no estaba solo. 
(De London Opinión.) 
e c u r s o i n f a l i b l e 
—No se pue-de salir sola, a causa de los hombres que la siguen a una. 
—Yo tengo un recurso infalible para librarme de cualquier importuno que 
me vaya pisando los talones. Entrar en una joyería. 
(Del Rire, de París.) 
g r a n p a y a s o 
Roosévelt repitiendo en'las ferias de la política su monólogo favórito: "Siempre 
en ridículo." 
(Del Puck, de Nueva York.) 
resonancia histórica. El primero 
estos mensajes fué trasmitido e] ' 
del mes en enrso, por cable, al nt 
ral Juan Vicente Gómez. IVosichn!?' 
de la Gloriosa Kepública de Veiiey 
la, la patria de Bolívar. 
Nobre propósito ha sido ose el i,K 
do y llevado a la práctica por el P»&" 
sidente Victoria. La prensa dominiea^ 
na identificada con tan simpátieo 
ha acogido tal disposición con calur 
so entusiasmo. Y no podía ser de oí,." 
manera; porque en este tiempo en 
el panamericanismo avanza impulsado 
por brisas de afecto en un arnh¡o„te 
de internacional cariño, tal acuerdo 
surgido del seno de las más altas oS 
feras del Poder, anuda y estrecha má* 
los laxos de amistad y simpatía (jUe 
ligan y unen a nuestro país con los de-
más países latinoamericanos. Así os 
como se es acreedor al cariño y respetri 
de los demás países. Y en los países 
como en los individuos, para la marcha 
ordenada y progresiva de los mismos 
conviene altamente vivir identificados 
YA despego, el alejamiento, la imlife! 
rencia, no construyen, no edifican, rma 
arruinan, aniquilan, debil i tan. . . y fis. 
to lo ha entendido y apreciado debi. 
dameute el Presidente Victoria, y de 
ahí que haya llevado a cabo esa reso-
lución tan t'avoraible para las buenas 
relaciones internacionales de nuestro 
país, con los demás países indoespaño-
les. 
Mucho promete a las buenas relacio-
nes y progresos del país el actual go-' 
bienio, y conste que no nos deslum-. 
bramos cou los esquemas de la tooríaj 
nos de'jamos seducir, sí, por la prác-
tica. El Gobierno ha puesto ya cu su 
corta actuación, en práctica, diversos 
proyéctos de vital conveniencia para 
el gradual y útil mejoramiento del Es-
tado, y estamos en la seguridad de rpie 
tan pronto, como sea aniquilada la re-
volución que aun agita algunas re-, 
giones del país, la Kepública so enca-
minará por los verdaderos derroteros 
de su segura prosperidad... 
U n a m a n i f e s t a c i ó n n a c i o n a l 
• A iniciativa del ilustre jurista, li-
cenciado Juan Bautista Peynado, se 
ha constituido en la capital de la Re-
pública una Junta con el propósito de 
organizar una espléndida manifesta-
ción nacional "como testimonio de ad-
hesión a la actual situación política, y 
en interés de demostrar al país que el 
Gobierno del Presidente Victoria cueu-
ta con el apoyo moral y material de 
la ciudadanía honrada y consciente." 
Dicha manifestación se llevará a cabo 
en toda la República en la tarde del 
día 21 del mes en curso. Ya han que-
dado constituidas con tal fin Juntas 
en todas las poblaciones de la Repúbli-
ca. Esa manifestación seré uno de los 
actos políticos de más resonancia. Y 
ese acto edificante y cívico es una de-
mostración manifiesta dfd odio que sien-
to el país por la guerra, por la salva-
je, por la odiosa, la brutal guerra de 
hermanos contra hermanos... 
M a g n í f i c a d e s i g n a c i ó n 
E l Poder Ejecutivo ha nombrado 
recientemente al señor Enrique Des-
champs.. Cónsul General de la Repú-
blica en Madrid, para que represente 
la República de Santo Domingo en los 
soU*.nnes festivales que se celebrarán 
en España el 12 de Octubre del año 
en curso, en conmemoración del pn-
mer Centenario de las históricas Cor-
tes Constiuyentes y Sitio de Cádiz, 
La elección de parte del Gobierno Do-
minicano ha sido magnífica, pues ya 
he referido en varias ocasiones en mis 
Tótñcos, el valer intelectual y la per-
sistente lucha del señor Deschamps en 
pro de la intimidad y acercamiento de 
las naciones hispanoamericanas a â 
Madre Patria. Y como es sabido, en 
aquellas célebres Cortes de Cádiz tu-
vieron representación muchos persona-
jes notables de nuestra América, e»? 
tre los cuales resaltaba por su saber 
y patriotismo, el ilustro Mejía Leqne-
rica. 
La República estará bien represen-
tada, porque Deschamps. que es un de; 
voto de toda manifestación en que ^ 
i encuentren unidas España y los Esta-
dos indoespañoles, sabe desbordarse 
arranques de simpatías y entusiasmo^ 
y'su palabra castiza y vibrante^dira a 
españoles v americanos, cuán mtens 
y desinteresado cs el afecto que esta, 
República en (pie se veneran y conser-
van los restos del descubridor de Ma-
rica, siente por España, que fue q"1^ 
nos mandó a ese predestinado a cíese 
brir estas regiones ignoradas enfom'-' 
por los demás pobladores del resto cu 
inundo conocido. 
Fran X . del CasUllo. Marqué 
Este cs el momento suntuoso, por-
que la noble dama luce toda la 
opulencia de SU inmensa fortuna. I>a 
vajilla es de oro; los manteles de las 
megas son de riquísimos encajes de 
Valeneiénhes; la cristalería^ dé bohe-
mia ; el chajlipagne, los vinos, todo 
sorprendente, rico, Fastuoso. Se cal-
cula (pie los Marqueses han gastado 
más de 30,000 duros en recibir a 
S. M . 
La Marquesa vestía traje blanco de 
valiosísimos encajes. Ostentando en el 
pecho las insignias de dama noble de 
Afana Luisa, adornándose con pre-
ciosas joyas ¿le fabuloso valor. VA 
Marqués de rigurosa etiqueta. 
A las seis y media reorganizábase 
la comitiva, nos desnedíamos de los 
espléndidos dueños de la casa y nos 
sust i tuíamos a (íijón repitiéndose en 
el retprilo las ovaciones reseñadas. 
E l Rey al llegar al " ( í i r a l d a . - ' y 
cambiar impresiones de sobremesa 
cou los invitados, mostró lo grata 
mente impresionado (pie venía de Ri-
badesella. 
KMuao GARCIA DE PAREDES. 
' Julio 24 
I 
(Pera el OIARIO DE LA MAKINA; 
La Koihánú, -JKIW / f. 
U n d i p u t a d o p r e s o 
K¡l día 3 del mes en curso fué redu-
cido a orisión por orden judieial el 
diputado por la provineia de Báraho-
ria, señor Cátulo Valdés. al cual se le 
instruye un proceso por delito polí-
t ico. 
La prisión del señor Valdés ha sido 
la comidilla de estos días ; unos, eomo 
resulta, siempre, la creen justa y otros 
la creen violenta: lo cierto del caso es 
(pie el diputado Valdés está en pri-
vsióii en nn oscuro calabo/o de la Torre 
del Homenaje; el Congreso, después 
de nulas discusiones ha resuelto pedir 
la excarcelación de dieho diputado de 
eon fonnidad con el Ar l ;" 3.1 de la Cons-
tifu'-ión Política del lOstado. Y se es-
tá en espera anhelosa de saberse el 
resultado de dicha petición. 
Triste cosa es que los Gobiernos se 
vean en la necesidad de aprisionar y 
denunciar ante la justicia a legislado-
res; pero todo ello ocasionado cs por 
el torbellino brutal de la guerra, que 
es siempre cruel. Y en La República, 
aun está ardiendo la tea incendiaria 
de la.insurrección, aun asorda en nues-
tros bosques la Püsiléría de las hordas 
en rebelión, parece qué todavía algu-
nos descontentos no han logrado ex-
plicarse el perjuicio (pie ocasionan al 
país con la satisfacción dé sus pasio-
nes perversas, malsanas, destructoras. 
Nuestro temperamento hostil, nuestros 
arrestos valerosos, nnesíras animosida-
des, han mantenido las crueles disen-
siones civiles en nuestro ambiente po-
lítico. V de ahí que tengamos qúe ver 
con honda tristeza que hasta los legis-
ladores trasponen el tenebroso dintel 
de las cárceles. . . 
Creemos, sí, con toda certeza, que 
la insurrección va tocando a su fin. 
que pronto la paz se enseñoreará por 
todos los ámbitos del país. Y eso de-
sea y aspira la gente de orden. Da pe-
na, entristece el espíritu, aniquila la 
fe, el ver nuestros ricos campos aban-
donados por el brazo liercúleo del ira-
bajo. . . Así no se adelanta, no se pro-
gresa, no se civiliza, porque solamen-
te se ad.eJ.fu.r! a; se progresa y se civi-
liza, poniendo potentes energías, incan-
sables fogosidades, todo nuestro ace-
ro vigoroso al servicio de la lucha, del 
trabajo. Necesitamos entusiasmo para 
labrar la tierra, energías para poner-
las al servicio de esc entusiasmo, y 
apartarnos decididamente de todo 
cuanto tienda a la guerra, a partida-
rismo. a divergencias... Fd progreso 
y la civilizaeión solamente exigen tra-
bajo, consagración y amor. . . y estos 
tres términos son eomo hipótesis sagra-
das a que debemos rendir adoración 
para, lograr obtener nuestra salvación 
y el bienestar de la Patria. 
C o n f r a t e r n i d a d 
El Gobierno que preside el Presi-
dente Victoria, (pie tan empeñosamen-
te labora por el prestigio nacional y 
la con fraternización eon los demás paí-
ses de América, ha. dispuesto reciente-
mente que la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores, al frente de la- cual 
^ está ( I distinguido civilista, y notable 
abobado .Manuel Arturo Machado, di-
rija mensajes de. congratulatoria feli-
j citación a. los Presidentes de los dife-
i rentes Estados de América en los ani-
i versarlos de sus fiestas patrias de más 
EL APOSTOLADO 
Mi educación en cuanto a r .el^r | 
fué la peor del mundo: no solo ig» ^ 
ba la verdad, sino que ^lisía1ia' rn^ac 
taba y veneraba el error. Al l;eri' rll, 
mis estudios salí pertrechado de | 
mentos contra Dios y la lg]eSVd 
ca. Después viví como un verc 
hijo de París, eomo ciudadano ¿ 
tico del barrio de ^01,1alHrt[C: ,,¿0 a 
bido por los negocios y f ^ j ^ p í 
las diversiones y la política el 
que aquéllos me dejaban.^ ^ 0jj 
Me casé. Dios permitió <tIJP | 
trase una mujer buena y ll0,1.nu,''r 1 
de sólo había ido yo a. b ^ 
Ueza, talento y dinero. Kduea ¡ mll 
yo, tan ignorante como yo. 
era mucho mejor. Poseía el 
religioso. ¿¿i 
Este se desarrolló cuando m 
dre: nacido el primer hiu»- ^ 
lleno en la senda. Cuando P* ^ 
ello, siento en el corazón 1111 's -fl pie» 
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• 
creo que estaría «iempre hablando 
v aun no lograría expresarlo. Bu-
As no me ocupaba de ello. Si mi 
dpr hubiera sido como yo, se me.fi-
a que »i siquiera me hubiera ocu-
rrido el bautizar a mis hijos. 
Los niños fueron creciej:id0: los P r i ' 
iros hicieron la primera Comunión 
• aue yo lo advirtiera. Dejaba que 
fmadre rigiese aquel mundo pequeño, 
^nfiando en ella, y modificado en mi 
ido de ser, aunque sin advertirlo, por 
S influjo de sus virtudes, que sentía y 
n \ % i o ' el más pequeño. E l pobrecillo 
ra de genio agreste, sin grandes fa-
lütades; le quería tanto como a los de-
ás pero" me sentía dispuesto a usar 
COp ¿i de más severidad. Su madre me 
decía: , . . 
u __̂ rjien un poco de paciencia: cam-
biará al tiempo de la primera Comu-
Este cambio a plazo fijo me parecía 
inverosímil. Sin embargo, empezó el 
feo a asistir a la explicación de. la 
Doctrina cristiana, preparatoria de 
aquel acto, y, en efecto, le v i mejorar 
jg nn modo rápido y palpable. P a r é 
u atención en ello: veía su espíri tu 
desarrollarse, veía la lucha de aquel 
corazoncito, suavizarse el carácter, y 
empezar a ser dócil, respetuoso y lleno 
afecto. Y mientras admiraba aquel 
cambio, que la razón no alcanza en lo? 
hombres, el niño a quien amaba menos 
entrañablemente comenzó a serme el 
más querido. 
Al mismo tiempo, esta maravilla me 
jjjgpiraba serias reflexiones. Me puse a 
oirfe Ia doctrina: al eseuchar^a reeor-
¿gt̂ a mis cursos de filosofía y de moral, 
v comparando esta enseñanza con la 
conducta que yo había observado, no 
pude menos de lamentar, en el fondo 
de mi corazón, mis pasados extravíos. 
El problema del bien y del mal, que 
siempre había evitado el profundizar 
en la imposibilidad de resolverle, se me 
ofrecía con una claridad t e r r i l L . 
Empecé a preguntar al n iño . me da-
fta respuestas que me admirabni. Co-
nocía que las objeciones hnbierau sido 
vergonzosas y culpables. M i mujer ob-
servaba y callaba, pero yo veía su asi^ 
duidad en la oración: y yo pasaba las 
noches sin poder conciliar el sueño, 
comparando estas dos inocencias cou 
m i vida, estos dos amores con el mío, 
y me decía: —Mí mujer y mi niño 
aman en mí algo que no he amado en 
ellos ni en mí mismo, y ese algo es mi 
alma." 
Llegó la semana de la primera Co-
munión. No era sólo afección lo que el 
niño me inspiraba; era un sentimiento 
que no podía explicarme, que me pare» 
cía extraño, casi humillante, y que se 
t raducía a veces en una especie de i r r i -
tación: me causaba respeto, me domi-
naba. 
Temía manifestar en su presencia 
ciertas ideas suscitadas en mi espíritu 
por el estado de lucba en que me en^ 
contraba. No hubiera querido que se 
hubiera atrevido a combatirlas, n i que 
hiciera impresión sobre é l 
Sólo faltaban cinco o seis días. 
Una mañana en que me hallaba solo 
en mi gabinete, el niño vino a buscar-
me después de haber oido misa. 
—Papá , me dijo, el día de mi prime-
ra Comunión no me acercaré al altar 
sin haberle pedido perdón por todas 
las faltas que he cometido, por todos 
los pesares que le he causado, y usted 
me dará su bendición. Procure usted 
recordar bien todo lo que he hecho de 
malo para reprobármelo y prometer no 
volverlo a hacer para que usted me per-
done. 
-—Hijo mío, respondí : un padre per-
dona todo aun al hijo que no es bue-
no, pero tengo la dicha de poderte de. 
cir que en este momento nada tengo 
que perdonarte: estoy contento de tí. 
Sigue trabajando, ama siempre a tu 
buen P í o s , sé fiel a tus deberes, y t u 
madre y yo nos sentiremos felices. 
— ¡ O h ! papá, ese Dios que tanto os 
ama me sostendrá como se lo pido, pa-
ra ser vuestro consuelo. Rogad por mí, 
papá. 
—Sí, querido hijo mío. 
Me miró húmedos los ojos, y se echó 
a mi cuello; yo también estaba conmo* 
vido. 
—Papa.. . continuó. 
—¿Qué, hijo mío? 
—Papa, tengo una cosa que pedir 
a usted. 
Ya veía yo que quería pedirme algo, 
y lo que él quería pedirme lo sabía yo 
ya, y . . . ¿he de confesarlo? me asusr 
taba. Tuve la cobardía de querer aprQT 
vecharme de su perplejidad. 
—Mira, vete; tengo unos asuntos en 
este momento, esta jioche o mañana me 
dirás lo que deseas, y si a tu madre le 
parece bien, te lo daré. 
E l pobre niño, todo confuso, falto 
de valor, después de haberme abraza» 
do, se retiró desconcertado a un cuarto 
pequeño donde dormía, entre mi ga-
binete y el cuarto de su madre. Yo es-
taba arrepentido del disgusto que le 
había dado, y, sobre tdo. del móvil a 
que yo había obedecido. Seguí de pun-
tillas a aquel hijo querido, para conso-
larle con alguna caricia, y, muy afli-
gido, me detuve a observarle. 
La puerta de su cuarto estaba en-
treabierta. Miró sin hacer ruido. Le 
v i arredilado ante una imagen de la 
Virgen Santísima, y oraba con todo su 
corazón. ¡ A h ! os aseguro que ese día 
comprendí el efecto que puede causar 
en nosotros la aparición de un ángel! 
Volví a mi despacho, la cabeza entre 
las manos, y a punto de romper en llan-
to. Así permanecí unos instantes. 
Cuando alcé los ojos, mi pequeñuelo se 
hallaba delante de mí, con un semblan-
te lleno de ternura, de resolución y de 
amor. 
—Papá, me dijo, lo que yo tengo que 
pedir a usted no puede demorarse, y 
mamá lo encontrará bien; y es que el 
día de mi primera Comunión venga us-
ted con mamá y conmigo. No rehuse 
usted, papá. Hágalo por Dios, que tan-
to le ama. 
No pensé siquiera en objetar contra 
ese Dios grande que se cignaba llamar-
me de aquel modo. Derramando lágri-
mas estreché a aquel hijo contra mi 
corazón. 
— I Sí, sí, le dije i sí, lo haré, hijo mío! 
Cuando quieras, hoy mismo, me coge-
rás de la mano, me llevarás a los píes 
de tu confesor, y le d i rás ; " V e d aquí 
a mi padre." 
l u i s V E U I L L O T . 
E n San fiaíael 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
LES POR U N PESO. Retratos al pía» 
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
N o t i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía en la tarde de 
ayer procedente de Key West, trayen-
do carga, correspondencia y pasajeros, 
figurando entre ellos el doctor Luis 
(Miz , B. Mancluley, Francisco Madra-
zo, Alfredo Castellano, H . G. Long y 
otros. 
E L EXCELSIOR 
Procedente de New Orkans e . r ró en 
puerto ayer el vapor americano 'Ex-
eelsior," conduciendo carga general y 
•24 pasajeros. 
E L P A T R I A 
Ayer a las dos y media de la tarde se 
hizo a la mar el buque-escuela ' T a -
t r i a , " con destino a Santiago de Cuba, 
conduciendo una sección de ametralla-
doras. 
CUARENTENA SUSPENDIDA 
' E n vista de que han transcurrido 
cinco días sin que se hayan presentado 
nuevos casos de peste bubónica en esta 
capital, la Junta Superior de Sanidad 
de la vecina república de Méjico, ha 
pasado un cable al Cónsul General de 
dicha república en la Habana, señor 
Palomino, diciéndole hiciese presente a 
la« Compañías navieras, la suspensión 
de la cuarentena contra este puerto, 
por cuya causa se permit irá en Méjico 
la entrada de pasajeros y cargas pro-
cedentes de Cuba. 
P A T E N T E L I M P I A 
Transcurridos quince días desde que 
se registró el último caso de peste bu-
bónica en la Habana, desde hoy serán 
expedidas patentes limpias a todos los 
buques que salgan de este puerto. 
E L H A Y A N A 
En la tarde de ayer se hizo a la mar 
el vapor -americano ^ Fíavana," llevan-
do carga general y pasajeros. 
Entre los citados pasajeros figuran 
los siguientes eeñores: dos Andrés Fer-
nández y familia, doctor José Anciano, 
don Rafael Hidslgo, don Juan Esca-
r r á e hijo, Carlos Angulo, doctor Juan 
Nicolau y señora, don Angel Libano, 
don Andrés Fernández y familia, doc-
tor Rodolfo Armengol y familia, don 
Gustavo Caballero, doctor 'Gustavo Va-
rona y el señor Hubert de Blanek, 
acompañado de su familia. 
L E V E 
E l vigilante de Obras Públicas An-; 
gel Barruecos, sufrió una herida leŝ e 
en la pierna izquierda en ocasión de es-
tar limpiando una lancha. 
H E R I D O 
Trabajando en la casa de Pesant el 
jornalero Diego Gil, vecino de Céspe-
des número 153. sufrió dos heridas ê-
ves en la cara, lado izquierdo, y otra en 
la cabeza. 
"CUBA Y AMERICA" 
Hemos recibido el último nümero de es-
ta culta revista que, como los anteriores, 
viene repleto de selecto en interesante 
m cí i'11' í ¡-i ̂  
Entre los grabados figuran los retratos 
del gran Montoro y de Francisco García 
Calderón; club ciclista "Azul;" Fiesta ar-
tística celebrada en la Sala Espadero; el 
"Club Estradense" en Palatino; Cacbucba 
"Agustina," premiada en las regatas de 
Casa Blanca; Reparto de precios en el 
Centro de Dependientes; Ejercicios artís-
ticos en el Conservatorio Peyrellade; La 
demolición de las murallas; Freyre de An-
drade, caricatura; Historia Cubiche; Juan 
Bolaños, ganador del premio de la "Cu-
caña" en las regatas de Casa Blanca; Mi-
guel Fardo, que ganó el de la cinta en 
las carreras de bicicletas del mismo sitio; 
El Maestro Tomás, caricatura. 
En el texto se puede leer, además de 
otros originales, la tragedia económica; 
Desde New York, por M. F. Ruiz; La Ha-
bana Antigua; Crepúsculo; La Explora-
ción Australiana al Antartico; Las muje-
res turcas; Para las Damas, por Angelina; 
Tomando el pulso, por Paco Mantilla (a) 
El Andaluz; Crónicas sencillas, por Sal-
vador Salazar; Expedición Rusa al Po-
lo, etc. 
9 
Ensebio Heras .-Cerrajería Práctica luu 
tomo): 50 cts. T^lftc-raffa F. Villaverde y Navarro. — Telegrana 
Eléctrica (un tomo): 50 cts. 
Luis de la Fuente.-Elementos de Cálcu-
lo Mercantil (2 tomos): $1-20. 
Lucas F. Navarro.—Pozos Artesianos 
(un tomo): 40 cts. t *^ i . 
-Investigación y Alumbramiento de 
aguas (un tomo): 10 cts. _.. , . 
Juan B. Ferré.—Manual de Pirotecnia 
(un tomo): 50 cts. 
Angel Blanco.—Elementos de Arquitec-
tura Naval (un tomo): 50 cts. 
Estos precios son en plata española pa-
ra la Habana, y en moneda americana pa. 
ra el interior, fmco de porte, mediante 
el envío en sellos o giro a la orden del 
señor José López Rodríguez, Obispo núm. 
135, Habana. 
HIJOS DE R, ARGUELLES 








E € M E 
P E 
E O R E 
La complexión lívida proviene de Im-
purezas biliosas en los órganos digesti-
vos y la causa está en el hígado e intesti-
nos, los cuales no funcionan bien. La me-
dicina que da resultados en tales casos es 
la HERBINA. Es un estimulante exce-
lente para el bígado y regulador del 
vientre. 
De ver ta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
C 2832 5t-8 Jd-ll 
Seba usted cerveza, pero pida la de 
L A TROPICAL. 
P A R A R E T R A T O S 
al platillo Colominas y Compañía.— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Se ban recibido en la librería "La Mo-
derna Poesía," de José López Rodríguez, 
establecida en la calle del Obispo núms. 
135 al 139, Habana: 
MANUALES SOLER 
Encuadernados en tela inglesa 
Odón de Buen.—Historia Natural (un 
tomo): 40 cts. 
Mariano Rubio y Bellvé.—La guerra mo-
derna (un tomo): 40 cts. 
S. Calderón.—Mineralogía (un tomo): 
40 cts. 
J. Génova e Iturbe.—Armas de guerra 
(un tomo): '40 cts. 
Joaquín Costa.—La Ignorancia del De-
recho (un tomo): 40 cts. 
' Adolfo Posada.—El Sufragio (un tomo): 
40 cts. 
José Macpherson.—-Geología (un tomo): 
40 cts. 
Carlos Banús—Pólvoras y Explosivos 
(un tomo): 40 cts. 
José R. Carracido.—Química Biológica 
(un tomo): 40 cts. 
Pedro Dorado—Bases para un nuevo 
Derecho Penal (un tomo): 40 cts. 
Mariano Rubio y Bellvé.—Fuerzas y Mo-
tores (un tomo): 40 cts. 
Narciso Amorós—Fabricación del Pan 
(un tomo): 50 cts. 
Rafael Altamira.—Historia de la Civi-
lización Española (un tomo): 50 cts. 
Lucas Fernández Navarro—Cristalogra-
fía (un tomo): 50 cts. 
José de Losada y Canterac.—Artificios 
de Fuego de Guerra (un tomo): 40 cts. 
Lorenzo Bonito. — Bases del Derecho 
Mercantil (un tomo): 40 cts. 
José Zulueta.—Canales de Riego (un to-
mo) : 50 cts. 
Marcos J. Bertrán.—Operaciones de Bol-
sa (un tomo): 40 cts. 
J. Meca—Formulario de Corresponden-
cia Francés-Español (un tomo): 60 cts. 
R. Yesares Blanco.—Motores de Gas, Pe-
tróleo y Aire (un tomo): 60 cts. 
Carlos de Torres.—Gallinero Práctico 
(un tomo): 70 cts. 
A- García.—Dai Nipón (El Japón.) 
Diego de Rueda.—Cultivo del Algodo-
nero (un tomo): 50 cts. 
F. Climont.—Educación de los niños (un 
tomo): 70 cts. 
Marcos J. Bertrán.—Piedras Preciosas 
(un tomo): 60 cts. 
Alfredo Opisso.—Los Remedios Vegeta-
les (un tomo): 50 cts. 
f t r i e r c a d e r e s S S j H a b a n a * 
Teléfono A-G5G4.—Cable: «llauucmarsüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos <?.e valores, haciéndose cargo del Ca-
bvc y Remisión de dividendos 6 Intora-
ses Préstamos y Pignoraoioiies de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de camhio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15S-1 Ab. 
A L O E L L S Y C 
( S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glraa letra* 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con* 
tra incendios 
' * R O Y A L " 
C 2368 156-1 JL 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obispo nfim, 21> 
Apartado número 716. 
Cable iíAJVCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interén. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Oiro de letras y pagos por cable sobra 
las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica ¿sobre todas las ciudades y pueblos 
de I >8 aa. Islas Baleares y Canarias, aaf 
como las principales de esta Isla. 
CORe«ESPONSAL,ES DEL BANCO DE ES* 
PASA EN ¡LA ISLA DE CUBA 
C 23:]7 78-1 Jl. 
8 . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de crédlt» 
sobre New York, Filadelfia, New Orlsan^ 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos. Ioí* pue-
blos' do España y capital y puertos da 
Méjico. 
En combinación con los señorea F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes paía la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben pos 
cable cj i rectamente. 
C 2365 78-1 Jl. 
L 
« o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y O o m p . 9 h a o e r e t r a t o s a l p i a t i 
i m p e r i a l e s , c ; e . , U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c ;e .9 W l P E S O 
g r a t i s l a p l a n o h a q u e n o 
n o c o n u n S O p o r c i e n t o d e r e b a f 
— E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o 
a e n i o s 
r a n t í a y 
i o s . — O 
i r n o s 
COMPAGNIE GENERALE M N S A T I M I Q Ü E 
l i s § 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
PE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos aélíces 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
correo Vapor 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mafiana, directamente para 
P o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . M a z a í r e 
Vapoy correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
O o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a S r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
dama solamente las vísperas de la salida 
ae ! )s correos. 
laLa .car2a ©n los dos días anteriorea á 
5- salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
T t q 0 ^ pasa3eros serán trasbordados GRA-
desde la Machina á bordo. 
E PRECIOS DE P A S A J E 
En c,sse d'ssde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2a. clase desde , . 126-00 " " 
n 3*. Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 3 5 ^ " " 
j^baja en pasaje de ida y vuelta, 
ja* •:ilos convencionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Pemás pormenores, dirigirse & su oon-
signatario en esta plaga 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090, 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
W A R D 
(NEW.YORK ANO CUBA MAX & S. Co.) 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $3&O0 á 
$4&-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todo» los lune*. 
pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30.00,' á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa po? to-
das las líneas trasatlántica», 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OIRIGIRSjB AL AGENTE DE PASAJEsS 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 36. 
C 1408 156*7 A1>-
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, Uê  
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inr 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En-clase W e $ U 8 ' í F . i f iaíelasts 
« 2 * « ^126 « 
« 3- pr&femts « 8 3 « « 
« 3 - m m 1135 « « 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
y V U E L T A , y precios convencionales 
en Camarortes de lujo. 
i e l a C i p M a ^ ^ M i n e a 
M T O n O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
y P y e r í o l é x i c o 
sobre el día 17 de Agosto llevando la corres-
pondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario qu,e.se en-
cuei^ia.&L^eJ^ Habana. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A5ÍTICH 
SALDRA PARA 
i ^ e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admita carga y pasajeros, á los quo »• 
ofrece el buen trato qu© esta antigua Com' 
pañía tiene acreditado en sus diferentes l i -
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan» 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán oxpo-
Conslgnatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La oorrespodencia sólo se reoibs en !a 
dministración de Corrooe-
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za potante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Liaríamos la atención de los señores 
pasajei os, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y de' orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas b u s 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D, del Gobierno de 
España, fecha 22 d© Ag-i^to último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayará (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á. las 5 de jji í?»^* 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 17, a las cinco de la taríe. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Mayarí (Ñi-
pe), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba; retornando por Guantánamo, Bara-
coa, Mayarí (Ñipe), Bañes, Vita, Gibara, 
Puerto Padre, Chaparra, Nuevitas a Ha-
bana. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
Habana para Vita y Bañes. 
V a p o r « J U L I A 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Vita y Bañes; retornando por Gibara a 
Habana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 24, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chapan-a, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
• Existiendo las mismas causas que im-
pidieron • a este buque hacer • su viaje a 
Santo Domingo y Puerto Rico, en el mes 
anterior, pues aún siguen en vigor las cua-
rentones establecidas en Cuba contra los 
puertos de la Isla de Puerto Rico, y allí 
contra los de Cuba, a la vez que los de 
Santo Domingo continúan cerrados para 
los de ambas islas, ponemos en conoci-
miento del público que el viaje anuncia-
do para el día 17 del presente mes, queda 
suspendido. 
En tiempo oportuno, avisaremos las fe-
chas en que el "Julia" volverá a empren-
der sus viajes a las islas hermanas. 
Habana, 9 de Agosto de 1912. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de traveaía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima-
nera. 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima' 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo eo-
liciten; no admiti^'.Jose ningún embar-
que con otros ^^nocimien ios que no sean 
precisamente ioí que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de ías 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e». 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu« 
en la casilla correspondiente al ooníoni' 
do, solo se escriban laa palabr&a MsfW 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toáa fai 
que por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cadqi 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3a 
los conocimientos la ciase y contenido da 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá" cualquiera de laa 
palabras "País" ó "Exti'anj^ro." 6 las don 
si el contenido del bulto 6 bultos reunía» 
sen ambas cualidadee. 
Hacemos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á juicio de ios Señores Sobrecaa^ 
gos, no pueda ir en ias bedegas del buqua 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma quo crea coa-
ven i en te la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señorea 
merciantes. que tan pronto estén los ba-
ques á la carga, enyíen la que Rengan áu» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración 
los últimos días, con perjuicio de los coa» 
ductores de carros, y también de los Va» 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, coa loa rieago^ 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, e« Ct 
C 2370 78-1 JL 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.) 
El nuevo vapor 
E T É t V I M A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4̂  
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medi(\ 
Bimas, Arroyos, Ocean Beach J 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.—Revi» 
llagigedo números 8 y 10. Habana. 
J - 2766 Ag. I 
E L H U E V O V A P O R 
L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles^ I 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hemos Zulueta y Gamiz, Cuba No, 21 
C 2768 Ag. | 
JO DIARIO DE LA MARINA'.-—(Edición de la mañana—Agosto 11 de Í9X5¡. 
LLEGADA DE PRESOS 
El tren militar que salió de Santiago 
de Cuba conduciendo a quinientos de 
los presos que se encontraban en la cár-
cel de dicha ciudad por estar compli-
cados en el movimiento racista, llegó a 
esta capital a las seis de la tarde de 
ayer. 
Los referidos presos venían escolte-
dos por una Compañía de tropa, al 
mando del capitán Cárdenas y tuvie-
ron ingreso en la cárcel de esta ciudad. 
(D« nuestro» Corrasponsalo») 
SANTIAGO DE CUBA. 
Consejo de Ouerra a un guardia ru-
raí.—Se le ¡ a c u s a del delito de alta 
itimición.—'Efl. Fiscal pide la pena 
de muerte. 
1 0 — V I I I — 4 p. m. 
Se lia celébralo el consejo de gue-
rra contra el guardia rural Angel Es-
padia; el cual entregó a los rebeldes el 
destacamento de Kaimón de las Ya-
guas en coMbinacióoi con aquellos. La 
íprueba testiíical es contundente con-
tra el procesado. 
El Fiscal Alayón ha pedido la pe-
na de muerte para dicho prooeisado 
«por el delito de alta traición. La de-
fensa a cargo del tenivnte señor Fe-
fderi'Co Cagigal, se ha interesado mu-
cho por lograr la absolución. 
Se oree .que será condenado de 
acuerdo con ia petición fiscal. 
Especial. 
primero eran de pronóstico grave, y 
Levas las del último. 
M heciho fué asual. 
blanca Rafaela Sarra Paolicalli, 
vecina de Marqués G-onzález 80, acce-
soria por Peñalver, informó a la poli-
cía que habiendo estado ausente do 
su casa, cuya puerta a.1 salir había ce-
rrado, menos una que da al patn, 
cuando regresó a la misma, notó que 
de un escaparate le habían sustraído 
una cadena con reloj, un pulso de oro 
y otras prendas. 
La Sarrá no sospecha quién pueda 
ser el autor de este hecho. 
En Xa Oficina de la Policía Secreta 
denunció Pedro Laserre, domicili'ado 
on Universidad 29, que de un baúl le 
habían sustraido 110 liiises y 50 cen-
tenes que guardaba en una caja pe-
queña, mientras él se encontra entra-
•gado en bralzos de Morfeo. 
La policía dió en en ta de este Íb3-
cho al Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera. 
En H domicilio de don Jesús Mau-
du;lê r y Salazar. se. cometió un robo 
durante la noche del viernes a la ma-
drugada de ayer sábado, consistente 
en ropas de vestir, dinero en efecti-
vo y otros objetos que estaban en la 
habitación en que dormía éste. 
También robaron un joyero con va-
rias prendas. 
iSegún el señor Manduley el autor 
de este (hecho parece haberse queda-
do dentro de la casa a la bora de ce-
rra.r ' ; 
B A G r X J A 
Robo a la Cuban Oentral 
10—VII—2 p. m. 
Por orden del juzgado ha sido de-
tenido el señor No^berto Menéndez. 
alto empleado del Departamento del 
Trá/fico de la empresa ferroviaria 
"The Cuban Oentral," el cual es aoû  
sado por el señor Harry Urher. ad-
ministrador de dicha compañía de es-
tar complicado en el robo de unos se-
tenta mil pesos que paulatinamente 
han ido desapareciendo de la caja de 
aquella. 
Me informan que en breve se de-
cretarán otras detncíones de emplea-
dos, a los que se considera complica-1 
dos en el robo. 
Menéndez fué puesto en libertad 
por haber prestado fianza. 
Linares. 
En el hospital de San Lázaro sos-
tuvieron ayer tarde una riña los asi-
lados Virgilio Rodríguez Valdés y jjé-
lipe Medina González, los cuales se 
•causaron lesiones con arma blanca. 
A l interven ir ¡catiro asilad.") de Ta 
raza negra nombrado Pedro Cardoso, 
fué lesionado jevemente. 
Los lesionados fueron asistidos cu 
el propio hospital y la policía dió 
•cuenta de lo ocurtrido al Juzgado 
competente. 
GÜIRA DE MELENA. 
La carretera de Cacihimba.— Parece 
broma.—Encargado abusador. 
1 0 — V i n — 5 . 3 0 p. m. 
Varios vecinos del campo me inte-
resan que llame la atención por ese 
DIARIO respecto a lo que ocurre con. 
la, carretera del pueblo de Cachimba. 
En dicha carretera que empieza a la 
terminación de la calle Real, el en-
cargado ha puesto una cerca a la mi-
tad de la misma, de donde resulta que 
todos y a 'distintas iioras tienen que 
desandar más de dos kilómetros. Las 
carretias pueden acaso perjudicar pe-
ro no las caballerías, y en este caso de-
be cerrarse sólo las entradas de la ca-
rretera, pero como está resulta un 
abuso. 
El Corresponsal 
En cuantos casos están. índiícido;? 
el aceite de bacalao y emulsiones de 
éste con hipofosfitos, se usa el Dina-
mógeno Sáiz de Carlos, con éxito se-
guro, siendo inmensamente superior 
en sus efectos, pues tiene la ventaja 
de ser fácil de tomar, abrir el apeti-
to, no ensuciar el estómago, tonificar 
y nutrir mu-eho más que los citados 
medicamentos, pudiéndose usar lo 
mismo en invierno que en verano. Câ  
•ra el raciuitismo v linfatismo. 
U O E S 
En el Centro de 'Socorro del Ter-
cer 'Distrito, según certificada del 
doctor Valenzoiela fué asistido el me-
nor de la raza blanca 'Mario Ramí-
rez, de 18 meses, vecino de la calzada 
de Vives número 53, por manifestar 
su señor padre que había ingerido 
una sustancia tóxica (cloruro de cal) 
por lo que le practicó el lavado del 
estómago que dió por resultado en-
contrar la presencia de dicho tóxico 
en la sustancia arrojada, siendo, por 
lo tanto el estado del expresado me-
nor de pronóstico grave. 
Según el informe recibido por la 
policía dicho menor tomó dicho tó-
xico, .con el cual se estaban lavando 
los pisos de la casa de su residencia. 
El propio doctor Valenzuela se hi-
zo cargo de la asistencia del pa-
ciente. ' j . * ; • 
Encontrándose varios operarios de 
•albañilería en una casa en reedifica-
ción de la caille del Aguila izando un 
tirante de madera, hubo de romper-
se una de las sogas, lo cual dió lu-
gar a que dos de los trabajadores ca-
yeran de un muro como de cinco 
metros de altiira) lesionándose gra-
vemente. 
Conducidos dichos individuos al 
Centro de socorro del segundo dis-
trito, dijeron nombrarse Juan Gue-
rra iBalbuzano. vecino de la calzada 
de Príncipe Alfonso número 111, y 
Ramón Rey Ravelo, de Aguiar 93 
certifi-candó el rector Raúl de la Ve-
ga ene las que presentaba el 
El agente de la policía Judicial s=-
ñor Otero, detuvo ayer en la casa 
Gloria número 50 a César Toriche. ex-
Juez •Municipal de Mari^nao. el cual 
se encontraba condenado desde hace 
tiempo a 14 años de prisión, en causa 
que se le siguió por falsedad en do-
cumento oficial. 
El detenido ingresó en la Cárcel. 
Ayer tarde el Juez de instTUCcif.u 
de la Sección Tercera dictó auto de 
pro cesa miento con exclusión de 
fianza contra el artillero Herminio 
Prado Montenegro, en causa por le-
siones graves inferidas a su concubi-
na Matilde Secades, y de cuyo hecho 
nos hemos ocupado en su oportunidad 
La menor Estela Herrera Gróraez, 
vecina de San Salvador 21, fué asis-
tida de quemaduras en el tórax y re-
gión abdominal. 
•Dichas ilesiones las sufrió casual-
mente al caerle encima un poco con 
ácido fénico. 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comerá de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
De orden del señor Presidente se pro-
rrogra por Quince dfas el siguiente AVISO, 
a partir de esta fecha: 
"Para habilitar los pabellones c o n s t r u í , 
dos para "Tuberculosos," "Infecciosos" y 
"Enfermedades Generales-' en la Quinta de 
Salud " L a Pur í s ima Concepción," se necesi-
tan camas do hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen .hacer proposiciones 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir é s t a s en sohre cerrado y l a -
crado al señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de quince días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
E l plazo para la admis ión de pliegos 
vence el día 25 del actual. 
Remit i rán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propon-
gan. 
E l señor Administrador de dicho B s t a -
blecimJento fac i l i tará a los postores cuan-
tos antecedentes deseen en re lación con lo 
que se Interesa. 
Habana, 10 de Agosto de 1S12. 
E l Secretario, 
Mariano Panlaffiia. 
9372 13t-10 2d- l l 
U N I O N - C L U B 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente y por 
acuerdo de la Junta Direct iva se cita por 
este medio y por segunda vez a los se-
ñ o r e s socios del U n i ó n Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art . 14 do 
los Estatutos d e b e r á celebrarse e l domin-
go, 18 del actual, a las 2 de l a tarde, 
en el local de esta Sociedad, cal le de Zu-
lú eta n ú m . 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos s e ñ o r e s so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradlchos para la Junta General Extraor-
dinaria que se ver i f icará en el propio 
local y el mismo d ía 18 del corriente a 
las ?> p. m. con objeto de deliberar y 
tomar acuerdo respecto a la mod i f i cac ión 
del Art ícu lo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
L A S C R I A T U R A S 
deberian estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida qtie la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuaudo lleguen á la 
edad de 18 6 20 aüos, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de sus alimen-
tos. El alimento, aunque se to-
me en abundancia, no loa nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, jpara curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos v muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
Su éxito, es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. Es tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
hígados frescos del bacaiao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de nifíos. pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. "E l Señor 
Ledo. Miguel A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: Un deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con nn éxito maravilloso su Pre-
paración de Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Xadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
Compañía Carbonera de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se cita a los s eñores Accionistas fle 
esta Compañía para la Junta General E x -
traordinaria que tendrá lugar en las ofici-
nas de la Compañía, Mercaderes núm. 22, 
altos, el día 12 del actual, a las 9 a. m. 
Orden del día: 
Reforma de los Estatutos. 
Habana, 8 de Agosto de 1912. 
' Claudio Compafió. 
C 2887 it-9 2d-10 
R D E N A S 
WORKS COMPASY CITY WATER 
SOCIEDAD ANONIMA 
S e c r e t a r i a 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores accionistas de esta Sociedad que, ha-
biéndose acordado repartir un dividendo de 
3 por ciento sobre el capital social por el 
resto de las utilidades obtenidas durante 
el año que finalizó el día 30 de Junio pró-
ximo pasado, pueden pasar por las oficinas 
de la Compañía, Independencia núm. 19, 
de 8 a 10 de la mañana, en los días labo-
rables, a hacer efectivo dicho dividendo. 




Banco d e l a H a b a n a 
D I R E C T I V A 
S i . CARLOS DE ZALDO. 
Prssídenfe. 
Sff. ¡OSE 1. DE U CAMARA, 
Iflcepresidcn/e. 
$*. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
$R. FEDERÍCO DE I A L D 0 . 
SR. SEBASTIAN QELABERT. 
SR. EUSEBI0 ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAQA. 
Sscrefarío. 
C O M I T E D E N E W Y O R K 
¡OHM E. GARDIH, 
Vktprtsldtnie de/ Natío nal Gff Bank. 
A. W. KRECH, 
fnsidenfe rfeí Equttablt Trust Co. 
JAMES H. POST, 
Sacio d t ia Urna L. H. HCWKII Sor & Co. 
A b n cvcnfss corrientes y de Abotrot. 
Vende letras sobre España y gira centra las 
plazas principales del Extranjero. 
C 2759 Ag. 1 
A V I S O 
Hago sab^r que na pagaré cuenta algu-
na que no haya cldo contraída o autorl-
xada por mí. a partir desde esta fecha. 
Habana, 1". de Agosto de 1912. 
<f.) Marta dnrefn, "Vda. de Vlllnvcrde. 
9295 5-8 
A L Q U I L E R E S 
ANIMAS NtíM. 14íí. Se alquilan en 10 
centenes los ba.io.n de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4¡4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. L a llave en la carpin-
ter ía «squína a Gervasio; Informes on H a -
bana, nüm. 111, altos, de 11 a 3. 
9407 8-11 
INDUSTRIA NUM. 64, alto». Se alquilan 
en 12 centenes. Sala, comedor y cinco gran-
des cuartos. A media, cuadra del tranvía . 
Informes: Trocadero núm. 14, antiguo. 
9419 , 4.11 
H A B A N A 2 3 6 
Se alquila esta hermosa ca=a, recién fa-
bricada, y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta Ac alto y bajo, que se a l -
quilan juntos o separados. Consta cada pi-
so de sala, saleta, seis cuarto», dotados de 
lavabos de agua corriente y desagüe , her-
mosa cocina, cuarto de baño y servicios 
sanitarios. 3422 16-11 A«. 
SK AIiQ.IJIl<A la gra.n casa Monte núm. 
17 moderno, esquina a Cárdenas. L a l la-
ve* al lado, en la sas trer ía; para Informes: 
Industria 125, Srta. Clemencia Góm**. 
• 9416 . l ^ - l l Ag. 
K M V K D R A D O NUM. 75; la señora que es-
tá al frente de esta casa, a íqui la frescas 
habitaciones altas, con balcón, e Interiores, 
amuebladas y con toda asistencia, y un 
departamento bajo con entrada indepen-
diente. 9439 4-11 
SE AUdUIUAN dos casas en 27 y 3, a 8 y 
10 centenes cada una, con sala, comedor, 4 
cuartos, baño, cocina, agua caliente, servi-
cio doble de criados. Jardines y lu?. e léctr i -
ca. Informan: calle 2 núm. 12. Telf. F-1205. 
9487 4-11 
<fiK AI . t l l ' IUAN habitaciones con balertn 
a la calle y otras interiores, muy baratan, 
en Oficios núm. 11, rnoderno, casi esquina 
a Muralla; informan on la fonda. 
9434 4-11 
SK A L Q U I L A o se vendo la suntuosa C a -
sa de las Figuras, calle de Máximo Gómez 
núm. 62, Guanabacoa. También hay cuar-
tos y accesorias desde $5-00 al mes. 
9424 26-11 Ag. 
SE A L Q , U I L A un hermoso local, próximo 
a los muelles, para a lmacén o para depó-
sito; tiene todas las comodidades; en la 
misma se alquila o se vende una vidriera 
de tabacos, por tener que embarcarse su 
dueño a España; informan: Neptuno y L e a l -
tad, vidriera de tabacos. 
9445 4-11 
H A B I T A C I O X E S con balcón a la calle 
a. tres y cuatro centenes, o Interiores, a 
dos luises y dos centenes: Virtudes núm. 
12, moderno. Y en Industria núm. 72, otra 
en $10 plata. 9444 4-1.1 
S E ALÍVIJILAN dos habitaciones a honl-
bres solos, juntas o separadas. E s t á n en 
segundo piso y tienen Inodoro y baño con 
ditcha y bailadera esmaltada. Corralse n ú -
mero 15; no hay anuncio en la puerta. 
9443 4-11 
« E A L Q U I L A N los altos de Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina a Prado. Razón en 
los bajos. 9418 4-11 
l ?»A S A L A Y UNA habitación, a señoras , 
hombres solos o matrimonio sin niños . Se 
dan baratas. Hay luz e léctr ica . Se da l la -
vín. Los t ranv ías en la esquina. Buenos 
pisos. Animas 91, altos, entre Galiano y 
San Nicolás . 9441 8-11 
J E S U S D E L MONTE. Santa E m i l i a 46, 
48. 62, sala, saleta, dos cuartos, portal, con 
todos los servicios modernos; precio m ó -
dico. Informan: Calzada núm. 439. 
9440 8 - U 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E S O L A R CON 
2,200 metros, en el Cerro, Santa Catalina 
casi esquina a Domínguez , propio para una 
industria o un gran taller. Informan en 
Calzada del Cerro núm. 566, de 12 a 3. 
9277 6-S 
V E D A D O 
Se alquila una casita muy cómoda y 
fresca, en 29 pesos oro e s p a ñ o ¿ en la Quin-
ta de Lourdes, calle 13 entre G y F . 
9895 8-10 
SE ALQUILA un local propio para una 
plater ía o escritorio; Bemaza núm. 7, en-
tre Obispo y Obrapía. E n la misma in-
forman. 9367 4-10 
SAl ,UD NUM. 8», altos, entre Escobar y 
Gervasio, se alquilan habitaciones grandes 
como salas y si se quiere con servicio, luz 
e léctr ica y i lavín y el zaguán . 
9893 4-10 
F Í N G A " P l f ó l E B S T A ' 
G A B R I E L 
Se arrienda esta finca, con 6?i caballe-
rías de magníf icas tierras para cultivar ta-
baco, caña y frutos menores. Dista un k i -
lómetro del pueblo. P a r a informes, dirigir-
se a los señores R. García y Ca. MuraVla 14, 
Te lé fono A-2S03. Casa Maribona. 
C 2842 15-10 Ag. 
V E D A D O . Se alquilan los hermosos a l -
tos de la casa calle E entre 19 y 21, núm. 
195, con 4|4 y todas las comodidades, pisos 
de mosaico; precio: $22 moneda americana; 
la llave en la bodega de la esquina; infor-
man en Aguacate núm. 19, altos. 
9385 4-10 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa 
F esquina a 3a., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en 
la misma. 9382 6-10 
S E A L Q U I L A N los altos de Refugio n ú -
mero 25, con sala, comedor y tres cuar-
tos; todo pequeño, pero modernos y ele-
gantes; ganan ocho centenes. Informan en 
Concordia 35, altos, de once a seis. 
9368 4-10 
G A L I A N O 2 7 
S E ALQLÍLAN L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P E Z 
OSA, O ' R E I L L T N U M E R O 102, A L T O S , D E 
2% A 5 P. M. 9404 8-10 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
claras y buenos pisos, completamente in-
dependientes, a s eñora sola, caballero solo 
o matrimonio sin niños. No se admiten 
tampoco animalitos. Informan: Amargura 
núm. 33, antiguo. 9399 4-10 
H A B I T A CIO V hermosa, ventilada, confor-
table e independiente, se alquila a caballe-
ro solo; tiene lavabo, retrete y baño pri-
vado, luz e léctrica, ventilador y servicio; 
casa decente; no hay huéspedes . Precio: 
$16 moneda americana. Vil legas núm. 86. 
9397 4-10 
S E A L Q U I L A , en $42-40 el primer piso de 
L i iü! núm. 2, entre Inquisidor y San Igna-
cio, con sala, comedor, tres cuartos, etc.; 
la llave en la bodega; su dueño en Belas-
coafn núm. 121, entre Reina y Poclto. Te-
léfono A-3629. 9361 6-10 
S E ALQUIUAN habitaciones amuebladas, 
con balcón a la calle; hay buen baño y 
te lé fono. Teniente Rey núrn. 33, esquina 
a Habana. 9370 4-10 
V E D A D O 
L I N E A E S Q U I N A a 
( C A S A D E S A L L E S ) 
E N L A M I S M A I N F O R M A R A N 
9349 15-9 Ag. 
1 5 & C . 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S M E N -
S U A L E S , P O R C O N T R A T O . T I E N E SA-
L A , V E S T I B U L O , R E C I B I D O R , CINCO 
CUARTOS, H A L L . COMEDOR, COCINA, 
DOS BAÑOS Y G A R A G E , CON C U A R T O S 
P A R A C R I A D O S . 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E N U M E -
RO 128, O E N M A R I N A NUM. 54, T E L E B X ) -
NOS NUMEROS A-7414 Y A-3606, R E S P E C -
T I V A M E N T E . 
9328 g.9 
6RÍN HOTEL ÜERIGl 
Industria 160, esquina á Barcelona. Ccn 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctr ico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona., y con comida desde doa 
pt-sos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2764 Ag. 1 
E N L A C A L L E 17, entre B y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la Habana cruza por frente 4 la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevo» deprtamentos Indepen-
clicntea á familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a l i -
mentos y á moderados precios; m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, wesn 
excelente y trato de familia. Dirigirse ft 
H . G. Vidal, callo 17 entre E y D, "Vi -
lla Vidal." Vedad», Habana. 
C 2803 . i 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la casa San Miguel núm. 6l> a 
cuadra y media de Galiano, muy cómodos 
y elefantes; alquiler muy económico. I n -
forma Pedro Gómez Mena, Riela níun- 57. 
9335 S-9 
E N CASA D E F A M I L I A , se alquilan una 
o dos frescas habitaciones altas, muy cla-
ras y ventiladas, en precio módico. Cam-
panario 126, altos, a media cuadra de San 
Rafael. 9355 10-9 
T E R M I N A D O S D E hermosear, se alqui-
lan los bajos de Chacón núm. 26; tienen 
sala, comedor y cuatro cuartos, con pisos 
de mosaico y servicio sanitario. 
9364 4-9 
S E A L Q U I L A N los frescos y lindos al -
tos de la moderna casa acabada de fabri-
car y decorar, con todo el confort moder-
no. Animas 20, a una cuadra del Prado. I n -
forman en la misma y en Prado núm. 51. 
Te l é fono A-4718. 9329 4-9 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
núm. 59, propios para una familia decente; 
las llaves las tiene el doctor Vleta, Vi l le-
gas núm. 21, y m á s informes: Monserrate 
nm. 71, altos. 9328 6-9 
E N N A NUMS. 3 Y 4. Se alquila nn có-
modo y fresco Departamento. L a llave en 
la misma. Informan en Habana núm. 72, 
antiguo, de 1 a 3. 9340 4-9 
E N E L 
Calle Carmen núm. 6, portal, sala,, sale-
ta, seis cuartos, gran patio, ducha, cocina 
y servicios sanitarios modernos, a dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los tran-
v ías . L a llave en la bodega do la esqui-
na; J31-80 mensual; para más informes: 
Obispo núm. .108. 9325 8-9 
SIN NISÍOS, se alquilan habitaciones jun-
tas o separadas, en sitio céntrico, junto a 
San Rafael, con todas comodidades moder-
nas. Industria núm. 130. 
9^97 -1-8 
E S P L E N D I D O S altos del cafe Marte y 
Belona, Monte y Amistad, se alquilan pa-
r a casa de huéspedes y sociedades; ttanúd 
grandes salones. Informes en la misma. 
9290 S-8 
S E A L Q U I L A E N $50 C Y . 
CASA N U E V A E N L A C A L L E 24 E N T R E 
15 Y 17¡ L O MAS F R E S C O D E L A LOMA 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , P O R T A L , 
S A L A S A L E T A , T R E S G R A N D E S H A B I T A -
C I O N E S , C U A R T O D E BAÑO, COMEDOR, 
COCINA, C U A R T O D E CRIADOS, S E R V I -
CIOS SANITARIOS, D O B L E S P A T I O Y AZO-
T E A . L A L L A V E A L L A D O . SU DUEÑO 
E N O ' R E I L L Y NUM. 59. A L T O S . 
9260 8-8 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Compostela núm. 116, entre Acosta y Jesús 
María, con sala, saleta, comedor, 5 cuartos 
y lo» servicios modernos. Informan en la 
casa de Modas del núm. 114. 
9347 . 8-9 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro núm. 24; gran 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, baño y 
demás servicios. L a llavo e informes en 
los altos. 9304 4-8 
V E D A D O . Se alquilan unos espaciosos 
altos, frescos y cómodos , muy bien situa-
dos, próx imos a los baños de mar. Infor-
man café " L a Luna ," Calzada y Paseo. 
9313 4-8 
OCASION P R O P I C I A . Se alquilan los bo-
nitos altos de Aguacate 63, esquina a Mura-
lla; acudan a verlos y pidan informes en 
" E l Orlente," Dragones núm. 44, esquina a 
Gaiiano. Teléfono A-5126. 
9215 4-8 
, S E A L Q U I L A N los frescos y elegantes 
altos de esquina en San Láaaro núm. 262, 
antiguo, y Perseverancia. Informan en 
Perseverancia esquina a Malecón. 
9314 6-8 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos C. del Monte núm. 491, esquina 
a San Joaquín; informan en los bajos, bo-
dega. ' &311 8-8 
P A R A C O M E R C I O y para particular, se 
alquilan los bajos y los altos de Neptuno 
64, próximos a terminarse de fabricar: I n -
forman al lado, el 62, o en Angeles 13. 
9262 4-8 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados a 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
9273 8-8 
P A R A E S T A R L E C I . M I B X T O , Almacén o 
Industria, se alquila un gran local; Zulue-
ta 73; informan en los altos. 
9272 8-8 
T I E N D A D E R O P A " L a Verdad", Callo 
E entre 19 y 21 núm. 189, se alquilan unos 
altos en $20 Cy. y otros acabados de fabri-
car en $35 Cy. 9271 4-8 
V E D A D O Parque Medina núm. 256 brisa, 
se alquila una moderna, fresca y hermosa 
casa con comodidades para familia de gus-
to; E n s e ñ a r á n en Ja misma. Dueño Damas 
14, bajos. 9270 8-8 
S E A L Q U I L / I 
para establecimiento o familia, '.a casa 
Calzada del Cerro núm. 863, antiguo, con 
seis cuartos, zaguán , sala, saleta, agua 
abundante de Vento, y demls condicio-
nes. L a llave en la bodega. Informará 
el doctor Bustamante, Cuba m'nn. 17, a l -
tos, de 1 a 5 de la tarde. 
9269 4-8 
Vedado. I núm. 19, entre 9 y 11, se a l -
quila en 15 centenes. Tiene sala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, etc., doble servicio 
y mucha expansión. Para verla y tratar, 
en la misma, de 2 a 6 p. m. 
9283 4-8 
S E A L Q U I L A el entresuelo de Obispo n ú -
mero 1.11, esquina a Villegas; la llave en 
el principal; informes en Sol 110, altos. 
9Í86 . g-s 
E n 13 centenes se alquilan los hermosos 
y frescos altos de esta casa con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los 
bajos. Para informes, en Inquisidor núms. 
10 y 12, Almacén, Te lé fono A-319S. 
9255 8-7 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos r a -
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
9230 8-7 
V I L L E G A S NUM. 50, a dos puertas de 
Obispo, se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento. L a llave en la barbería 
del frente. Para m á s informes: Obisno n ú -
mero 106, 9228 8-7 
V E D A D O 
1 2 Y L I N E A 
A L T O S D E CONSTRUCCION M O D E R N A 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
9224 8-7 
S E A L Q U I L A N unos altos con vista a la 
calle, interiores, en el precio de $16 ame-
ricanos, en la calle de Bernaza núm. 22, 
entrada por la barbería; tienen todo el ser-
vicio y cocina y 4 aposentos y azotea. 
925G 8-7 
V I L L E G A S NUM. 113. Se alquila el se-
gundo piso, es muy fresco y ventilado, con 
magníf icas comodidades, escalera de már-
mol y muy amplia. Informes en los bajos 
de Muralla números 66 y 68. 
9241 8-7 
S E 4LQUILAN 
los frescos altos de Prado núm. 100, anti-
guo, a familias, escritorios o por depar-
tamentos independientes. L a s llaves e in-
formes en los bajos. 
9243 8-7 
S E A L Q U I L A 
la gran casa calle de Cuba núm. 86, desdo 
primero de Septiembre, pudiendo continuar 
si así conviene al que la alquile, muchos 
de los actuales inquilinos. Para más infor-
mes: San Miguel 76-78, bajos. Telf. A-1547 , 8 -7 ' 
R U L A NUMS. «0-«8. So alquilan 
sos con entradas independientes' 8 DI, 
tos cada uno do cuatro liabltac¡on0miW 
y saleta. Condiciones higiénicas v 84'4 
cío sanitario de lo mejor. Info ^ ^ l . 
los bajos do Riela núms. 66-fi<{ es 
9240 
SK A L Q U I L A D en cinco c e n t ^ T T ^ 
tos de Corrales núm. 208, muy ve J10s ^ 
tartos y sala muy Rrnni la<10!l 
en la bodega. Informan ^ l i 
9, altos. 9 240 
— — j 
CASA P A R A F A M I L I A S " I D e a ? ^ ^ 
Consulado núm. 124, esquina 
Espaciosas habitaciones con todas i " ^ 
modidades apetecibles. las co 
9161 28-6 B E A U SEJOUIl .—Casa para FlT^TTr-^L 
ños núm. 15, V e d a d o / T e l é f o n o V - n u ^ -
habitaciones muy frescas a precl 
cldos, para la temporada de ba««S reaU-
9153 i'08' 
ü : 6 Ag, 
CASA IMILV VILANO. S e ^ I w ^ . 
bonito departamento con vista al p ^ 
con o sin muebles, es propio para f qU(i. 
de gusto. Amistad núm. 154 aUn» milU 
9195 0S-. . U 
En el P o i e a n i a Habanero 
Para 
Se alquilan espléndidos locales 
ciedades do recreo, y asimismo en̂ ei*1 So" 
saje Central de la Manzana de Góm ^ 
cales para pequoñas industrias. \nf7'' '0-
en la Adminis trac ión del PollteaTi1fi ^ 
9I70 ¿1$ 
V E D A D O — K n $64 americanos se" alquiij 
sus 4 fachada; 
, 114 para criad 
'oaín nú 
9188 
sala . POrtal •f13:' comedor 
bano. etc.- „„ 
NEPTUNO \ft111. I«- primer piso ¿7" 
moderna y o lega uto, ron sala, salet-i t 
cuartos, amplio comedor, rocina y baño 1 
inodoros y módico alquiler. Informan al i 
do, en el núm. 1 (5 - A, primor piso 
9192 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los"híÍ 
mosos altos de la casa de Neptuno númT 
ro 220, compuestos de sala, saleta, cuatr» 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cua 
lo para criados, cuarto de baño v dos'se»' 
vicios sanitarios; las llaves' en la bode» 
de Neptuno y Marqués González; para nii 
informes en la perfumería de Manriono 3 
San José. C2703 Y-6 
S E A L Q U I L A N , en ocho centenes, los al. 
tos d& la casa Jesús María núm. 110, ¿om-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
servicio sanitario. L a llave en el segundo 
piso alto e informarán en Jesús María nú' 
mero 49, altos. 9130 g.c ! 
SE ALQUILAN' los hermosos bajos ds 
San Rafael núm. 90, con 7 habitáclohes, sa-
la y saleta, comedor y galería, acabada d» 
pintar, servicios sanitarios modernos, se da 
barata; suelos de mosaicos y buen baño, 
L a llave e informes en el núm. 101 
9132 ' M 
A L T O S 
do Monserrate núm. ">. se alquilan, con ca-
pacidad para una familia numerosa, de re-
ciente construcción y con hermosa insta-
lación sanitaria, puede verse de una a tres 
y media de la tarde; informan: Castelelro 
y Vizoso, Lampari l la núm. 4. 
9100 8-4 
C U A R T O F R E S C O y ventilado, con todo 
servicio, si se desea en casa de corta fa-
milia; módico precio; informes: Villegas 
núm. 10, altos. 9103 8-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas núm, 
166, esquina a Gervasio, y también los al-
tos de Animas núm. Ii361¿, modernos. In-
forman: Cuba núm. 62, F . Díaz.' 
9098 8-4 
OBD API A NUM. 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan una acr esoria propia par» 
establecimiento o escritorios y habitacio-
nes con balcón a la calle e interiores. 
9096 ' fc-í 
P R A D O NUM. 6R, esnuina a Trocadero; 
los nuevos dueño? alquilan habitad 
con toda asistencia, muy ventiladas y 




A G U I A R tOt, antiguo, entre Sol y Mnr.v 
Ua, en el centro de todos los negocios >' i 
una cuadra de todas las l íneas del eléctri-
co; hay departamentos y habitaciones pa-
ra toda clase de oficina y con todas cfomo-
didades. .91.18 26-4 Ag. 
L O M A D E L V E R 
Se alquilan dos espléndidas casas mo-
dernas, esquina d^ brisa, 17 y 4, y olialet 
de altos y bajos, 1 entre 17 y 15, ambos 
modernos; jardines, patios, servicios per-
fectos. Informes: Francisco Andrau, del» 
a 1, Paseo núm. -'2. esquina a 13. Téle-
fono F-1068. 9004 S-2 
VARA E S T A B L E C I M I E N T O , se alquil» 
un buen local do esquina, con dos acceso-
rias, buen punto y precio módico, con con-
trato. Vista Hermosa y L a Rosa, la llave 
enfrente. Informe 
9076 mí Habana num. S-3 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO Y'ÁMPÜg 
PISO ALTO. OOX TODO E L CONFORT MO' 
DERNO, PROPIO P A R A F A M I L I A DE GUe-
TO Y NUMEROSA. L A S L L A V E S E iNBygf 
MES E N L A MISMA. SU I*RECIO MGDÜ" 
RADO. G O N Z A L E Z V 1ÍEN1TEZ. 
9048 " ' j L 
SK A L Q U I L A N lo.- loas,'""^- ~— . j . 
lieneu zaguán, verja de ni« San Miguel 8f rro, sala, sal 
servicios mod 





zócalo de azulejos; '» 
donde informan, y f 
Telf. 176S. Alquiler: » 
0104 ^ J L 
ilan 103 
bajos de esta moderna casa, con pala' S'>,-
leta. cuatro cuartos, comedor al fondo 7 
P R O G R E S O NUM. 3'¿ A. Se alqui 




Cruz S E A L Q U I L A N tres casas en ~ - ¡ lla. 
Padre, núms. 41, 46 y 48. modernos, ^ ^ s , 
ves en la bodega y ganan a 4 cen ^ 
Son grandes y recién construidas, d u 
ña en Jesús del Monte núm. 230. -
9057 t -
SAN IGNACIO « í !,(> 
entre Muralla y Soi. Se alquilan en e^v^ 
principal magníf icos departamentos 
do.:; a la brisa, propios para bufetes, 
rías, escritorios u oficinas de s^01"3' ĝ. 
sionistas. 8992 
21-
V E D A D O . 188 callo C, entre , lU» 
Magníficos altos con agua al)un . "jós J' 
eléctrica, dos baños, cinco liorm':" 
otro de criados y todas comodldaa« 
9046 — 
Cuba 24, frente a! mar 
' ventil8. 
L a casa más frisca, higiénica y v ^ 
Departamentos altos y bajos con a con3' 
ñas habitaciones cada uno, de nuc veSft 
trucción, pisos de mosaico, cielos ^ 
agua, lavabos, etc. para oflcina, oj) 
bres solos, a $10-Ü0, $12-75 y í1»' ^ Jl. 
8951 — 
uno? al ti 
en 15 coi 
8934 
S E A L Q U I L A N 9, 
en la ralle del M o r r o ^ A 
CASA DAMAS NUM. —' • ara -
muelles de San José, preparada 1̂  ^ coV 
ú otra clase de establecimiento^. - ^ iH* 
trato; informan en San Rafae-







la grande y espaciosa casa Sa" ^ 
Se hacen grandes reformas en g 
lista para el día 15 de Agosto- gó pIy 
pacídud y grandes tlcpartameino ^o fá 
para a lmacén de muebles, de Í 
f t infor 
ca de ídem, Casa de Huéspedes, r^úrn- -
man en la misma y en Baratllio ^ j l ^ 
Te lé fono 176S. 8781 -^Tf*1 
EN C H A C O N 8 (a'*0^..enima >̂ t 
mi í ía respetable, se alquila u ¿I » 
V% escritorio. 
Morro 
D I A R I O D E L Á MARINA.—^Edición de la m a ü a i í a . — A g a s i o 11 de 1912, 1 1 
nf ctupinazos anoche a las doce 
al instante: Vaya, se conoce 
y „ Jn una Asamblea, de alegría rancia, 
Amaron acuerdos de suma importancia, 
nfs si se les juzga por tamaño ruido 
^dablemente salvan al partido. 
Lero esos políticos tienen mala idea: 
. ,6 puede importarle lo de la Asamblea 
pato vecindario, bueno y laborioso, 
L A se baila entregado a dulce reposo? 
oné le dice Gómez, qué le dice Zayas, 
tmiel vaya solo, éste, solo vayas, 
•el supino estruendo de pobre elocuencia 
1os que se alegran por su comenencia? 
S¿tkn los políticos verdaderamente 
¡neos de remate, sin luchas de frente, 
¡livididos, fuera de toda jugada, 
la nariz al viento y sin oler nada. 
E l reeleccionismo sigue su trabajo 
a veces arriba y a veces abajo, 
o según decires de una vieja copla, 
según la fortuna y el viento que sopla, 
aunque hoy corre el viento de capa caída 
v anda la fortuna un tanto torcida, 
ojn embargo de eso, el reeleccionismo 
trae a todo- el mundo fuera de sí mismo, 
v en esta batalla y en esta congoja 
el General Gómez estira y afloja, 
pero oyendo frases de tonos subidos 
que ni en mercaderes hallaran oídos. 
Oí chupiuazos anoche a las doce 
y dije al instante: Vaya, se conoce 
que en una Asamblea, de alegría rancia, 
tomaron acuerdos de suma importancia, 
los grandes... patriotas, y tienen empeño 
en que su alegría desligue del sueño 
a este vecindario, bueno y bondadoso, 
que ee halla entregado a dulce reposo. 
C. 
SOCIEDADES E S P A f i O U 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Rouco Paz, Manuel 
Pardo López, José Obarrio Choza, Anto-
nio Pousa Alonso, Jesús Barro y Paz, Her-
minio Bujan Fernández, Perfecto Sonto 
Casal, Ramiro Silvosa y Anido, Vicente 
Méndez Vilar, Daniel Soto Anido, Fran-
cisco López Rodríguez, José Esparis Cas-
tro, Antonio Reina Fernández, José Fer-
nández Chao, Enrique Zorell, Andrés Re-
boiro Otero, Pedro Parcero Santos, José 
Meijido Freiré, Antonio Saco Alvarez, Ma-
nuel Vázquez Soseile, José Carvajales y 
Díaz, Antonio Peña López. 
De alta: Juan Solloso y Mato, Ramón 
Díaz Méndez, Cesáreo Sánchez Otero, Ma-
gín García, José Ferro Várela, Domingo 
Pérez de la Torre, Manual Gómez, Eleu-
terio Ozores, Constantino Horta, Vicente 
López Valdés, Manuel Fernández Vázquez, 
Antonio de la Fuente Sarmiento, Manuel 
González Iglesias, José Quiroga, Cipriano 
García, Antonio González Fernández, Víc-
tor Pérez Pico, Francisco Ríos y Pérez, 
Teófilo Lage Cid, Femando Suárez, José 
Arias González, Avelino Martínez, José 
Mosquera España, Ramón Pereiro, Fran-
cisco Regueiro Couce, Jesús González, Do-
mingo Amor Granda, Gustavo Trujillo y 
Pérez, Antonio Carnero Martínez. 
EN LA "GOVADONGA" 
Ingresaron: Juan Villademoros Alva-
réz, Félix García Cuervo, Luis Pérez Val-
dés, Ramón Fernández Menéndez, Ramón 
Alonso Alonso, Alfonso Navas González, 
José Allende Rodríguez, Joaquín Vigil y 
Llano, Antonio Rodríguez Rodríguez, Bal-
bino Casares Rivera. Alberto Fernández 
González, Ramiro Pico González, Bernar-
dino Alvarez García, Arturo Armayor y 
Acevedo, Francisco Rodríguez y Suárez, 
Juan Corto Suárez, Manuel Suárez Rea, 
Baldomero Alvarez y Fernández, Manuel 
García García, Manuel Alonso Rodríguez, 
Vicente Pérez Canales, José Rodríguez y 
González, José Uría y Blanco, Benjamín 
Salgado Uribe, Angel Alonso García, Ma-
nuel Fernández González, Eduardo Rodrí-
guez Cortinas, Modesto Valle Ortai, Ma-
nuel Díaz Pumariño, Mario Menéndez y 
Vera, Benigno Mañana Martínez, Enrique 
Cofiño Marinas, Eugenio Vallejo Noriega, 
Arturo García Iglesias, Benjamín Suárez 
Fernández. 
De alta: Francisco Fernández Gayas, 
Emilio Rodríguez Fernández, Ricardo Gar-
cía Rey, Aurelio Arias Fernández, José 
Casado Ruiz, José González López, Ca-
milo Pérez y Pérez, Máximo Lomba Fer-
nández, Abelardo Martínez Menéndez, Jo-
sé Cuervo Noval, Victoriano Zalacaín y 
Arenal, Bernardo García Miembro, José 
Raiz Tejedor, Manuel González Fernán-
dez, Pedro Moredo Soto, Antonio Flores 
Vega, José Cortes y González, Francisco 
García Rivero, Juan Sicardó Marín, José 
J. Hernández García. 
EN LA "ASOCIACION CAÑARÍA" 
Ingresaron: Juan Fariñas, Matías Gar-
cía Marrero, Agustín Manrique, Pedro 
González López, Manuel Ramos Hernán-
dez, Manuel Pérez Camacho, Manuel Mar-
tel Báez, Sixto González Pérez, Blas Mar-
tín Guerra, Eleuterio Rodríguez, Diego Pa-
dilla Febles, Domingo Rubio Mesa, José 
£íaz Hernández, Oscar de la Fe. 
De alta: José Martín Avila, Octavio G. 
González, Miguel Lantigua, Juan Boza, 
Juan M. Deniz, Herminio Trujillo, José 
Machín Zamora, Antonio Perera Yáñez, 
José Fuentes Hernández, Justo Suárez. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Vicente Palmer, Vicente 
García, Jaime Llorca, Agueda Ramos, So-
ledad Torree, Antonio Ferrer, José Car-
dona. 
De alta: José Torres Riera, Digna Val-
dés, Isidra Gilí) Gabriel Llopis y Mateo 
Salva. 
S 
N A C I O N A L . — 
f matinée a las dos de la tarde, en 
lunción corrida, poniéndose en escena "Re-
fino por la isla" y "No hubo tales alza-
dos." 
Por la noche dos tandas. 
En primera, "La casita criolla." 
En segunda, "No hubo tales alzados." 
Mañana lunes, reprise de "Las desven-
aras de Liborio." 
P A Y R E T . — 
En función corrida, matinée a las dos y 
aaria COn im excelente programa, dedi-
a los niños, los cuaies serán obse-
diados con 500 juguetes que con ese ob-
'^o ha adquirido la empresa. 
f;or la noche tres tandas. 
•LP« Pnmera "Actualidades número 31," 
S unrs de Max'" y a Petición se re-tuss. Wanda." 
ns -'r£l'nda ^ d a , "Gran corrida de toros 
í í ! ?nc1, y "E1 P0<ier una pasión." 
ftn?" ^ e r a tanda' "E1 Pan de los paja-
Uí>. Bravura de Daniel el cazador," 
« ia í recob,ra 8U libertad" y "Cuando las •̂ •'as caen." 
final de tanda, selectos, ririmg. 
fNñd.'i tan perjudicial p a r a personas 
x-1 vs ^n?<> r e m e d i ó s - a í c o K o l í z á d b s . t L a 
E m u l s i ó n . H e S c o t í 
^tíS?^^ína y .¿J 'm e}y to a í i i e;jl e n g a ñ o s o 
e s t í m u l o del alcohol. 
ros de música por la orquesta que dirige 
el maestro Martín. 
Mañana, estreno de "La Dama de las 
Camelias," interpretada por Sarah Ber-
nhardt. 
A L B I S U . — 
A las dos y medio en punto de la tar-
de de hoy comienza la matinée, subiendo 
a la escena la graciosa comedia en tres 
actos " E l gran tacaño," interpretada por 
toda la compañía. 
Por la noche, tandas. 
En primera, " E l brazo derecho." 
Luneta y entrada, 20 cts. 
E n segunda tanda, triple, " L a perra 
gorda." 
Luneta y entrada, 30 cts. 
Mañana lunes, reprise de " E l doctor GI-
ménez."-
MARTI.— 
"Los alzados" el duetto titulado " E l lim-
piabotas," y una hermosa colección de pe-
lículas, antes y después de estas obras, 
completan el programa dispuesto para la 
matinée de hoy, que dará comienzo a las 
dos de la tarde. 
E n función corrida. 
Por la noche, tres tandas. 
E n primera, "Fíense de los bobos." 
E n segunda, "Criado noble o el amor 
que vive." 
E n tercera, "¿De quién es la culpa?" 
Y antes de cada obra una serie de vis-
tas cinematográficas tan interesantes co-
mo atrayentes. 
E l martes, " E l rey de los policías." 
Para la semana entrante se anuncia 
el beneficio de la más gentil y aplaudida 
tiple de la compañía, la ideal María Par-
do, que promete ser un acontecimiento. 
CASINO.— 
Dos soberbias funciones anuncian para 
hoy este popular teatro. 
E n la matinée, en función corrida, su-
be a escena la comedia en dos actos 
de Miguel Echegaray "Los hugonotes," en 
cuyo desempeño toma parte toda la com-
pañía. 
Antes de esta obra se proyectará la sen-
sacional película en cuatro partes " E l 
amo del desierto." 
Por la noche tres tandas, en la forma 
siguiente: 
E n primera "La vendimia." 
E n segunda, "Aquí base farta un hom-
bre." 
Antes de cada obra una proyección ci-
nematográfica. 
E n tercera tanda, doble, al mismo pre-
cio, "Levantar muertos," comedia en dos 
actos. 
Mañana, estreno de "La Conspiradora." 
NORMA.— 
Programa formado únicamente de es-
trenos es el que anuncia este ventilado 
Salón para la función de hoy domingo. 
A las dos y media de la tarde, matinée 
con regalo de juguetes a los niños, ex-
hibiéndose una selecta colección de nue-
vas películas, figurando las últimas crea-
ciones del simpático actorcito "Bebé," ti-
tuladas "Bebé tira al blanco y hace dia-
na" y "Bebé jardinero," "Zicoto y el asun-
to del collar" y otras. 
Por la noche cuatro tandas, sobresa-
liendo los estrenos de arte "Salvada," en 
cuatro partes; la filigrana dramática en 
dos partes "La heroína del Oeste," el ci-
nedrama " E l subdirector enérgico," en dos 
partes, y el emocionante drama " L a parti-
da de ajedrez," y otras muchas. 
Mañana "En las entrañas del mar," en 
cinco partes. 
en el Malecón^ por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 11 de 
Agosto, de ocho a diez y media de la 
noche: 
í.—Marcha militar "Serenito;" Losada. 
2. —Sinfonía "Le Maschere;" P. Masca-
gni. 
3. —Serenata Morisca; R. Chapí. 
4. —"Reminiscencias de Verdi" (primera 
vez); F . Godfrey. 
5. —Intermezzo "Pas de Fleurs;" To-
ban!. 
6. —Selección de la opereta " E l Conde 
de Luxemburgo"; F . Lehar. 
7. —Danzón "Los Estudiantes"; O. Ma-
rín. 
g.—Two step "Manuelita"; Marín Va-
rona. 
í 
m de Interés Persona 
QUE DEBEMOS TOMAR? 
Como regulador de la circulación y 
como depurativo de la sangre, no hay 
nada mejor que la A S C L E R I N E : los re-
sultados traen consigo la convicción. 
L a A S C L E R I N E quita a la sangre su 
acritud y sus impurezas y a los vasos 
su robín. 
Gran Premio: Exposición de Bruse-
las 1910. 
Laboratorio y Depósito General: 
PRIOU MENETRIER & Ole. 
14, Rué des France-Sourgols, París. 
DEPOSITO E N L A H A B A N A : 
D r o g u e r í a SARRA—Dr. M A N U E L JOHWSOJi 
y en t o d a » las f a r m a c i a » . 
_ -<•»• 
COMISION DE FIESTAS 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de dos ma-
tinées en el presente verano, esta Co-
misión resolvió que la primera tenga 
lugar en la P laya de Maiianao el día 
11 del actual. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se 'hallarán en la Es tac ión dé 
Vil lanueva a la una y media en punto 
de la tarde de ese d ía , a cuya hora sal-
drá el tren que ha de conducirlos a la 
playa. 
P a r a el acceso al tren y la entrada en 
la glorieta, los señores socios t e n d r á n a 
bien presenter el recibo del mes de la 
fecha. 
Se recuerda que es fiesta para los se-
ñores socios "absolutamente; quedando 
por tanto suprimidas las invitaciones. 
Habana 4 Agosto 1912. 
E l Secretario, 
V a l e n t í n A l v a r e z . 
G 1<M 5fc7 
D I A 11 D E A G O S T O 
E s t e mes está consagrado a. l a 
Aisunción de Nuestra Señora . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad es tá de manifiesto en el Santo 
Angel. 
L a semana próxima, es tará el Circu-
l a r en l a Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe. 
Domingo ( X I d e s p u é s de Pente-
cos té s . ) Santos 'Rufino, Alejandro y 
Tiburcio, m á r t i r e s ; Taurino, confe-
sor; santas Susana y Filomemi, v ír-
genes márt ires . 
San Rufino m á r t i r ; f u é obispo en 
Ital ia . Habiendo salido un día fuera 
de la c iudad a predicar a su pueblo, 
se presentaron los soldados del empe-
rador Maximiano i n t i m á n d o l e s que se 
disolvieran y se fuesen a sus casas 
si no quer ían arrostrar l a c ó l e r a de 
ios dioses. 
E l santo Obispo procuró que los 
fieles se retirasen a snis casas, y des-
p u é s é l y aigninos individuos del cle-
ro empezaron a hablar a los soldados 
d.e la falsedad de los ído los , y de la 
grandeza del Dios de los cristianos, y 
y a los soldados iban a pedir el bau-
tismo, cuando llegaron otros envia-
dos del prefecto qne los prendieron a 
todos y los degolla'Ton, y consiguie-
ron así l a corona del martirio. 
D I A 12 
Santo's Herculano, obispo y confe-
sor; Crescenciano y Oragciliano, már-
tires; santas C i a r a de Asis, virgen y 
fundadora; Hi lar ia , Nimia y Ju l ia -
na, márt ires . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
'Misas 'Soiemnes; en l a Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 11. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de la 
Salud, en las Siervas de María . E l 
dia 12, a Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , 
en su iglesia y en l a T . O. de San 
Eraneisco, 
IGLESIA DE GOlNjlBAeOI 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRA SESfORA 
D E I .A ASUNCION 
D I A 14 
A las siete p. m., l a sagrada Imagen úe 
la V i r g e n s e r á trasladada desde l a casa 
M a r t í nún i . 26, a la Ig les ia Par roquia l , con 
a c o m p a ñ a m i e n t o del clero, fleies y Banda 
de Mús ica . 
Seguidamente se c a n t a r á una adíenme 
Salve con las L e t a n í a s . 
D I A 15 
A las siete y media a. m., t endrá , h iga r 
la Misa de C o m u n i ó n general. 
A las nueve a. ra. e m p e z a r á l a fiesta 
solemne, con Misa cantada y S e r m ó n a car-
go del Rvdo. P. J o s é Isanda, Escolapio, 
Rector de las Escuelas P í a s de esta V i l l a . 
De cinco a seis p. m. s a l d r á en proce-
s ión l a S a n t í s i m a V i r g e n por las calles de 
costumbre. 
E l P á r r o c o . 
9447 4-11 
E n l a Ig l e s i a de este Monasterio se cele-
b r a r á n en el presente mes, los siguientes 
cultos: 
E n fconor de la Santa Madre Santa Clara 
D I A 11 
A las cinco p. m.-—Vísperas Cantadas por 
los P.R. PP. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
D I A 12 
A las nueve a. m.—Gran fiesta, a l a que 
a s i s t i r á el l l t m o . y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Dióces i s , M o n s e ñ o r Pedro Gonzá lez Es-
trada, y en l a que of ic iará el M. R. P. F r a y 
Mariano I b á ñ e z , de l a Orden Franciscana, y 
t e n d r á el P a n e g í r i c o de la Seráf ica Madre 
el M . R. P. F r a y Nico l á s V i c u ñ a , Comisa-
rio P rov inc i a l da dicha Orden Rel igiosa en 
esta Isla. 
E n bonor del Seráfico Padre 
San Francisco de A s í s 
D I A 12 
A las siete p. m.—Gran salve. 
D I A 18 
A las nueve a. m.—Misa solemne en l a 
que of ic iará el M. R. P. F r a y Vicente Beas-
ccechea y t e n d r á el P a n e g í r i c o del Santo el 
M. H. P. F r a y Anton io Recondo, Vicar ios 
ambos de l a mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
t ivamente . 
E n honor de Nuestra Sefiora 
de l a AsanciOn 
D I A 14 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
D I A 15 
A las nueve a. m.-—Gran fiesta en l a que 
e s t a r á el A l t a r a cargo del M. R P. F r a y 
Bernardo L o p á t e g u i , de l a repet ida Orden 
Franciscana, y o c u p a r á la Sagrada C á t e d r a 
del E s p í r i t u Santo el M. R. P. F r a y Celso 
Gcczá lez , de esa misma Orden. 
Octava de l a Santa Madre 
D I A 16 
A las ocho y media a. m.—Misa solemne 
que c e l e b r a r á el M . R, P. F r a y J o s é A n t o -
nio Urquio la , de la indicada Orden F r a n -
ciscana, estando el s e r m ó n a cargo del M 
R. P. F r a y Juan M a r í a Pujana, de l a propia 
Orden Religiosa. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y Síndico del Mo-
nasterio, supl ican a los fieles l a asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
q u e d a r á n reconocidos. 
Habana, agosto 6 de 1912. 
9238 io-7 
Primitiva Real y Muy Ilustre 
Árchicofradía de María San-
tísima de los Desamparadbs. 
IGLESIA DE LA ME 
E l domingo 11, segundo del presente 
•mes, c e l e b r a r á esta I l u s t r e A r c h i o o f r a d í a 
en la Ig les ia de l a Merced, l a fes t iv idad 
reglamert tar la mensual en honor de su «x-
celfa Pa t rona M a r í a S a n t í s i m a de los Des-
amparados, con solemne misa cantada a laa 
nueve y media, r o g á n d o s e encarecidamente 
la asistencia a dicho acto con el d i s t i n t i vo 
de la Arch ioo f r ad í a . 
Habana, 8 dé Ago.-^o de 1912. 
E l Mayordomo In t e r ino . 
Kariaoo Bonafonte. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l d í a 15 se d i r á l a misa a Nuestra Se-
fiora del Sagrado Corazón , a las ocho y 
media. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos l a asistencia, l levando la medalla. 
E l P á r r o c o y La Camarera. 
9417 4 . U 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento Erigida 
en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Se a v ^ a por este medio, que el d í a J2 
del actual comienza el Jubileo Circular , a 
cargo de esta C o r p o r a c i ó n , en l a Par roquia 
donde e s t á e r ig ida l a misma, y te rminando 
el d í a 18 del mes en curso, en que t e n d r á 
lugar t a m b i é n la c e l e b r a c i ó n de la f e s t i v i -
dad reg lamentar ia de Domingo Tercero, a 
la hora y fo rma de costumbre, teniendo 
efecto a las cinco de , l a tarde l a p r o c e s i ó n 
y reserva. 
Lo que se publ ica por orden del s e ñ o r 
Rector para conocimiento de los cofrades 
y d e m á s fieles. • 
Habana, S de Agosto de 1912. 
C 2881 
A. L . P e r e í r a , 
Secretario. 
3-9 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 12, a las ocho, solemne misa 
cantada a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes. 
E l martes 13, a las ocho, solemne misa 
cantada a San Anton io de Padua. 
9324 4-9 
Iglesia de San Felipe 
Fiesta anual que celebra l a Venerable 
Orden Tercera de la V . del Carmen y Santa 
Teresa de J e s ú s , a su S a n t í s i m a Madre y 
Excelsa Pat rona Nuestra S e ñ o r a del M o n -
te Carmelo. 
Sábado , dfa 10 de Agosto, a las seis y 
media p. m., Santo Rosario, L e t a n í a canta-
da y Salve Solemne. 
Domingo 11, a las siete y media a. m.. 
Misa de C o m u n i ó n general ; a las ocho y 
media. Misa Solemne, ocupando l a sagrada 
c á t e d r a el R. P. F r . . Atanasio de San Jo-
sé, C. D. 
Por la tarde, a las seis y media. Expo-
s ic ión de Su D i v i n a Majestad, Rosario, Ser-
món, P r o c e s i ó n , te rminando con l a Bendi -
ción Papal. ' 
A estos cul tos a s i s t i r á n las Venerables 
Ordenes Terceras de Santo Domingo y de 
San Francisco. 
Lunes, dfa, 12, a las ocho y media a. m.. 
Misa Solemne de difuntos por el eterno des-
CalQso de los Hermanes Terciar ios fallecidos. 
9346 
D. V . Q. M . 
8-9 
I a M l P Í C I D O S , 
Comisión de Reformas 
al Reglamento Social 
A V I S O 
Para general conocimiento de los aso-
ciados, se hace púb l i co , por medio de este 
aviso, que la expresada Comis ión ha toma-
do el acuerdo de i n v i t a r a todos los que 
deseen cooperar en l a re forma del Regla-
m nto, a fin de que, en el t é r m i n o de 15 
d ías , a p a r t i r de esta fecha, los cue a s í 
lo deseen, pueaan enviar por escrito a 
la S e c r e t a r í a del Centro, aquellas reformas 
que a su j u i t i o , pudieran in t roduci rse en 
el mencionado Reglamento, ya se refieran 
a su to ta l idad o bien a cualesquiera de 
los apartados comprendidos en el mismo. 
Los escritos que con t a l mot ivo y dentro 
del t é r m i n o mencionado remi tan , los s e ñ o -
í e s socios, h a b r á n de estar iicchos en m á -
o riña, con toda claridad, para el mejor or-
den y estudio de los trabajos que com-
prendan. 
Habana, 3 de Agosto de 1912. 
Dr . Pascual Aca l le y A s o l a r . 
Secretario de l a Comis ión . 
C 2693 a l t . 8-3 
E l * J D O S b b m a y o • 
ANGELES 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j oyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha'rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos f actura de g a r a n t í a . 
E n j oyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Eelojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora leg í t imos , á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E l * B O S B E M A Y O 
d e B l a n c o é t f i j o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
CLASES D E SOLFEO Y PIANO POR U N A 
s e ñ o r a ' a s e ñ o r i t a s y n iños , una clase a l a 
semana, $1 a l mes, y d ia r ia un c e n t é n . 
Estudio d ia r io en mis pianos, ' $ i al mes, 
por hora. Empedrado 46. T e l é f o n o ' 5 8 6 4 . 
9338 4-9 
' 'SANCHEZ Y T I A N T " 
Reina n ü m . 118 T e l é f o n o A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se f ac i l i t an 
prospectos. 
9285 29-8 A g . 
PROFESORA QUE T I E N E ALGUNAS H O -
ras desocupadas, desea encontrar clases de 
español, i n g l é s o f r ancés , en su morada o 
a domici l io . I n f o r m a r á n en Sol 65, bajos, 
de 51̂  a 10% de la noché . 
9187 . 8-6 
U N A M A E S T R A Y U N MAESTRO D E 
e n s e ñ a n z a elemental y superior se ofre-
cen a dar clases part iculares a domici l io 
o en su morada. Oquendo núm. 38, moderno 
9119 8-4 
PROFESORA T I T U L A R 
Da clases a domici l io de P r imera y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad para p á r -
vulos. 
D a r á n raz í in en la A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te Deriódlco. 
E l colegio comercial m á s impor tan te del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l i m e n t a c i ó n y modernos dormi tor ios . E l 
colegio coloca á todos sus graduados. Cla-
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del a ñ o escolar: $220. Para i n f o r -
mes y ca tó logo , d i r í j a n s e en e s p a ñ o l á Mr . 
M . P. P e ñ a , 412, Jackson S t Defiance, 
OhioT U . S. A. 
C 2543 a l t . 10-18 
C 2695 
L E G I O S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Ahora es el tiempo de man-
dar su Mjo 6 hija á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos años. • 
Para más pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
Teléfono A-3070. 
alt. 4-4 
PROFESORA T I T U L A R 
Da clases a domici l io de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a . Especialidad en el g r u -
po de Letras . 
D a r á r a z ó n el s e ñ o r C ó n s u l e s p a ñ o l y en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
G. J l . 3 0 
L ICENCIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
« e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para e l Magis -
ter io. I n f o r m a r a n en l a A d m i n i s t r a d 6n 
de este pe r iód ico , 6 en Acosta n ú m . 99, 
ant iguo. G. 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p rác -
tica. Aviso : Bernaza 10. Informes ga ran-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665. G a r c í a , 
9426 8-11 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mtercantil L A U N I O N se hace 
cargo de l a compra y venta de fincas r ú s -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios r á p i d o s y con 
toda seriedad y g a r a n t í a absoluta. 
M u y m ó d i c a s comisiones. 
A$raila 121, an t iguo, b a j o s — T e l é f o n o A-7577. 
9358 15-10 A g . 
toda clase de objetos ant iguos y de arte, 
en bronce, mar f i l y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
t iguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata . Trocadero n ú m . 13, es-
quina a Consulado. T e l é f o n o A-7621. 
C 2825 26-9 A g . 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
S O O C m i D E S 
a los d u e ñ o s o subarrendadores de casas: 
un hombre de mediana edad, desea hacerse 
cargo de casa de inqu i l ina to , ser portero, 
hacer la l impieza, dar lechada a las hab i -
tac'ones, cobrar a lqu i l e r y hacer repara-
ciones de a l b a ñ ' l e r í a ; poco sueldo; i n fo rman 
en O b r a p í a n ú m . 67, an t iguo. E n l á misma 
se coloca un chauffeur o ayudante, con re-
ferencias. 9418 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora sol ic i ta colocarse una peninsular con 
buenas referencias. Calle M n ú m . 5, esqui-
na a 13. 9411 4-11 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E 
Anton io A m o r Granda, n a t u r a l de San Cos-
me, p rov inc ia de Lugo, y de su hermano 
Manuel, del mismo apellido. D i r í j a n s e a 
Obispo n ú m . 119, J o s é Paz. 
9408 4-11 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de por tero o sereno; t i e -
ne recomendaciones de buenas fami l i a s ; 
informes: Porven i r n ú m . 15. 
9406 4-11 
UNA SEÑORA FRANCESA, D E E D A D Y 
que habla i n g l é s , desea encontrar una co-
locac ión para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a O se-
ñ o r i t a s . In formes : Teniente Rey n ú m . 43, 
Habana. 9421 4-11 
SE SOLICITAN, U N A COCINERA Y U N A 
criada que duerman en el acomodo. Suel-
dos: la cocinera tres centenes y l a cr iada 
12 pesos y ropa l imp ia . I n f o r m a n : calle 
10 n ú m . 1, Vedado. 9420 4-11 
Lo que hace los e spejue los 
SE SOLICITA U N B U E N T A Q U I G R A F O 
de I n g l é s y de e s p a ñ o l , o que pueda ve r t e r 
correctamente a l castellano, p r e f i r i é n d o s e 
con experiencia de fer rocarr i les . H a de pre-
sentar buenas referencias. S e c r e t a r í a de '¡a 
A d m i n i s t r a c i ó n , E s t a c i ó n Central , Arsenal . 
C 2850 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E 
criada de mano, en casa de poca f a m i l i a 
y que sea moral . I n f o r m a r á n en 17 es-
quina a 10, Vedado. 
9415 4-11 
D E C R I A D A D E MANO SOLICITA C o -
locac ión una joven peninsular que t iene 
quien responda por el la ; prefiere en el 
Vedado. I n d u s t r i a n ú m . 39. 
9414 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de ayudante de m á q u i n a s o de a y u -
dante de m e c á n i c o ; sabe un poco de Ins ta-
laciones. I n f o r m a n : Sol n ú m . 8, 
9423 4.11 
SE SOLICITA U N B U E N V E N D E D O R D E 
maquinaria , bombas, calderas, motores, etc. 
Porvenir para el que sepa cumpl i r . So l ic i -
tudes: Apartado n ú m . 349, Habana. 
9438 4 . H 
P A R A U N A I N D U S T R I A N U E V A 
y lucra t iva , se desea un socio con p e q u e ñ o 
capi ta l . I n f o r m a E. Valladares, San N i c o l á s 
n ú m . 62, altos, de 9 a 11 a. m. y de 6 a 10 
p. m. 9432 4.11 
COCINERA M A D R I L E Ñ A D E S E A COLO-
carse en buena casa; entiende a l a e s p a ñ o -
la, francesa y cr io l la , con inmejorables re-
ferencias. C h a c ó n y Cuba, altos del ca fé 
9431 4-11 
SE S O L I C í T A 
en l a calle 5a; . n ú m . 42, casi esquina a 
B a ñ o s , una criada de mano. Sueldo: tres 
centenes y ropa l imp ia . 
9428 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular ; sabe t rabajar a l a e s p a ñ o l a , 
c r i o l l a y francesa, y sabe de r e p o s t e r í a -
Corrales 164, entre Carmen y F iguras 
9427 • 4 : n 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora o c r i a -
da de mano, en corta f a m i l i a ; t iene buenas 
recomendaciones. Monte esquina a I n d i o 
9425 4.u ' 
erior á los d e m á s . 
"Dedicando todo esfuerzo en conseguir 
los propios cristales." Dejando la elec-
ción de la montura al cliente, para que 
pueda gastar lo que le conviene. No en-
trando en engaños ni charlatanería para 
embaucar al cliente. Dando valor justo 
por el precio y sobre todo entregando al 
cliente una tarjeta que garantiza los espe-
juelos en todo. Por estas razones los es-
pejuelos de Baya 
S E IMPONEN A L PUBLICO 
Por todos lados se encuentran casaa 
que venden espejuelos, titulados ópticos, 
etc., etc., y sin embargo, de cada cien 
pares de lentes en uso hoy en la Habana, 
90 de ellos son de Baya. Pregúntele a 
quien los usa. 
B A Y A . = = O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 166 XX 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa de moral idad para coetnar 
a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es aseada y t iene 
recomendeiones y sabe algo de r e p o s t e r í a ; 
no va fuera de l a Habana; duerme en 1» 
co locac ión . Animas n ú m . 58. 
9412 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N GOLO-
carse; una de cr iada de mano o de maae-
jadora, y la o t ra de criada de mano o pa ra 
los quehaceres de un m a t r i m o n i o solo; t i e -
nen referencias; i n f o r m a n : Cienfnegaos n ú -
mero 16, al tos. 9449- 4-11 
N T 
S E solícrtan tejedores de telas metá-
licas para camas—Se aceptan estos 
operarios á tareas ó como depen-
dientes. 
" S I E R R A V I V E S " 
Calzada de Vives 135.—Habana. 
C 2709 8t-6 Id. - l l 
B A U D I L I O D U R A N 
Se ruega la presencia de este caballero 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de los Almacenes de 
San José , para enterarle de u n asunto que 
le interesa. 9375 4-10 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A O M A -
nejadora, en casa de moral idad, una Jovea 
peninsular de buena conducta, teniendo 
quien l a recomiende; informes: Animas n ú -
mero 54, t i n t o r e r í a . 9365 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de manejít-
dora; i n fo rman en Monte 24L ant iguo. 
9S59 4-10 
DESEA C010CARS 
una cr iandera peninsular que t iene loa moK 
jores informes que se deseen; tiene su ni-* 
ño, de dos meses, que se puede ver a t o -
das horas. I n f o r m a n en Consulado Hú-
mero 132, ant iguo. 
9356 4-10 
A M A R G U R A NUM. 6S 
Solicito costureras para coser en el ta-
l l e r por docenas. 9384 5-10 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora so l ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar que t iene quien responda por ella.; 
O'Reil ly n ú m . 13, é l portero. 
9381 4-10 
SE OFRECE 
joven para escri torio, es m e c a n ó g r a f o . Re-
ferencias, en Monte n ú m . 5. 
9380 4-10 
CRIADO D E MANO. DESEO COLOCAR-
me dando buenas referencias. Sol y San 
Pedro, b a r b e r í a , a l lado de l a bodega. 
9403 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsu lar de criada de mano o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Concor-
dia esquina a' Aramburo . 
9364 4-10 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E P A -
ra el campo, cerca de l a ciudad, que conoce 
la c r í a de aves y d e m á s animales y sabe 
o r d e ñ a r , con muchos conocimientos de a g r i -
cu l tura . D i r i g i r s e a Merced n ú m . 12, bajos.' 
9363 4-10 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S SOLICI -
tan co locac ión de criadas de mano ó de 
manejadoras, dando referencias sat isfacto-
rias. Dragones n ú m . 3, "La Diana." 
9360 4-10 
Sf (MCE UN MATRIMONIO 
formal , s in hijos, e l la para cr iada y él pa-
ra por tero o ja rd inero , es p r á c t i c o ; l l e v a 
t iempo en el p a í s ; t a m b i é n e s t á adelanta-
do en ayudante de chauffeur y sabe de t o -
do; informes: B a ñ o s y Calzada, n ú m . 68, 
Vedado; tiene recomendaciones. 
9366 4.10 
SE SOLICITA 
en Cerro n ú m . 434, ant iguo, una b u e n » 
cocinera. 9377 4-10 
U N A J O V E N F O R M A L D E S E A COLÓ-
carse de cr iada de mano o de manejado-
ra en casa de corta f a m i l i a ; tiene buenas 
referencias. Someruelos n ú m . 5. 
9376 4»io 
U N A S E Ñ O R A BLANCA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a sola o para el cuidado de u n n i -
ñ o ; i n f o r m a r á n en Tenerife n ú m . 90, altos, 
9374 4 ^ 0 
SE SOLICITA, E N A R A M B U R O NUM. 12. 
ant iguo, una criada de mano de mediana 
edad que sea aseada y sepa cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Es para cor ta f a m i l i a y se le 
da buen sueldo. 9378 4-10 
E N A ESQUINA A 15, V E D A D O , SE SO-
l i c i t a una criada para la l impieza de dos 
cuartos y un b a ñ o ; ha de saber coser y 
cor ta r u n poco; sueldo: tres centenes y ro -
pa l i m p i a ; se prefiere de mediana edad 
9394 4¡1Q 
A M A R G U R A NUM. 63 
Solici to una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9383 8-10 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D ^ RO-
que Gallego, A g u i a r n ú m e r o 72. Telefono 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias f ac i l i t o criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
9402 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E " 
ninsular para cor ta f ami l i a ; t iene quien la 
garant ice ; informes: Compostela n ú m 6 
4-10 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARS? 
de cr iada de mano; para informes: GlorU 
n ú m . 7, altos, moderno 
n DIARIO DE LA MAMNA.—iEdkñón 
n u i ñ a u a . — A g o s t o 1 1 de 
L A F L O R N A T U R A L 
El primer artículo literario que apa-1 
recio publicado en v m de' las revistas 
más acreditadas de la capital, fué co-
mentado favorablemente por los críti-
cos, y acogido por-el público uplau-
Los escritores dedicáronle grandes 
elogios, augurando ún porvenir de glo-
tia «1 ¿esconocido autor de aquellas in-
comparables N0Wlas Corlas, rebosan-
t e de sentimento y realidad, revelado-
ras de un corazón tierno y enamorado 
de un ideal nltraterreno. 
•Al primer artículo sucedió el segun-
do, y luego los denaSs, y desde enton-
ces, el público es'pera'ba con impacien-
cia'aquellas .páginas llenas de ternura. 
¡ Qué bien conocía el misterioso au-
tor el corazón liumano:. . . ['Cuántas 
verdades en aqneJlas páginas llenas de 
vida, verdaderos retratos de los dra-
mas mundanos con todas sus mentidas 
•fíceionas y dolores escondidos bajo el 
velo de la diclia!... 
¿Quién era el admirable autor de 
.aquella literatura exquisita, qnc tenía 
el poder 'de conmover los corazones, 
haciendo nnas veces derramar ardien-
tes lágrimas, prorrumpir en carca jadas 
otras? 
i Nadie lo sabía! 
Nadie había podido descubrir el ver-
dadero nombre del autor favorito, que, 
se ocultaba con el .pseudónimo lde "Fa-
bio." 
triunfaréis, dándoos á conocer al pú-
blico y á vuestra admiradora, Niñón.' 
! Entre la infinidad de cartas y perió-
dicos qne recibió aqnel día nuestro pro-
tagonista, llamó su atención nn perfu-
mado y diminuto billete color de rosa. 
"Pablo"—decía la misiva—quien 
como vos escribe tantas ternuras, quien 
como vos revela en sus escritos los dolo-
res de un alma que sufre, los anhelos 
de un corazón huérfano de caricias, ne-
cesariamente ha de encontrarse en los 
umbrales de la vida. 
Entre todas vuestras admiradoras, 
ninguna como yo os ha comprendido, 
nadie como yo adivina los dolores de 
vuestra alma. 
Permitidme conoceros personalmen-
te. y que esta atracción hacia vuestras 
produecionts literarias y hacia el autor 
desconocido ique hace latir en mi cora-
zón las fibras del sentimiento, sea el 
preludio de nuestra amistad y ¡ quien 
sabe I si de nuestro cariño. 
El mes entrante se celebrarán los 
Juegas Florales en el Ateneo. Enviad 
alguna de vuestras producciones y 
Los regios salones del Ateneo rebo-
saban de un público escogido é inmen-
¿o, ávido de conocer á su autor favori-
to, á Fabio. que había Iriunfádo con 
una de sus ¡hermosa novelas. 
Cuando el jurado llamó al triunfa-
dor para entregarle el ambicionado 
trofeo !de su victoria, el público, impa-
ciente desde largo tiempo, prorrumpió 
en un interminable aplauso. 
De repente se hizo el silencio, calla-
ron los aplausos, cesaron los vítores y 
las aclamaciones al triunfador, y un so-
plo helado llenó los salones y se cernió 
sobre todas aquellas personas apagan-
do todos los entusiasmos... 
"Fabio," el autor nue la fantasía 
había adornado con todos los en.canfos 
de la juventud y á quien la imagina-
ción había soñado un hombre en la pri-
mavera de la vida, era . . . un anciano 
que avanzaba hacia el sepulcro, cubier-
ta de nieve la cabeza, ostentando hon-
das arrugas en su frente, muerto ya 
en sus pupilas el fulgor de los años ju-
veniles. 
Con el premio en su mano tembloro-
sa, aquella Flor Natural tan deseada, 
avanzó Fabio por entre la muchedum-
bre silenciosa y fría, paso á paso, y se 
encaminó á una de las butacas donde 
tina bellísima mujer semejaba la esta-
tua <le la muerte. ¡ Tan pálido era el co-
lor de sus mejillas! 
—Tened, señora, este premio gana-
do por complacer vuestra curiosidad— 
dijo el anciano con voz temblorosa.— 
Guardad esta prenda ambicionada, y 
ella os recordará siempre uno de los 
desengaños de vuestra vida, y as ense-
ñará, á no dejaros guiar por fantasías 
de la mente soñadora; ¡ perdonadme 
este dolor que á vuestro .corazón oca-
siono ! 
Y pues por vos ciñen mi frente los 
laureles del triunfo, yo os proclamo la 
Reina de los Juegos (Florales, á cambio 
de poder depositar en vuestra frente 
un ósculo paternal, ósculo helado como 
el sepulcro al qne camino. 
Y tomando entre sus manos heladas 
v rugosas la frente de Niñón, posó sus 
labios en ella y depósito, entre los 
aplausos de aquel público burlado en 
sus ilusiones, un beso frío como el de-
sengaño; pero sentido y tierno como 
sus escritos, 
N . V I D A L P I T A . 
G R A N AGENCIA G E N E R A L D E COLOCA-
cione;:, anligrua de Habana IOS. " L a Palma,' ' 
de F . F e r n á n d e z Castro, Te lé fono A-G87;">. 
Es t a casa f a c i l i t a en el acto cuanto perso-
nal sol ici ten, garantizado, lo mismo en es-
t a ciudad que para el in te r ior . 
9405 10-10 
SE SOLICITA U N MUCHACHO P E N I N -
sular para criado; no tiene que servi r a la 
mesa, por haber o t ro ; tiene que tener re-
comendaciones; Consulado n ú m . 62, antig-uo, 
de 12 a 2 p. m. 9392 4-10 
SE D E S E A N TOM A ! l E N A R R E N D A -
raiento una o varias casas de inqu i l ina to 
que pasen de 20 habitaciones. D i r i g i r s e por 
escr i to a Colón n ú m . 1%, el Encargado. 
9401 4-10 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
para la l impieza y serv i r la mesa; sueldo 
cuatro centenes; que tengra buenas referen-
cias,, si no que no se presente. Calzada 
de J e s ú s del Monte n ú m . 582. 
9387 4-10 
U N A S E Ñ O R I T A ESPAÑOLA DESEA E N -
cont ra r a quien dar clase de bordado o 
una casa para l imp ia r habitaciones y coser 
o bordar; in fo rman en los altos del café 
" L a Luna," Vedado. 9386 4-10 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PENINSU-
l a r para ayudar a los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de cocina. Suel-
do: dos centenes. Acosta 113, bajos, mo-
derno. 9334 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para los quehaceres de una casa o 
de criada de mano; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garant ice; I n -
fo rman en, l a Calzada de l a I n f a n t a esquina 
a Zequeira, bodega! 9332 ^ 4-9 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANO 
que sea honrado, t rabajador e in te l igen-
te. Precisa que t r a iga buenas recomen-
daciones. M u r a l l a n ú m . 83, i n f o r m a r á n . 
9351 4.9 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA E N -
cont ra r co locac ión para l i m p i a r habitacio-
nes y coser; puede ser dentro o fuera de 
l a Habana. San M i g u e l 124, por Leal tad. 
4-9 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA c o -
mercia l , conociendo perfectamente f r ancés , 
habla y escribe bien castellano, busca ocu-
p a c i ó n . A r t i n , Prado n ú m . 65, ant iguo. 
4-0 
P A R A CORTA F A M I L I A . SE NECESITA 
Una cocinera que sepa su deber y que tenga 
referencias. Monte n ú m . 36G, altos. 
9319 4.9 
< ' R I A D A , P E N I N S U L A R SE SOLICITA 
para un mat r imonio s in n iños . Sueldo tres 
centenes y ropa, l impia . Salud 97 altos 
9S18 ' .."q 
D E M E D I A N A E D A D , SE SOLICITA UNA 
efiada sepa cocinar para una corta fa-
m i l i a . Vi l legas n ú m . 63, moderno, a l to». 
í)331 4.9 
J A R D I N E R O . P E R I T O EN TODOS LOS 
ramos de ho r t i cu l tu ra , especialista en pa i -
sajes; sabe de " c a r p i n t e r í a y p in tura , con 
buenas referencias: i n f o r m a r á n en Salud 
ními. 86. 9342 §.9 
DOS PENINSULARES S O L I C I T A N COLO-
cac ión de criadas do mano, una joven y 
la o t r a de mediana edad, p r á c t i c a en el 
p a í s , y las dos con buenos informes. Co-
lón núm. 14, moderno. 
' 93C3 4.9 
SE SOLICITA 
una cocinera en Calzada n ú m . 78 A, Ve-
dado. Sueldo: tres centenes. 
9341 4 - 9 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta co locac ión en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, teniendo quien l a garant ice. Sol 
n ú m . 94. 9244 4-9 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de mano, una peninsular ; i n fo r -
man en S o m é r u e l o s n ú m . B, altos, e n í r a d a 
por Corralea. 9343 4-9 
U N J O V E N E S P A Ñ O L QUE POSEE E L 
idioma I n g l é s y algo de m e c a n o g r a f í a , desea 
a lguna o c u p a c i ó n en casa de comercio o 
c o m p a ñ í a . No tiene pretensiones. R , L o -
renzo, Mor.serrate y O b r a p í a , café . 
9282 4-8 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E COCINE-
ro ctibano y sin pretensiones, guisa a la 
e s p a ñ o l a y c r io l la , es aseado y f o r m a l ; I n -
fo rman : Monte 188, ant iguo, c a r n i c e r í a . 
9281 4-8 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l i m p i a r habitaciones, coser a mano y 
a m á q u i n a , zurc i r y marcar, todo con per-
fpcckVi. San Nico l á s n ú m . 76A, ant iguo, a l -
tos. 9278 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular , de criandera, cop buena y abun-
dante leche; i n f o r m a n : Vi r tudes n ú m . 183, 
9276 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO, 
blanca, en la Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . 721, esquina a Josefina. No hay n i -
ños en l a casa y se dan tres lutses y ropa 
l impia . Si no es t rabajadora y i o r m a l que 
no se presente. 9275 4-8 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y repostera; 
l i m p i a y ayuda; sabe c u m p l i r ; informes de 
las casas donde ha servido; Vi l l egas n ú m . 
78, altos. 9274 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de mano; t iene personas 
que respondan por ella. O'Rei l ly n ú m . 77, 
altos. 9268 .. 4-8 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUi? SE-
pa cumpl i r con su ob l i gac ión . En Reina 
n ú m . 5, altos. ' 9309 4-8 
U N A . M O N T A Ñ E S A D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar en un comercio o casa de fa-
m i l i a ; no tiene pretensiones; Salud n ú m . 
22, altos. 9308 4-8 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular que sepa su o b l i g a c i ó n y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen t ra to . 
Ü b r a p í a n ú m . 10, altos. 
9307 10-S 
SE SOLICITA U N A COCINERA P B N I N -
sular, para una corta f a m i l i a ; no se exige 
que sea una gran maestra: P e ñ a Pobre 
n ú m . L piso pr inc ipa l . ' 9266 4-8 
SE 'SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su oficio. H a de t raer re-
c o m e n d a c i ó n , ' no ser recien llegada. T a m -
bién una manejadora joven y l i m p i a ; Car-
los I I I n ú m . 5; d e s p u é s de las 10. 
9264 4-8 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O i 
e l la de criada y él de portero, j a rd inero u 
o t r a cosa; se colocan t a m b i é n separados-
."¡¡n inconveniente en i r a l campo; informan 
fonda "La Pr imera de l a Machina." calle 
de l a Cuna letra B. • 9339 ^.r, 
TEMEDOR ÜE U @ ^ # S 
Se ofrece para toda clase do trabajos de 
contabi l idad. L leva l ibros en horay desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio .105, ant iguo, ó 99, moderno. 
A 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar de oficiala adelantada, con vina 
modista, o para manejadora do un t i t i f ia ; 
sabe cocinar y d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; 
i n fo rman en Amis tad 136, cuarto n ú m . 4. 
4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R QUE CONOCE 
la m e c a n o g r a f í a y c á l c u l o s mercanti les y 
tiene nociones de f r a n c é s e I n g l é s , d e s e a r í a 
colocarse como ayudante de carpeta, para 
mostrador o cosa a n á l o g a . L a w t o n , B, a l -
tos, G iménez . 9310 4-8 
J O V E N DE 26 AÑOS, D E L COMERCIO, 
so l ic i ta contraer mat r imonio con s e ñ o r i t a 
o s e ñ o r a v iuda que e s t é en buena posisirtn. 
J>iT-)fflrse Jormalmente o por escrito a N"p-
tnno núm. 93, ciudad, J o s é Cuesta. 
!)"17 i 8-9 
DESEA COJ.OCAÜSK i)t.] C R I A N D E R A 
-nía. s e ñ o r a e spaño la , a leclie entera, con 
su n iño de dos y medio meses, que se pueden 
/er a tbdaa horas; l lene quien responda 
?0»i t9 rpnducta- F a c t o r í a n ú m . JJ, 
PARA C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, sol ici ta colocarse una joven penin-
sular con el sueldo menor de tros cente-
nes; tiene referencias. Inqu is idor n ú m . 29. 
4-8 
DOS PEÑlNSUÍ!A RES SOLICITAN CO-
locac ión de crianderas, r ec ién llegadas, a 
leche entera, de dos meses, teniendo quien 
las garantice. Inquis idor núm. 29. 
9305 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
comedor, en casa fina. Cuarteles n ú m . 42. 
9300 4-8 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas; , juntas^ o separadas, una para el 
comedor y la o t ra para laa liabitaciones y 
costurera; tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo: tres centenes; i n f o r m a r á n en 
A m a r g u r a n ú m . tíl, altos. 
9301 4-8 
" D E S E A COLOCARS1-; UNA, C R I A N D K I t A 
pafa «1 campo o la Habana, con buenas re-
ferencias y leche de cuatro meses. San 
Ignacio n ú m . 74, p r imer piso, 
9299 4-8 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano; Salud n ú -
mero 86, cuarto n ú m . 65. 
9289 'l 'S 
SOLICITO DOS CRIADAS. SUELDO $15 90, 
y una cocinera |21-20 y |15-90 con refe-
rencias. Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a o. 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2818 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsu lar de manejadora o cr iada de mano; 
Informan en D y 13, Quin ta Pozos Dulces, 
n ú m . 1, Vedado. 9292 4-8 
SOLICITO 1,000 PERSONAS QUE A D -
quieran Insecticida. Destruye chinches, cu-
carachas, garrapatas, hormigas, p io j i l los , 
comején , todo insecto pernicioso. Desinfec-
tante mata-microbios. Pomo y pulver iza-
dor: 40 cts. Lake, Prado 101, Telf . A-5500. 
C 2817 4-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANO 
de mediana edad que sepa cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n y que t r a i g a buenas re-
ferencias; sueldo tres centenes y ropa l i m -
pia, en A g u i l a 129, ant iguo, y 121 moderno. 
9296 4-8 
E N M O N T E 413, ALTOS, SE S O L I C I T A N 
una manejadora para un n iño y l i m p i a r los 
cuartos, y una costurera que sepa cor tar 
ropa blanca de n iños , si no es a s í que no se 
presente; t iene que do rmi r en l a casa. Suel-
do 3 centenes y l i m p i a r las habitaciones. 
9294 4-8 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
t a colocarse en casa de f a m i l i a o de co-, 
mercio; es p r á c t i c a en su o b l i g a c i ó n y 
duerme en la co locac ión . Angeles n ú m . 81, 
altos. 9312 4-8 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora o criada de 
mano, con una cor ta f a m i l i a ; tiene reco-
mendaciones; i n fo rman en F a c t o r í a n ú m . 20. 
9291 4-8 
D. J O S E M A R I A S A N T O S , E S P A Ñ O L , 
procedente de M é j i c o , desea saber el pa-
radero de su t í o D . Lorenzo P r i e t o y sus 
p r imos , que hace t i e m p o residen en esta 
cap i t a l . Para in formes d i r i g i r s e a Corra-
les 111. 9135 8-4 
RAYADOR Y ENCUADERNADOR 
Se • o l l c l t a un rayador qne conozca la en-
cnadernacidn. para nna Imprenta acredi-
tada. D i r i g i r s e con bnenas refercnclan & 
Cdndldo Dfaa y Compafile, Apar tado 1580, 
Clenfuesoa. 
C 2 7 8 7 A g . 1 E N L A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo," O b r a p í a n ú m . 68, se sol ic i tan 
trabajadores de todas clases, f a c i l i t á n d o -
les co locac ión a l momento, por una m ó d i c a 
comis ión . 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
" E l Trabajo ," Galiano n ú m . 22, T e l é f o n o 
A-7026. Es ta agencia f ac i l i t a a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
BE 30.000 a 50.000 PESOS 
ORO SE P A G A R A POR U N A CASA E N L A 
C A L L E D E SAN R A F A E L , T R A M O D E L 
P A R Q U E C E N T R A L A G A L I A N O ; T R A T O 
DIRECTO. A V I S A R A H A B A N A N U M . 94. 
9430 ' 4-11 
D I N E R O A P R E M I O 
Se desea colocar Cien m i l peñón en par-
tidas de $5,000-00 en adelante, con garan-
t í a de casas en esta ciudad. I n f o r m a r á n : 
I n ú m . 19, Vedado, de 12 a 2 p. m. 
9284 15-8 A g . 
TOMO DIRECTO E N HIPOTECA, E N ES-
ta ciudad, 510,000 a l 8 por ciento, sobre 
casa g a r a n t í a $25.000. $12.000 a l 9 por 
ciento, g a r a n t í a $20,000. Lake . Prado n ú -
mero 101, de 1 a 4. T e l é f o n o A-5500. 
C 2S16 4-8" 
PRESTAMOS. DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo f ac i l i t o en p a g a r é s con módico i n -
t e r é s y sobre a lqui ler . A r t u r o Morales, 
Obispo n ú m , 37, de ,10 á 1 1 ^ y de 3 a 5. 
9131 10-6 
DOY D I N E R O CON PAGARES E N H i -
potecas de casas y fincas r ú s t i c a s , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para f a b r i -
caciones y reparaciones. V é a m e para ne-
gocios. A . Lake, Prado n ú m . 101, de 12 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
9073 26-3 A g . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy d inero en p r imera y segunda h ipo-
teca en l a Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte ; compro censos, negocio a l q u i -
leres . y vendo fincas urbanas. Eve l io Mar -
t ínez , Habana n ú m . 70. 
8423 26-18 JL 
Venta de fincas 
y establecimientos 
SE V E N D E 
Vedado. E n $18,000 Cy. se vende la Ca-
sa Qu in ta calle 15 esquina a H . E n l a 
ni lsma i n f o r m a r á n . 
9410 8-11 
V E N D O DOS CASAS. ANGELES 42, M o -
derno, con 13 por 40; puede hacerse un pa-
lacio, en $16.000. Otra, Omoa 26, ant iguo, 
con 1,148 metros; produce $175, l ib ro de 
gravamen, en $13,600. Su d u e ñ o : Cienfue-
gos n ú m . 60. J. S á n c h e z . 
9409 8-11 
G A N A $26-50. L I N D A CASA, AZOTEA, 
sala, saleta y tres cuartos, sanidad, mosai-
cos, a lcantar i l lado, cerca del t r a n v í a , mo-
derna y s ó l i d a : $2.400. V é a m e pronto. Lake, 
Prado n ú m . 101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
9435 4-11 
GANGA GRANDE. GANA $222-00, CON 
establecimiento, una cuadra de Atonte, mo-
derna, de dos plantas, só l ida f a b r i c a c i ó n : 
$26,500. Lake, Prado n ú m . 101, de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
9436 4-11 
N E G O C I O D E G R A N P O R V E N I R 
Se vende una fonda y posada al lado de 
los muelles y paso de emigrantes, con una 
venta do $50, que puede practicar, y se le 
garant iza al comprador; le quedan 6 a ñ o s 
de contrato y es barato su a lqu i le r ; por te-
ner que Ir su d u e ñ o a E s p a ñ a : i n fo rman : 
Inqu i s ido r 10 y 12, Alonso M c n é n d e z . 
9433 6-1,1 
SE TRASPASA UNA GASA DE TN'QUI-
l i n a t o ; in forman en Vi r tudes n ú m . 92, mo-
derno, a todas las horas del día, menos 
de 3 a 5 de la tarde. 
9442 4-11 
S E B E S E ñ 
SE V E N D E 
á una legua del puerto de Santa Cruz del 
Sur, una finca de cincuenta c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a con bosques de madera dura como 
caoba, j ú c a r o negro y cedro. I n f o r m a n en 
Galiano n ú m . 31, por Animas. 
9196 6m-6 et-6 
una persona seria, conocedora de la pla-
za, para la venta de maquinar ia en gene-
ral . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito a 
E. Guastaroba, Apartado 1265. dando a p t i -
tudes y referencias serias de casas en 
donde d e s e m p e ñ ó igual oficio. Para infor -
mes: Cuba núm; 54, bajos. 
m i ' $-8 
V E X O E Y COMI'RA GASAS, 
TEIÍKBRFQS V K.S ' l 'ABI ,ECIMIE\TOS 
Dinero en h lpo técn con inAdlco i n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2780 A g . 1 
SE V E N D E N TRES CASAS D E A L T O y 
bajo, acabadas do construir , juntas o se-
paradas, una de esquina; t r a to d i rec to; i n -
fo rman : Cuba n ú m . 62, de 2 a 5 de la t a r -
de. F. Díaz . 9097 8-4 
De g r an porvenir para indust r ia , SE V E N -
D E N a una cuadra de l a Calzada de Zapa-
ta y tres de Carlos 111, sobre diez m i l 
metros de terreno en un solo lote, con a l -
gunas f á b r i c a s , agua de Vento y atravesa-
do por la Zanja Real, con m á s do 300 me-
tros de frente a calles. Otro lote de .1,596 
metros, todo a l ínf imo precio do Dos peaoit 
Cy. el metro . In fo rmes : M a r q u é s G o n z á -
lez n ú m . 12. 90S3 8-3 
U R G E V E N D E R , TRES CASAS, U N A D E 
esquina y dos de centro, en $8,000, y otras 
dos, una de esquina, con contrato, agua 
paga, renta 14 centenes, en $8,700 las dos. 
Peral ta , Obispo n ú m . 32, de 9 a 1. 
9166 8-6 
SE V E N D E L A CASA D E M U R A L L A N U -
mero 33, a l m a c é n de P e l e t e r í a de M a r t í -
nez y S u á r e z . I n f o r m a R a m ó n P e ñ a l v e r , 
Galiano n ú m . 2 2 ^ , altos. 
9193 8-6 
C A L L E D E L A A M A R G U R A . SE V E N D E 
una buena casa con 2 ventanas, moderna, 
254 metros, 8 de f ren te : $12,500, pudiendo 
dejar $6.500 al 8 por ciento. Esteban E. 
G a r c í a , O 'Rei l ly 38, de 2 a 5. Telf . 2488. 
9288 4-8 
V E N D O E N $2,500 U N BUEN C A F E Y 
fonda, lo doy barato por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , es negocio verdad; venga 
a verme que le conviene. Café "Continen-
t a l " , Prado y Dragones; M . Ga rc í a , de 1 a 4. 
9259 4-8. 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50, E N 
la mejor cuadra y a la bHsa, con sala, sa-
le ta y 5|4, en $4,500; mide 222 metros. Otra, 
moderna. A g u i l a n ú m . 220, con sala, sale-
t a y 5|4, y 2 patios, para f a m i l i a de gusto o 
establecimiento; t r a t o con su d u e ñ o en l a 
misma. 9233 6-7 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dust r ia , Consulado, Amistad , Reina, San 
M i g u e l , San L á z a r o , Galiano, Monte, Neptu-
no, y en var ias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O'Rei l ly 23, de 2 a 5. Te l . A-6951. 
9136 26-6 A g . 
V E N D O 
dos bodegas baratas y propias para m u -
chachos que quieran trabajar , a m i l pe-
sos cada una, buenos contra tos ; las fincas 
son m í a s y quiero r e t i r a rme ; si no hay 
todo e l dinero se queda a deber; v é a m e en 
13 y 6, bodega "La Cent ra l , " Vedado. 
9362 4-10 
B U E N NEGOCIO. SE TRASPASA, POR 
no poder atenderlo su dueño , el arrenda-
miento de un café cantina, situado en pun-
to c é n t r i c o y de mucho t r á n s i t o . Se da ba-
rato. I n f o r m a n en Teniente Rey n ú m . 96, 
ca fé "La Francia ." 9357 4-10 
V E N D O U N A F O N D A 
en un punto de los mejores de la c iu-
dad: informes en Oficios n ú m . 35. 
9371 15-10 Ag . 
SOLARES BARATOS 
Se venden dos solares en Las Cañas , m á s 
uno de esquina en el reparto de L a w t o n , 
en l a V í b o r a . Para informes: A g u í a r n ú -
mero 73, L . López . 
9390 1#-10 A g . 
GANGA V E R D A D . E N L O MEJOR D E 
l a V í b o r a , pasado el paradero y en l a Cal -
zada, vende su d u e ñ o t res casas modernas, 
acabados de edificar, con todos los adelan-
tos y comodidades. Precios: $5,500, $5,500 
y $8,500. I n f o r m a P é r e z , Calzada n ú m . 636, 
Telf . A-4309. 9398 4-10 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
con buena venta ; se vende por no poderlo 
atender; i n fo rman en Habana n ú m . 128, de 
9 a 3, el ^portero. 9369 4-10 
V E D A D O . SOLAR, L I N E A E N T R E 6 Y 8, 
a $9; Calzada esquina a 18, a $6; 21» esqui-
na a F, a $4; en l a Y í v o r a y calles Luco, 
P é r e z , Santa Ana, Jus t ic ia y contornos, a 
$2. U n a casa en Maloja , $8,000; 2 en Fer-
nandina, ganan 6 centenes, $2,800, con -9 
por 27; una en Guanabacoa, $1,000. E m -
pedrado n ú m . 46, T e l é f o n o 5864. 
9337 4-9 
G A N A $37-10. H E R M O S A CASA MO-
derna, con sala, saleta corr ida, 4 cuartos, 
mosaicos, sanidad, g r a n b a ñ o : $3,700. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2836 4-9 
G A N A $182-00. M A L E C O N CERCA D E 
Galiano, hermosa casa de altos, moderng, 
mucho frente, techos hierro, casa de gusto, 
r en ta segura, $25,000. Lake, Prado n ú m . 
101, de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C2835 4-9 
O C A S I O N 
Se vende baratísimo un café con 
dulcería, situado en el mejor punto 
de la Habana; hace un diario de cin-
cuenta pesos, garantizado, con poca 
dependencia; después de pagar el al-
quiler queda a favor sesenta pesos. 
El motivo de la venta se le dirá al 
comprador. 
Informarán Gervasio 97 B, de 7 a 8 
p. m. M. Suárez. 
9326 10-9 
G R A N NEGOCIO V E R D A D . POR A u -
sentarse su dueño , se vende una g ran fon-
da; hace una venta efect iva de 35 a 40 pe-
sos diarios, y mucha m a r c h a n t e r í a fija; t i e -
ne v ida propia y c u a r t e r í a en los altos. 
T r a t o directo. Santa Clara n ú m . 14, altos. 
9316 , 8-9 
V E D A D O . E N L A L I N E A Y A L A E N -
trada, vendo una g ran casa a l a brisa, j a r -
dín , por ta l , sala, gabinete, 4|4 hermosos, 
saleta, 1|4 criados, b a ñ o ; etc., toda de azo-
tea, pisos finos, sanidad. F igaro la , Empe-
drado 24, moderno, de 2 a 5. 
9330 4-D 
Casas de centro y esquinas 
Vendo. Calles: Te jad i l lo , Refugio, Con-
cordia, Leal tad, Malecón , San L á z a r o , Con-
sulado, Prado, San M i g u l , Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nico lás , San Rafael, Vi l legas , Cuba, Bcrna-
za, Animas. Habana, Empedrado, Amis tad , 
Reina, Oficios, Monte. Campanario, Indus-
t r i a , V i r tudes y muchas m á s , desda $2,ó00. 
D i n r o para hipoteca desde el 6 por 100 
anual . Ju l io C. Peral ta , Obispo 32, do 0 A í, 
8995 16-1 A. 
G . D E L M O N T E 
1 O H R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
O 2635 26-1 A i 
Auditor y Santa üatalma; 2,150 
metros de terreno s€ venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2 7 8 8 A g . 1 
VEDADO. G R A N OPORTUNIDAD. E N 
mejor de la calle 23 
casa de esquina, moderna, co 
didades, en $17.000; una de $ 
$12,600, y o t r a de $6,500. G 




o t ra do 
Maur iz , 
-28 Jl . 
F A R M A C I A 
t e vende una de g r a n porvenir , bien sur-
t i da y en buen lugar . I n f o r m a en Damas 
n ú m . 40, P. A r i s é . 0073 8-3 
C A L Z A D A D E L U Y A X O . A UNA CUA-
dra de Toyo, vendo una gran nisn con za-
«nfin, 2 ventanas, sala, saleta, 4|4 bajos, 2|4 
altos, pisos finos, sanidad, pat io muy p r o n -
de, en $5,000. F iga ro la , Empedrado níim. 
24. moderno, de 2 a. 5. 
»2sn 4.8 
U N A G R A N B O D E G A 
Se vende una bodega que hace $50 dia-
rios, la mi tad de c a n t i n » ; no c ier ra las 
puertas hasta las once do l a noche; su pre-
cio es de $4,500; vale mucho m á s ; si le 
fa l tare parte del dinero, se le reconoce en la 
• usa, etc.. etc. Vendo o t ra que vende ciento 
y pico l ibras de pan y 14 l ibras de café, 
arreglado a eso lo d e m á s , en $1,500. Café 
de Luz d a r á n razón , de 8% y de 1 a 4. 
9287 4"8 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O UNA FINQU1TA 
inmedia ta a l pueblo, con buena casa, mag-
ní t lco pozo, frutales; renta $203, en $1.850. 
A 2VS k i l ó m e t r o s del Calabazar, o t ra do 2 
c a b a l l e r í a s aproximadas, pozo, frutales, pa l -
mar. F igaro la , Empedrado 24, moderno, de 
2 a 5. 9279 4-8 
GANGA. GANA 22 CENTENES CON CON-
tra to , 50 metros de Prado. Admi te o t ro p i -
so, con poco m á s produce doble: $15,000, 
solamente el terreno lo vale. Lake, Prado 
n ú m . 101. de 12 a 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 2815 4-8 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E U N PIANO E N B U E N Es -
tado. Se da muy barato. I n f o r m a n en 
Monte n ú m e r o 3, altos. 
9446 
F A B R I C A ^ MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, m á s barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lea l tad 103, 
entre Neptuno y San Migue l . H a y una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 A g . 
P I A N O S N U E V O S 
H a m i l t o n , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marse l la y 
de var ios fabricantes, se venden a l contado 
y a. plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de planos. 
V i u d a e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, T e l é f o n o A-3462. 
9345 26-9 A g . 
SE V E N D E N POR LO QUE OFREZCAN, 
todos los enseres de una fonda y bodega, 
que se c e r r ó , como son mostradores, a rma-
tostes, sil las, mesas de m á r m o l y todos los 
enseres de cocina Sol n ú m . 28. 
9303 4-8 
MÁQUINAS d e ESCRIBIR 
REPARACION OE TODOS LOS SISTE) 
VENOOi Romlno*on - Smtth Premier • Me 
Ollver - Ufiderwood - Roy«l | 
L C. Smlth Bros. 
OMM é. 1" í S I.M Cy. <*MU. 
INSPECCION MENSUAL] 
^ S 1.00 Cy.( 
LUIS DE LOS REYESJ 
COM POSTE LA 133 
TELEFONO A 1036 
8685 S6-24 J l . 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E CUATRO 
asientos, marca "Hudenson." de 20 a 25 ca-
ballos. E s t á en buen estado, casi nueva, 
con cuatro gomas nuevas y una de repues-
to. Precio: $1,200 americanos. Su d u e ñ o : 
Oscar Font , D o m í n g u e z n ú m . 4, Cerro. 
9321 4-9 
U N F A M I L I A R P A R A SEIS Y CUATRO 
pasajeros, casi nuevo, y un hermoso capa-
lio de 8 cuartas; arneses respectivos, se 
vende, todo completo o por separado. H a -
bana n ú m . 94, a toda hora. 
9021 a l t . 5-1 
A U T O M O V I L B A R A T O 
Se vende un Ra in ie r de 24 a 30; cuatro 
c i l indros , siete personas, perfecto estado, 
acabado de pintar , con todos sus acceso-
rios. Empedrado n ú m . 5, el Chauffeur. 
9388 4-10 
A U T O M O V I L FRANCES, HERMOSO Y 
fuerte, para paseo o carga, se vende o cam-
bia por solar en el Vedado, Buena V i s t a o 
V í b o r a . Calle A n ú m . 214, a todas horas. 
8965 15-31 J l . 
SE V E N D E N CARROS D E CUATRO R U E -
das, nuevos y de uso; un carro de reparto, 
cubie r to ; var ios t í l b u r i s y arreos de -iso, 
y dos guaguas. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero n ú m . 10. T e l é f o n o A-79S9. 
8307 26-16 J l . 
D E A N I M Á L E S 
OJO. POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 
de este p a í s , se vende una cachorra de raza 
Scolcli C'olllc, inglesa legí t ima» I n f o r m a r á n 
on D y ?3, Quin ta Pozos Dulces, n ú m . 1. 
Vedado. 9293 4-8 
PROPIA P A R A CRIA, SE V E N D E U N A 
perra Brac de S. G e r m á n , pura raza, de 3 
año«, y un Settle de Holanda. De los 9 ca-
chorros tenidos hace u n mes. quedan 3. Se 
venden a c e n t é n . R. Berro, J e s ú s del M o n -
te n ú m . 451. 9223 6-7 
M O T O R D E V A P O R 
con dos dinamos acoplados, 200 K . "W. Se 
vende en buenas condiciones y se g a r a n t i -
za su buen funcionamiento. Vi lap lana , Gue-
r r e ro y Ca., I n f a n t a n ú m . 62, Habana 
8911 15-30 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Maqulnar laa de C a r p i n t e r í a a l contado 
y ft plazos. B E R L I N , O 'Rei l ly n ú m . 67̂  
T e l é f o n o A-3268. 
C 2775 A g . 1 
BOMBAS E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garant iza-
das. Bomba de 15G galonee por hora, con 
eu m o t o r : $110-00. B K R L X N , O'Rei l ly n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-32G8. 
C 2774 A g . 1 
Vendemos donkoys con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrochea Hermanos. Telf. A-2950. Apar -
tado 321. T e l é g r a f o "Frambaatc." L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 9. 
C 2594 156-26 J l . 
® L I N O D E V B E N T O 
E l nrotor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla á 
cualquier a l tu ra . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. Habana. 
M . T. Davidson 
Las míis sencillas, las má^ eficaces y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Indus t r ia les y A g r í c o l a s . En uso en (a Ta-
la hace m á s de t r e i n t a y cinco a ñ o s . E n 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
C 2778 ¿ g . i 
M O T O R E S 
E L E C T R I 
A l contado y á planos, *n la ca<.„ 
L1N, O 'Rei l ly n ú m . 57. Te l . - !'K-H. 
o ' 2 7 7 6 w ^ e , . 
— 51 1 I 
MOTOBESÜIE A L C S O M 
A l contado y á planos, ios v e a ^ 
t i zándo los , Vi lap iana y Arrc iu loado ' r v ^ M 
J4y ni'im. 67, Habuna u ^el. 
' C 2777 • Ag I 
I S S C E L A Í S 
S E V E N D E N . U N A VlDui K|; 
armatoste do cedro, en buen ,vi!ul0 , ^ 
para cusa, de cambio o venia ,1,. ..j ''^Wo 
se da muy barato; informan en M(lM| ros! 
mero 387, café . 9429 -«-H A 3 
M A D E R A D t l PAis 
J. C A T A L A V E N D E D O S C I E N T O S P I E S D E C E D R O , C A O B A Y M A J A O T Í AJAftlr» 
E N TABLONES DE 2, 3. Y A 
DAS. 
C A R C E L NUM. I , D E 1 A 1 1> 
l 3 ! 2 " 4-, 
t n m m r e p r e s e n t a h t e s m m \ m ' 
J p a r a los A n u n c i o s Franceses • 
J Ing leses y Suizos son los ' • 
t$RES L MAYENCE&CIEÍ 
í 9, R u é T r o n o h e t — PARIS . 
w m m CRONIER i» I0MR0 de HIERRO y de QUINlJi 
'RECONSTITUYENTES— Curan. ANECIA 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 1 
PARIS. 75, rns La Boétio y todas Farmacias, 
P Ü R G Y L 
P U M O L A X A N T E S I N T E T I C O 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
OBRA SIN CÓLICOS 
L a m t j o r c u r a d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
tfff E N F E R M E D A D E S del ESTÓMAGO 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intestinal preventivo de la 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Ss vene/» eo todas ¡tt Fímicía». 
PARIS — J. KOGKLY 
74, Rne Rodier 
P a r a 
e l 
C u t i s 
Da á la pr,! 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
a t e r c iop e-
1 a d a q u e 
e x c i t a l a 
admiración. 
N i e v e H a z e l i n e ' 
(Marea de Fábrica) 
* ' HAZELINE ' SNOW " 
El Hermoseador Perfecto 
En todas las Farmacias 
BOXROUCKS WELLCOME Y CÍA. 
LONDRBS ? 
SP. P. 204 • '' í 







C O N EL. EMPLEO DE 
L A B E L L O T i 
A c e i t e de B e l l o t a de 
P . G A U T B E R Y C t t 
P E R F U M I S T A S 
PARÍS 
INVENTORES f>EU 
Jabón Yema de Huevo. 
Í D ! S - r 
w w ' ^ l X * ' } ' t i 
* w 8 9 5 ! J 1 
i 
Impron ta y 
del JJ 1 A 6; i O I> E I> ^ 
Tculca tc Roy 7 JTr»d* 
